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í EL. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta l u 
jr*l« de la tarde de hoy. Toda Espafla: Cielo con nubes, 
algunos aguaceros tormentosos. Temperatura: máuxima 
de ayer, 32 en Málaga; mínima, 7 en Teruel. Bn Ma-
drid: máxima de ayer, 24; mínima, 12. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) A T E 
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J E l E s t a t u t o y l a s d e r e c h a s L O D E L D I A ' E l m o m e n t o p o l í t i c o 
Afirmar que laa derechas eapañolaa son opuestas a la autonomía, es decir algo 
contrario a la realidad y emplear un lenguaje inexacto. Las derechas, no de 
Ileeal e i leg í t imo Se Cree que esta tarde P ' a n t c a r á Cl Ilegal e üeg i t i o e| ^ . ^ M a r t í n e z Barrjos 
S e 
Cuando " E l Socialista" y los conspi- * 
ahora, sino de siempre, son regionalistas y autonomistas. Su tradición en este cuos del partido afirman terminante- H O Y , C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
orden es larga y gloriosa. Arranca del momento en que hubo un pensamiento | mente que en su última proclama revo- * 
católico en política, es decir, desde Balmes, y en esa tradición sobresalen figuras lucionaria no hay veto de ninguna clase A las diez de la maftana de hoy «e 
de tanto relieve como Torras y Bages, en el que se encuentran afirmaciones co-1ni sombra de desacato a la Constitución, reúne, bajo la presidencia del señor Le-
mo la de que la Iglesia es regionalista hasta por constitución, lo cual puede (no cabe duda I116 dan Por supuesto tn rroux la minoría radical y el Comité 
aceptarse.-y sirve, de todas maneras, para revelar cl grado de convicción regio-'sus oyentes 0 lectores un absoluto dea- ejecutivo del partido para tratar del 
nalista de aquel ilustre pensador. A él pertenece también la afirmación, desde conocimiento del mencionado texto le-! momento político. L a reunión se cele 
luego cierta, de que el regionalismo es "la forma más adecuada a la libertad i ga!:mpTi;i7ar rnn ,a . . . . J br*rá. no 61 J ^ ^ ^ f 0 , 6 0 la 
. . . „ T' _ & f̂„0 . i , . . , . T* J " . -.TTT Amenazar con la violencia a quien casa social del partido. E l señor Lerroux 
cristiana''. Los argumentos en abono de esta tesis están extraídos de León X I I I p r e n d a la disolución de "las actuales' desea conocer la opinión de sus corre-
r e u n i r á e n M a d r i d e l d í a 5 d e a g o s t o H I C E 
D e b e r á formular un proyecto de o r d e n a c i ó n jur íd ica y 
f iscal de los transportes por carre tera en un plazo de dos 
meses . Diez d í a s para el nombramiento de representantes. 
L a Direcc ión general de Ferrocarri les , T r a n v í a s y T r a n s -
portes f a c i l i t a r á el personal t é c n i c o auxiliar 
T E X T O I N T E G R O D E L D E C R E T O D E L M. D E O B R A S P U B L I C A S 
y han sido p te ior e r forzad s por Pío X I 
Regionalistas han sido los grandes pensadores católicos, regionalista el tra-
dicionalismo. Enemigos del regionalismo, en cambio, lo fueron los partidos li-
berales. E l conservador, rectificó y bastaría recordar el nombre de don Antonio 
Cortes", fingiendo olvidar o desconocer ligionarioa sobre la situación política, 
que es ello facultad discrecional iel jefe i agravada después del manifiesto socia-
del Estado, representa, en efecto, no ¿ó- lista. 
lo un atentado contra la Constitución, En la minoría radical predominan va-
Maura. Y el de Maura no es el único nombre que puede citarse. Los conservado-;sino aU»0 previsto y señalado con tod i j rios criterios, desde el exaltado que pro 
res de más genuina formación filosófica y católica—Sánchez de Toca puede ser- cl,aridad en la Iey de Defensa de la Ke-j pugna la retirada del Parlamento, hasta 
vir de ejemplo—son también regionalistas. pública, que considera como actos de ' los que piden una contemporización pa-
Lo que nunca .ha sido ni es la derecha es federalista. E l federalismo, desde I aSresión al régimen "la incitación a re-! ra evitar la división irreconciliable de 
cl siglo X V I I I , es programa de la revolución. E l federalismo niega la nación y 
En el Ministerio de Obras públicas 
facilitaron ayer el texto del siguiente 
decreto: 
"Los transportes mecánicos por ca-
rretera significan no sólo en España, 
sino en todos los países, un cambio ra-
dical en el tráfico terrestre y unfi cri-
sis tan honda en los transportes ferro-
viarios, que a todos los Gobiernos se 
j les ha planteado con ello un problema, 
cuya enorme trascendencia sería ocio-
so encarecer: el de coordinar uno y otro 
sistema en beneficio del interés público, 
ante el cual deben ceder los intereses 
particulares de las Empresas. 
No quiere el Gobierno de la Repúbli-
ca intentar la más adecuada solución 
de este problema sin oír previamente 
los informes, contrastados en sereno 
debate, de los interesados en los trans-
portes mecánicos por carretera, de los 
sistir o a desobedecer las leyes o las las fuerzas republicanas. Opinión muyi 
I disposiciones legitimas de la autoridad" 1 extendida ayer entre los diputados ra-
la patria común acepta la posibilidad de desmembrar cl Estado, es enemigo de ..toda acción .0 expresión redunde i dicales era también la de que se conce-
la gran tradición católica nacional, es anticatólico en la práctica. L a derecha I en menosprecio de las instituciones u or-iderá un voto de confianza al señor Le-
se ha opuesto siempre a estos planes que han contado de antiguo, al menos jganismos del Estado". rroux para exponer el criterio de la mi-
con la benevolencia de las sociedades secretas. Pero donde culmina, no sólo el desaci-1 noria en el debate político que na de 
Nos hallamos en la actuaJidad al comienzo de un proceso de federalismo. Lo a la Constitución, sino la falta del' plantearse por la tarde en la Cámara, 
verdadero pecado contra la Providencia que tormó a España. Con agravantes: más elemental respeto a la verdad, es,No se sabía aún quién habrá de iniciar-
el Estatuto catalán es oscuro en su origen, sin paternidad conocida, como ha en ^ frase del periódico de la U. G. T., lo. pero parece seguro que serán los 
dicho el propio presidente; es hijo de pactos secretos revolucionarios y cl apoyo donde se sostiene que la Constitución ¡ mismos radicales. Parece también que 
principal que recibe, el que decisivamente lo sostiene y lo empuja, viene del mis- "no autoriza la disolución de las Cortes la forma será que el señor Martínez Ba-
r . . , , ^ i -A i T i • . 3mo a través de as Cortes mismas".1 rnos u otro designado en la reunión de 
mo bloque que en el Parlamento amparó la persecución a la Iglesia y la expo-, . . . " "1101"£" • . o . * .,^i;„„„: „ „, 
. . . . . , , . . . . . . f Eso no lo dice en ning-un sitio el texto hoy se levante a pedir explicaciones al 
liación a los propietarios. E l conglomerado de masones, separatistas y socialistas constitucional Ccmo ^0 dice tamp0¿0 ; Gobierno, y en especial a los ministros 
que levanta la bandera del Estatuto, obedece, sm duda, a resortes secretos. De qUe ^ 3 cortes no puedan ser disueltas, socialistas sobre el citado manifiesto, 
otro modo no se explicarían su solidaridad, su cohesión y su rápida adaptación ni aún en el caso de un divorcio patente Con esto quedará abierto el debate, en 
a las circunstancias. ¿ Qué ti ene la derecha que hacer ahí? con el país, hasta cumplir el "progra-j cl cuaJ intervendrá el señor Lerroux. 
L a derecha no tenía más que hacer en este caso, sino intentar, poniendo en ma de trabajos" incluido en su convo-i después de oír al Gobierno, 
ello todo su esfuerzo y recabando el apoyo de la opinión, que se rectificase citatoria. Y ello por una razón fácil de. En tal caso, se daría al debate gran 
proyecto así fraguado y se pusiese proa hacia una España regionalista: pero no comprender: porque si así fuera oastan.i amplitud para que pudieran intervenir servicios rápidos y económicos con no-
federal, ni fedcrable. Tenía que hacer eso y también infundir uridad, sentido con enumerar ca la convocatoria corres- también los jefes de otras minorías, toria intensificación de las comunica 
político, agudeza jurídica, criterio técnico a esa desdichada improvisación za- P é l e n t e un número de materias bas-1 Ayer se aseguraba que incluso harán -
j . - J . »ÍJ_ /—1 i .„ tantes a eternizar un parlamento, para'1130 de la palabra los señores Sánchei 
b) Un representante de la Subsfcrs-
taría de Comunicaciones. 
c) E l presidente del Consejo Supe-
rior de Ferrocarriles. 
d) Un representante de las Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación, 
designado por su Consejo Superior. 
e) Un representante del Patronato 
Nacional del Turismo. 
f) Un representante del Consejo Or-
denador de la Economía Nacional. 
g) Cinco representantes de las Com-
pañías concesionarias de Ferrocarriles, 
designados por la Asociación Nacional 
de Transportes por vía férrea, osten-
tando uno de ellos la privativa repre-
sentación de las Compañías tranvia-
rias. 
h) Cuatro representantes de las Em-
presas de transportes automóviles, dos 
En Altona una emboscada comunis-
t a o c a s i o n ó 12 muertos y 
m á s de 6 0 heridos 
C A R R O S B L I N D A D O S C O N T R A 
L A S B A R R I C A D A S R O J A S 
E l Gobierno prohibe las manifesta-
ciones y anunc ia medidas 
draconianas 
Pena de muerte a los que tengan o 
empleen armas o explosivos 
concesionarios de las líneas ferrovia- ¿e ei\03 ¿e \03 servicios regulares y otros 
rías y también de aquellos Organismos 
oficiales y privados a los cuales afecte 
cuanto se relaciona con los transpor-
tes terrestres, y sería gran fortuna lie 
dos de los servicios libres. 
Presidirá la Conferencia el ministro 
de Obras públicas y por delegación su 
concisiones de armonía entre ' ^ R e c t o r general de Ferrocarriles, gar a 
unos y otros intereses, porque ello cons-
tituiría la base de una regulación de 
randeada, que no discutida, por las Cortes. 
Pero ya se ve que no es posible. E l "pacto" puede más. Y a la deiecin no dad de disolverle co s guir en la práctic  la imposiblli-
Román y Ortega Gasset (don José) pa 
ra enjuiciar la labor y orientaciones del 
Gobierno. Los radicales parece que en-
focarán su critica de una manera severa 
sobre la actuación de los socialistas en 
le queda otro recurso que rechazar en bloque el proyecto y mantenerse «n sus No Ej presidente de la República, ü 
posiciones regionalistas de siempre. Eso es lo que hace. Podría tal vez el opor- bremente, "cuando lo crea necesario" 
tunismo político dictar otra conducta y no sabríamos obedecerle. Pero no. El "por dos veces durante su mandato" 
oportunismo político y la propia conveniencia nos dicen que seguimos el camino puede disolver las Cortes. Y si la voiun-:el Poder. 
mejor. Buen indicio es la popularidad creciente de que gozan en España los hom- tad nacional, manifestándose en las ur- i E l Gobierno se reúne también, hoy por 
bres y los periódicos de la derecha. L a posición actual, lejos de disminuir ese ñas. dispone que a pesar de los gritos y la mañana, en Consejo de ministros, y 
nrestieio lo acrece y consolida y facilita a la derecha una digna libertad de convulsiones socialistas se "dé march*! seguro qua en la reunión ministerial 
• • t ei porvenir atrás", y, rectificando errores y olvidan-'se abordara igualmente el problema po-
y a propuesta del minisro de Obras pú- carán a la Dirección general de Ferro-
blicas. vengo en decretar lo siguiente: carriles, los nombramientos de sus res-
pectivos representantes. Caso de no ha-
P a r t e d i s p o s i t i v a cerlo, serán designados por el director 
¡general de Ferrocarriles. Sí no hubiera 
Es sensible para nosotros que por esta causa puedan enfriarse nuestras re- £0 ^ctansmos se gobierne para todos, la j "tic.0 . P f . ^ ^ . ^ f m ^ H n ArtíCUl0 L" Se ordena la reunión de Cuerdo para la designación entre todas 
^s sensiDie para nosoi » 4 _ ^ r í L „„ ««fk* ch.. huel?a general para imponer los deseos ¡ ^ ^defender en el̂ deba^ una conferencia Nacional de transpor-
tes terrestres que se celebrará en Ma-
ciones postales e impulso efi iente del 
tráfico en el transporte terrestre, sin 
daño para la economía nacional que se 
lesiona por competencias ruinosas, 
cuando no se acierta a conjugar sus di-
versas modalidades. 
En atención a las razones expuestas, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros 
Tranvias y Transportes por carretsra, 
quien designará un secretario de la Con-
ferencia, que actuará con voz, pero sin 
voto. 
L a Conferencia elegirá un vicepresi-
dente entre los representantes del E s -
tado. 
Art. 3.° E n el plazo de diez días, a 
contar de la publicación de este decreto, 
la Asociación Nacional de Transportas 
por vía férrea y las Empresas de Trans 
portes mecánicos por carretera, comuní 
laciones con un sector de la derecha catalana. Con un sector nada más. Que y conveñiencias "de una minoría será una I Aunque todos daban ayer por saguro 
son muchos los catalanes católicos y conservadores que ven con temor aproxi- actUación al margen de la ley y contra éste habrá de plantearse en la se-
marsc cl momento de la implantación del Estatuto. Mas, para nosotros, es aún ]a iey migma ^ como tal habrá de ser ^ slón dc tarde, sin embargo, por lo 
más sensible que la dirección política del Principado pase a manos de extremis- considerada y combatida. que a los resultados se refiere, colnci-
tas sociales y políticos. Las derechas a quienes no detenga esta consideración j En cuanto a los "compromisos le la dían todos en que no tendrá consecuen-
en su actual fervor estatutista, desmienten y anulan su propia personalidad. Revolución", que nadie conoce, que con- cías inmediatas en el orden político. lu-
Estas circunstancias ilógicas, antinaturales, violentas, pasarán en Cataluña. Ven- trajeron sin contar con nadie, no se s i - clus0 parecían ayer más apaciguados los 
drán días más claros, en los cuales podremos entendernos cordialmente con to- q^nes ni dónde, ni lo opinión tiea» t i r a o s de muchos diputados que con-
, , '. , • j , ii T . , . „„„ - ^ i por qué hacer cuenta de ellos ni nn^dp curren al salón dé conferencias los di&s 
das las derechas r e i n a l e s para coincidir con ellas en os trabajos por u n í * ? nadie a i n v ^ vacación parlamentaria. 
autonomía verdadera. Pero esos días no pueden venir hasta que los fundamen- ^ para fa 'dTctaduía de ~ 
tales problemas religiosos y morales nos unan a todos, sin que nadie se vuelva uno3 pocog D o ñ a V i c t o r i a a L o n d r e s 
" E l Sol" y los socialistas • 
PARIS, 18.—Doña Victoria, como ha-
de espaldas a la gloriosa historia común. 
O t r o t e m p l o c e r r a d o p o r i U 0 
drld a partí/ del cinco de agosto, y cuya 
finalidad y cometido será: el estudio y 
coordinación de los transportes ferro-
viarios y de los mecánicos por carretera 
y la consiguiente propuesta en un pla-
zo que no excederá de dos meses, a 
contar de dicha fecha, de un proyecto de 
ordenación juridica y fiscal de los trans-
portes mecánicos por carretera. 
Los representantes 
m m k o e p a r í s s f 
A l G l 
e x p u l s i ó n d e l p á r r o c o 
. 
Gran n ú m e r o de vecinos oye misa v 
comulga en un pueblo próx imo 
E n Villanueva de la Serena se de-
rriba una estatua del Sagrado Co-
razón por orden del Ayuntamiento 
C A S T E L L O N , 18—Continúa la per-
secución control los católicos. » , J ^ e u n i d o s en la Cámara Oficial de Co-I dado cuenta "E1 So1" ^ ¿ue, conforme 
Por la expulsión del cura párroco ha KCu.niaos en la L-amara uncial oe uo- mr^t i fnnif in ™ ^v.» vJ„ ~A 
sido cerrado el temólo de Valí de AlbaVercio de España en París, bajo la pre-l a la Constitjción, no cabe hoy este gé-
sido cerraoo el icmpio oe van Qe ¡-:d(>nria de] ^eñor conseiero comercial' nero de crisis? Lo más que puede hacer 
Ayer domingo enormes grupas de ^ - f j ™ ™ * ™ ^ ^ ^ ^ los n r e í ; cl Jefe del Estado es ferrar por tres 
tólicos de Villanueva de Alcolea, queK»e la ^moajaaa, asisuao de ios pres.- . rrirfp„ . fo^0i^ 
tienen cerrada su i-lesia ooi expulsión lentes de la Cámara de Comercio y del meses las, Cortes, pero al tercero habrá 
tienen cerraaa su iglesia P 0 \ e^PulS10" ln T7nizn Fr.ltpr- inc rpnrP^TitantP^ má^'cie reunirías Si no lo hace, se entien-
de sus dos sacerdotes, se trasladaron alla U " ón Fruteia. los representantes raa^ rnnvnr!iñf,^ n n t n m á t i ^ m ^ t o v i 
inmediato pueblo de Benlloch donde re- autorizados del comercio de importación1 
^iK;a™n lo m.,»«rf«rtn iri nr^rv^ntr. fuíldc frutas y legumbres, para estudiar las 
| nifica en sus propósitos, una lealtad irre 
. , - j I Prochable en su táctica y un ejemplar 
"Ufl aqraVIO y Una desconsidera- denuedo en su entusiasmo". L a sorpre-
c i ó n " la falta de F r a n c i a al | S H J O ^ T ^ ' f juzfar Ia corrKiente 
_ antisocialista, dice que lo que se busca 
Tratado OOn E s p a ñ a | no es sino un cambio de Gobierno, una 
• "crisis oriental" 
La Cámara de Comercio Española enl "Crisis orientar'; crisis que se resuel-
Paris dirige al Gobierno la siguiente ê Por e\ Pod?r moderador fuera del 
nota. ¡Parlamento... Pero, ¿es q e n  se ha 
L a actitud de este periódico, en su bíaraos anunciado, ha salido hoy para 
editorial del domingo, con respecto , Londres con objeto de estar al lado de 
al manifiesto socialista, no puede menos !su augusta madre durante la operación, , 
de señalarse como significativa en alto - de cataratas que ha de sufrir.—Solache. pectivos ministros, 
grado Ya es sorp-endenté que refiriéndo-
se a un escrito que han coincidido en, . — ' • 
juzgar, todos, como una provocación 
audacísima v una amenaza, intolerable, 
diga " E l Sol" que este documento' 
señala en el partido "una claridad mag-1 
Art. 2.° Integrarán la Conferencia 
Nacional de transportes terrestres: 
a) Tres representantes de cada 'mo 
de los ministerios de Hacienda y de 
Obras públicas, designados por los rea-
las Empresas de Trasportes mecánicos 
por carretera, el ministro de Obras pú-
blicas resolverá sobre las discrepancias 
que hubiesen surgido. 
Art. 4.° L a Dirección general de Fe-
rrocarriles, Tranvías y Transportes por 
carretera y el Consejo Superior de Fe-
rrocarriles, facilitarán a la Conferencia 
Nacional de Transportes terrestres el 
personal técnico y auxiliar..que sea pre 
Los racistas piden que se suspenda el 
partido comunista y se declare 
el estado de guerra 
BaJance de un domingo electoral en 
Alemania: 15 muertos y varios cientos de 
heridos. Sólo en Altona, una emboscada 
comunista, seguida de un combate con la 
Policía, ocasionó 12 muertos, 60 heridos, 
curados en las Casas de Socorro y otros 
muchos que esquivan el proceso aten-
diendo a sus lesiones en clínicas parti-
culares. L a fuerza pública hubo de asal-
tar barricadas y tomar edificios, que 
los comunistas habían convertido en for-
talezas. Y todo esto no por una excita-
ción momentánea, ni el choque fortuito 
de dos grupos adversarios, sino por la 
agresión de un bando colocado en ace-
cho, con todas las características del 
asesinato, producto de la viólemela fría, 
razonada, "de escuela". 
He aquí el problema capital dc Ale-
mania. Hay, cierto, uwi cuestión de 
orden público difícil de guardar cuando 
son más de 20—tantos como Estados 
comprende la Federación—a custodiarlo, 
y cada uno tiene sus métodos y sus in-
clinaciones, y, sin duda en estos meses, 
la discordia entre los Estados y el Go-
bierno central, ha contribuido a agravar 
el problema. Los hechos indican que von 
Papen obró imprudentemente al consen-
tir el uso de loe uniformes a las mtU-
ciso para asesoramiento e informaciones CÍM p0nticas y que también era una me 
y trabajos de oficina. Todos los Centros 
oficiales pondrán a disposición de la 
Conferencias cuantos datos e informes 
fueren solicitados por su presidente. 
Dado en Madrid a 17 de julio de 1932. 
Niceto Alcalá Zamora y Torres.—El mi-
nistro de Obras públicas, Indalecio Prie-
to Tuero." 
V a r í a s o r g a n i z a c i o n e s d e l a U . G . T . e n Z a r a g o z a , c o n t r a e l E s t a t u t o 
cibieron la Eucaristía. E l momento fuéj^e irutas y u-gumores. para 
de enorme emoción y muchos de los ve- dlficultadGS ^ Podna acarrear a ese 
cinos de Benlloch lloraron ante el gran comercio, una poética de contingenta-
ejemplo de fervor de los perseguidos. Ai;CIÓn' han acoroado por unammjdad din-
pueblo de Benlloch acuden también los *] G^erno de ia Repubbca, for-
vecinos de Valí de Alba. ;^a"do 05 slS:uientfs 
También son objeto de persecución los ., DGbe el .comemo de importación con-
fieles de Tor-eblanca v Sarratella tinuar v,viendo al amparo del Convenio 
de S de julio de 1922. (Convenio comer-
den convocadas automáticamente. E l 
intento de encaramarse al Poder un Go-
bierno que no cuente con la confianza 
de las Cortes se paga, en definitiva, con 
su separación, que, necesariamente, ha 
de llevar a cabo el Jefe del Estado. 
¿ A qué hablar, pues, de "crisis orien-
tal", si no es para despistar a crédulos 
o no versados lectores? Por el contra-
" Q u e r e m o s d e s h a c e r e l e q u í v o c o d e q u e l a U . G . T . s e a e l p a r t i d o s o c i a -
l i s t a . * ' " A l g o r a m e r e c e l a c o n f i a n z a d e l a m a y o r p a r t e d e l a U . G . T . d e 
l a p r o v i n c i a / ' U n l l a m a m i e n t o p a r a q u e m a n d e n a d h e s i o n e s a C a s p e 
c o n o b j e t o d e f o r m a r o t r a F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l . " N o s c o n s t a q u e a 
n u e s t r o c a m a r a d a A l g o r a h a y a d h e r i d a s o c h e n t a o r g a n i z a c i o n e s d e l a 
p r o v i n c i a y m á s d e c i e n A y u n t a m i e n t o s " 
E s t a m o s e n t e r a d o s d e l o q u e s i g n i f i c a r í a p a r a E s p a ñ a l a a p r o b a c i ó n d e l E s t a t u t o 
ZARAGOZA, 18.—Hoy se han reuni-
do representaciones de las organizacio-
nes de la U. G 1 de Caspe, Frescano, 
Tarazona, Maluenda y Magallón, y adop-
taron los siguientes acuerdos: Primero. 
Que siendo la U. G. T. un organismo ne-
tamente apolítico, han visto con ex-
traordinario disgusto que la Federación 
rio, el verdadero peligro, el que nos j Provincia, de la U. G. T. se haya dirí-
^ f ^ - 8 ^ - ' 6 ^ * ? ' J L ^ - 8 ? - ^ ^ 6 ' ^ 0 a las organizaciones ae los pueblos C a t ó l i c o s a la c á r c e l c'ai francoespáfip) de 8 de julio de 1922^ 
rectificado por el convenio adicional de^a fn csta h°ra sobre nuestras cabezas, |para decirles que se declaren rotas las 
V A L E N C I A 18.—Esta mañana, a las 14 *e agosto de 1926 y por cl arreglo i la implantación de una "dictadura par-1 re]ac¡ones oficiales con el diputado se-
ocho. y conducidas por la Guardia civil, ™mp!cmentario de 23 de octubre de, lamentaría ejercida por la alianza ma-|ñor Algora. 
Yi-r, Í.,~..„„„,Í„ i i »# J i T 1981 i i sónico-socialista, dueña hoy de las Cor- Qpo-nnrin 
nan ingresado en la Cárcel Modelo los J 01 ' I . , ' . ¿ ,„ . aegunao 
afiliados de la Derecha Regional A-ra- PUalquíer restricción a las facilidades tes, ese, lo escamotea E l Sol . de suer 
te, que bien puede creérsele interesado 
en que tal dictadura quedamente se 
establezca... 
Que tales cosas escriba quien, se-
Pederación provincial, desde luego afec-
ta a la U G. T , pero que creando nor-
esta idea. 
L a Defensa Mercantil Patronal, pa-
mas nuevas de actuación defienda los trocinadora del acto, y las prestigiolhs 
intereses de ios obreros del campo, has-'entidades representativas de todo orden 
ría de Torrente señores José y Manuel CIU', dii,i10 Convenio crea debe ser repelí-
Ros, Alfredo Hernández y Vjcente Mi-'^1 ^ considerada como un incumplí-
quel, por haber protestado, en forma rn^ní() citado Convenio, 
legal, y en unión de la casi totaliriacl dc f o ™ " * no siendo la importación de 
los vecinos de aquel pueblo contra ln tr"tn c'T>oñnla ""a actividad comerciall gún voz común, las ha escrito, o cual 
actuación de un concejal en un entierro que cnmPita. que arruine la producciónj q,jicr otra pluma a su servicio, no es 
hace más de tres meses Los dHenidO"--!13'1̂ ''31 francesa- seria avenirse a rcci-l tan sorprendente como el que las pu-
fueron despedidos por numeroso^ ^runo-bir un agravio y aceptar una desconsi-j b;:quc un diario, propiedad de per-
de vecinos aue nrotesUtaan rñrTt a derac,ón soportar que un Convenio en- SOnaje.. monárquicos, grandes de E s - ^ no conviene que la opinión lo eche "¡TT sradas a las iornac 
protestaban cont.a e, tre ña Francia pueda sste pafs acaudalados banqueros y aun an- en jjvido. Por nuestra parte, lo hemcs Y .el acuerdo que tomamos una mdisci- * * d ^ rf" S ™ ^ ^ j ^ í ^ t e S -
en un momento dado y por considera- yUguos mauristas. Ni es tan doloroso co- ^nido siguiendo muy de cerca y así P'1^' se?un la circular remitida por la ^ e V \ m i S d f « t í e n v e r l ^ n r l 
Ordena derribar ^Wea particulares o políticas ser anu-¡mn el que la.- reciba y las acepte, sin continuaremos. Hemos lamentado que no federación provincial el 25 del pasado cl 
,f1o. • ) repulsa, un núcleo de lectores totalmen-
Queremos deshacer el equí-
voco de que la U. G. T. sea el partido 
socialista, pues, éste puede haber to-
mado la determinación que quiera con-
tra el señor Algora; pero dicho diputa-
do merece la confianza de la mayor par-
te de la U G. T. dc la provincia, aún 
separado de la minoría y de la Agrupa-
ción socialista de Zaragoza. Nuestro 
diputado será siempre el señor Algora, 
pues con nuestros votos fué a las Cor-
tes aun cuando a nuestros sufragios se 
unieran los muy pocos de la agrupa-
ción socialista que existen en la pro-
vincia y que suman una exigua minoría. 
Tercero. Que no estando conformes 
con la actuación de la Federación Pro-
vincial, los firmantes, constituidos des-
de hoy en Comité permanente, hacen 
un llamamiento a las organizaciones de 
la U. G. T. de la provincia que estén 
conformes con este manifiesto, para que ¡dioso mitin de afirmación españoüsta e 
manden las adhesiones a la U. G. T. de ¡impugnación del Estatuto de Cataluña 
Caspe, con el fin de crear una nueva ¡viene soportando desde la iniciación de 
constarnos, lo mismo a nosotros que a 
todos los organismos, su laboriosidad, su 
cariño al trabajo y su hombría de bien. 
Este acuerdo lo firman seis miembros de 
las representaciones que ae han reunido. 
£ 1 m i t i n d e l a P l a z a 
d e T o r o s 
L a Defensa Mercantil Patronal nos 
envía la siguiente nota: 
"Están muy avanzados los trabajos 
que la Comisión organizadora del ^ra-
dida de cordura no permitir 1«« reunio-
nes al air^ libre y loa desfiles. Pero ¿ qué 
pensar de una nación culta, donde las 
insignias legales de la opinión adversa-
ria o el cortejo pacífico producen muer-
tes a docenas y heridos a centenares? 
Salta a la vista que semejantes vio-
lencias nacen de algo más hondo y mái 
fuerte que una pasajera exeitación eleo 
toral, que forzosamente hemos de ver en 
ello el producto de las doctrinas predi-
cadas durante tantos años exaltando a 
la fuerza,- legitimando cualquier clase 
de medios violentos, si el móvil era "pa-
triótico", o se quería servir a la "clase", 
o se pretendía imponer un programa rê  
volucionario. Los sucesos de Silesia haca 
dos domingos, loe de Altona ayer—cita-
mos los más graves tan sólo—son aque-
•iiiiiaii 
ta hoy tan abandonados dc dicha Fede 
ración. 
Cuarto. Que significando esta reunión 
que se adhirieron al mismo, algunas de 
las cuales figuran en el seno del Comité 
ejecutivo organizador, se hallan entre-
arbitrario proceder. 
SaarnHn Pnra-rñ^ N';K,a justifica una moderación subs-'tc contrarios on el fondo a tal ideo-
a a g r a a o c o r a z ó n . ^ . ^ dc dk.ho Convcnia Nada ju?tifica! !og¡a. 
A pesar de las gestiones que se han un régimen especial contra nuestro co- Denota todo ello una ausencia de crí-
hecho ante todas las autoridades paralm*rcin- ni siquiera una consideración dei terio y una falta de sensibilidad tales, 
que el monumento al Sagrado Corazóni^6 sc aplicaría a otros países. Las cla-¡qUC hacen temblar por la suerte de la 
de Jesús no se quite, nada se ha con-lses importadoras, que ya luchan contra| sociecjad cn qUe Se ofrecen y que ofre-
seguido. los vicios de regímenes precarios. de¡cjó ya cl ejemplo, que no es un secreto 
falta de Trarados de comercio, declaran, para nadie de que la República espa-
al Gobierno de la República que desea-. ñola la trajeran los c]ementos más cer-
nan verla hacer respetar el régimen con-, c^nos obligados a las instituciones 
venido y declaran con absoluta firmeza, cajdaC! 
que aceptan las consecuencias que pueda | 
crear a este comercio las decisiones quej Sin sentido social 
tomara el Gobierno de la República. 
Siguen 'as firmas de los señores: Se- Se ha dicho que cl Gobierno procura-
rena, Serra. Serrano Olmo. Areno.? G;- ! i;l c: aplazamiento de la parte hacen-
E l alcalde socialista y presidente de 
la Casa del Pueblo, publicó un bando pa-
ra dar la noticia de que iba a ser qui-
tado el monumento y prohibiendo que 
en los alrededores del paseo de San 
Francisco, donde está emplazado se re 
uniesen más de tres personas. Bajo la 
vigilancia de la fuerza pública se está 
llevando a cabo la desaparición de este 
monumento, que a más de embellecer la 
ciudad fué eregido cn 1923 por suscrip-
ción popular, como recuerdo perenne 
y grandioso de la consagración de todo 
€l pueblo al Sagrado Cora^n de Jesús 
«n 1920. 
E l pueblo, lleno de dolor y en silen-
cio, no deja de desfilar a todas horas an-
la estatua rezando fervoroso por úl-
tima vez ante la sagrada imagen. 
Lo^ t e l é f o n o s de E L U E B A T f 
^on: 91090 . 91092 . 9109^ 
91094. 91095 v 91096 
na sido relegado a total clescanso. Se 
psiguen ocupando de él, sin que la idea 
jde la cesión de tributos aparezca aban-
i donada. 
Ks probable que el asunto reaparezca 
a la luz pública algún día. Por \h l'áli 
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MADRID.—El Grobierno convoca una 
Asamblea nacional para el problema 
de los transportes, que se reunirá el 
5 de agosto.—Bl Ayuntamiento acuer-
da pagar en metálico y no cn obli-
gaciones a los contratistas de obras 
municipales.—La nueva Junta dc la 
Academia Nacional de Farmacia (pá-
ginas 1 y 5). 
PROVINCIAS. — Asalto a un Banco 
en Avilés.—Actos de propaganda de 
las derechas en Valencia, Castellón 
y Santander.—Asamblea de regantes 
en Rieza y de agricultores en Me-
dina de Ríoscco.—Varias asociaciones 
de la U. G. T. se solidarizan con Al-
gora (páginas 1, 3 y 5). 
E X T R A N J E R O . — B l Gobierno ruma-
no gana las elecciones.—Quince muer-
tos y varios centenares de heridos 
en Alemania. E l Gobierno prohibe 
liado. Da la sensación de que no ve eliCia y más de 100 Ayuntamientos. No'drid las localidades para el mitin, en elí las manifestaciones y anuncia medí 
problema, o de que. viéndolo, transigejdudéis, compañeros que somos los má.* que hoy tienen fija su mirada la mmfn-l das draconianas. — Negociaciones de 
con las cesiones de impuestos, atento ajy tenemos 'a razón, que la confianza que,83 mayoría de los españo'es que JSten- paz en el Brasil.—Fiesta de los ca-
pleitos políticos maá que a la iiuc-irla.!^). mpre hemos depoáil ulo en -nuest-n, tan tai título, no como fenómeno forzó-, tólicos gimnastas en Niza (páginn« 
<ie qu, e Ksi cio le-gi un hnen im- rp *ovo el jfl t-'sdo "s.u x. la *!*U| Iw.^p r-ma. sino -orno timbre inmarce.' 1, 8 y 4). 
P ,f> ? " - M a . | , fo« q.,ft n. r no.. I 
se entregara, para su solución, a los téc- J'111"0. Por adelantado aceptamos las san- en el Q116 estarán representadas, sin du-
nicos; hemos insinuado el deber de opi-,0»0065 que se nos impongan, pues esla-|da alguna, los más altos valores de Ma-
nar claramente sobre el mismo, que a mos tranquilos por saber que a nuestro drid en todos los campos de actividad, 
nuestro juicio, incumbe con toda pub]i-ilado tenemos la inmensa mayoría de las siendo aquél un magnífico exponente de 
cidad a un grupo de economistas... Pero¡or&anizaciones de la U. G. T. de la pro- Ia voluntad nacional ante el candente 
vincía. pleito catalán. 
Quinto. Protestamos enérgicamente Teniendo en cuenta que son infinitos 
de que en la citada circular que recibi- los resortes de toda índole q-je la Co-
mes de la citada Federación se nos iia-1ínlisión organizadora del acto que nos 
tatuto, hay un hecho de indudable sig-me poco menos que incultos, al decir 0CUPa ba de tocar en beneficio de su ine" 
niíicación: la pasividad de los socialis- que el 25 por ciento de los electores de'̂ 01" éxito' no ha sido posible todavía ofre 
se notan las resistencias a entrar por 
estos cauces. 
En este concierto de silencios y de 
tramitación velada del titulo IV del Es -
tas ante las posibles cesiones de im-
puestos directos. Si el partido socialis-
esta provincia no conocemos el Estatuto ;'cer ^ público una referencia concreta de 
catalán, pues esto no es cierto; somoo i'""l11̂ - esperando que dc uu momento a 
ta enjuiciase el problema de la politicalhombres rudos, pero conscientes. Leemos otro 36 podrá participar por todos los 
social atento sólo a la justicia y a la 
eficacia de sus métodos realizadores, no 
nabria dejado pasar sin protesta, sin 
ia Prensa y estamos enterados de lo ¡vehículos lo que el magno acontecitnien-
que para España y para nuestra provin- to será, así como la lista de los jradores 
cia significaría la aprobación del Estatu-;que en el mismo tomen parte en nom-
isposic 
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líos frutos que permiten conocer el ár- habido victimas solamente por haber 
bol. ¡No pueden sorprendemoe a los que] utilizado las armas o poseerlas. Y cual-
, _ . . I quier clase de-, armas, lo mismo blan-
desde hace tiempo vemos con tristeza, caa que de Todavia no ge conai. 
la ruta de algunos países, pero quizás i ¿erSi necesario declarar el estado de 
sirvan de lección a aJgunas personas dev .Tuerra, y ue todos modos el canciller no 
buena voluntad, que creen todavía en la 
virtud saludable de la fuerza liljusta e 
ilegal! 
E l Gobierno del Reich anuncia medi-
das de una severidad extremada. í a ha 
suspendido el derecho d« manifestación. 
Mas ¿no estaban ya vlrtualmente pro-
hibidas? Con ello podrá impedir quizás 
los choques de masas, pero no la "caza" 
al adversario tal como la practican as-
tos días los comunistas y racistas ale-
manes. Y mientras se prediquen las 
doctrinas de esos partldrw y haya per-
sonas que crean en su eficacia, será in-
útil también el decreto anunciado oü-
eiosamente. Ne habrá heridos—somos 
optimistas—de bala o de puñal, pero 
persistirá el rencor y el odio que ten-
drán libre curso sí uno de los dos par-
tidos llega al Poder. Y en la oposición 
el otro preparará la guerra ch U con el 
concurso, entonces, de todos los oprimi-
dos por la fuerza triunfante. Y habre-
quisiera l legar/a este extremo en la 
campaña electoral, pero también se de-
clara que no se vacilará en caso nece-
sario, y como precedente se recuerda un 
Jecreto de Ebert en 1923. en que se de-
jó el poder ejecutivo en todas las ma-
terias referentes al orden público en 
manos del jefe del Ejército y se institu-
E l G o b i e r n o r u m a n o g a n a 
l a s e l e c c i o n e s 
Has ta ahora lleva m a y o r í a de vo-
tos sobre todos los d e m á s 
Dartidos_iuntos 
BUCARBST, 18.—Sólo se conocen, 
1 basta ahora, el resultado de 31 circuns-
cripciones de las 71 que 
R E S U L T A D O S D E L P L A N Q U I N Q U E N A L 
componen el 
veron tribunales marciales para juzgar i , 
. , J- • i I censo del país, 
liüí apelación y por procedimiento su-i s re;ultados dan 278.858 votos ai 
marísimo toda clase de delitos contra udo nacionaj campesino. 82.612 al 
el orden publico. partido liberal que acaudilla el señor 
Los racistas Duca, 33.218 al partido liberal del señor 
iBratlano, 26.260 al partido agrario y 
L a impresión que los sucesos de 25.762 al partido campesino, 
tona lia producido en la opinión públi- E1 partido que acaudilla vel mariscal 
ca es enorme. Los partidos están exci-; Averesco sólo ña obtenido "unos 16.000 
tadisimos y algunos jefes de ellos han¡votos a)'igUa] que el partido de Unión 
llegado a pensar en la necesidad de ar-|Nacio'na] de ,0g señores Yorga y Argen-
mar a sus huestes para estar prepara-¡ tJan0 ha Obtenldo la misma canu-
das a cualquier contingencia, mas a ••s-;dad de voto8 qUe el del señor Averesco. 
to el Gobierno ha hecho saber que no1 »ÍI • r • 
lo toleraría. Por otra parte, los racis-| Muchas colisiones 
tas, que hace días habían anunciado! B U C A R E S T , 17.-Hoy se han cele-
que sena levantada la prohibición d e J . J ^ ^ ^ ^ , ^ „ / Rumaníai bar 
4 
J 
N e g o c i a c i o n e s d e p a z e n 
e l B r a s i l 
UNA MEDIACION D E L O B I S P O 
D E P O R T O A L E G R E 
Se dice que dos batallones se han 
unido a los sublevados 
F i e s t a d e l o s g i m n a s t a s 
c a t ó l i c o s e n N i z a 
L a Pol ic ía carpo sobre los izquier-
distas, que quisieron pertur-
bar el orden 
A S I S T I E R O N 60.000 P E R S O N A S 
a la presidencia de N o r t e a m é r i c a 
(De nuestro corresponsal) 
parte, 
e ace días habían a cia o 
sería leva ta a la prohibición e 
Hitler a las tropas de asalto de llevar 
armas de fuego y que anteayer habían 
por medio de sus periódicos enviado un 
INSTRUCCIONKS, INSTRUCCIONES Y MAS INSTRUCCIONES 
verdadero ultimátum al Gobierno del 
mos perdido la efsperanza de una socie- Reich para que aplastase a la agresivi-
dad ordenada, en que se respete el Je-'dad de los comunistas, protestan del de-, 
recho ajeno para g-arantízar el respeto creto' (lue creeT1 no deberla ser aplicado!a^ano 
al derecho propio i a]os Partidos "nacionales". Hay que 
brado las elecciones en -
biéndose registrado numerosos inciden- g g c a s a U l l H l J O Q C L e b r U n 
tes. m 
En el distrito de Bandia Bapat, un 
candidato liberal hirió a su contrincan-! PARIS. 18.—Se anuncia la próxima 
te. afiliado éste al partido nacionalista boda de M. Juan Lebrún. hijo del Pre-
te-
s'dente de la. República, ron Mlle. Ber 
En un pueblecito del mismo distrito. I nabette Marín, hija del ex oficial de 
'el alcalde resultó muerto, durante un! Marina, señor Mann. ner en cuenta que el Gobierno de von Po- ej ^ ^ M * icoun.^ .i u i , 
Iencuentro entre adversarios políticos. g.;,,.̂ . m ^ 
En Wizil. se produjo también una co-
resulr 
m m c o r a m \ m 
d e p m fiera e n 
pen ha rehusado en estos días dos petí-
NAUEN, 18.—En diversos combates clones que los racistas hacían con mucha, 
entre racistas v comunistas ha hah dn insistencia: la disolución del partido co-;1Í51ÓD entre advérsanos polit.cos 
mistas, ha habido i y el nombramiento Pde un 00.'tando vanas personas tiendas. ; munista 
misario del Reich para gobernar Pru-
sia. A juzgar por el tono de sus perió-
dicos, la única persona del actual Go-
bierno bien vista por los racistas es von 
Schleicher, el general ministro de la 
Guerra. , 
Según algunos rumores, los nacional-
contra las barricadas rojas, hay muchos, socialistas piensan pedir a los ministros 
más heridos de los 60 que fueron aten-'del Interior y de la Reichswehr la pro-
didos en las casas de socorro. En esa'clamaciÓD dc un ^ a á o de excepción, hasta ahora se^tienen de las elecciones 
misma ciudad hubo doce muerto. r m l S í s l r o ^ l a t u e ^ " ^ 
A consecuencia de estos sucesos, el] Se atribuía también a Hitler el pro-
Gobierno del Reich ha dado una orden pósito de dirigirse a Neudoch para ha-
el domingo en Alemania 15 muertos y 
varios centenares de heridos. Estos son 
datos oficiales, pero en Altona, donde 
una emboscada comunista dió lugar a 
una batalla en las calles, en que la Po-
licía tuvo que emplear autos blindados 
B U C A R E S T , 18.—Los resultados de 
las elecciones, conocidos hasta ahora, 
dan una gran mayoría al partido gu-
[•ernamental, o sea, al partido nacional 
campesino. 
Ultimos resultados 
B U C A R E S T , 18.—Los resultados que 
prohibiendo las manifestaciones al aire 
libre y prepara un decreto para casti-
gar a los portadores de armas. Todavía 
no se sabe el procedimieoto, pero sí qiie 
en la aplicación de las penas el Tribu-
nal que haya de dictar sentencia podrá 
aplicar la pena de muerte por el delito 
dc llevar o utilizar armas o explosivos 
de cualquier clase. 
L a batalla de Altona 
E l combate de Altona fué provocado 
por los comunistas, quienes desde el sá-
bado estaban preparando el ataque a 
los nacionalistas-socialistas, durante la 
manifestación de éstos autorizada por 
las autoridades para el domingo por la 
tarde. 
A las tres de la tarde dc ayer, los 
comunistas se situaron en los tejados 
y balcones de las casas, situadas en las 
calles vecinas a donde había de cele-
brarse la manifestación de hitlerianos. 
Cuando la manifestación nacionalso-
cialista, que desfilaba, con el mayor or-
den, apareció en esas calles, fué acogi-
da con un intenso tiroteo. Los nacional-
socialistas se disolvieron, dejando sobre 
el terreno numerosos muertos y heridos. 
A pesar de que los hitlerianos se ha-
blan disuelto, los comunistas parapeta-
dos en los tejados, sigruieron el tiroteo, 
tiroteo que aumentó, al aparecer la Po-
licía, que había sido llamada con ur-
gencia. 
Mientras los comunistas hacían dis-
paros desde los tejados y balcones, otros 
elementos de izquierda, lograron levan-
tar algunas barricadas, volcando carros 
y tranvías, desde las cuales tiraban 
contra los nacionalistas y la Policía. 
Los refugiados en las barricadas de-
fendieron éstas con verdadera furia, y 
para desalojarles de ellas fué necesario 
que la Policía emplease tanques y ca-
rros de asalto. 
Dueña de la situación de la calle, la 
Policía realizó numerosos registros eni 
las casas, de donde habían partido lot̂  
disparos, deteniendo a dieciocho indi-
viduos, que todavía empuñaban las pis-
tolas. 
A las nueve de la noche, la tranqui-
lidad y el orden quedaron restablecidos 
en Altona, pero los ánimos están exci-
tadísimos en ambos campos. 
Otros choques 
Hechos análogos al relatado, se han 
producido también, aunque con menos 
violencia, en diferentes ciudades de Ale-
mania. Ha habido tres muertos y varios: 
centenares de heridos. 
E n los alrededores de la capital, se ¡ 
produjo también, por motivos políticos,; 
un encuentro entre adversarios, a con-
secuencia del cual una persona ha re-
sultado muerta y otras varias heridas. 
Ha tenido que ser empleado el Ejér-
cito a causa de los comunistas en Fürs-
tenwalde. cerca de Berlín. La Policía, 
imipotente para disolver a un grupo de 
comunistas, que terminada una manifes-
tación racista estaban cometiendo des-
manes, tuvo que llamar a un regimien-
to de Caballería, que acudió con ame-
tralladoras. No tuvo que hacer acto de 
fuerza, pues la sola presencia de los. 
soldados bastó para que huyeran los al-
borotadores. 
Cerca de Breslau, en una colisión en-
tre nacionalistas, socialistas y comunis-
tas y miembros de la organización repu-
blicana "Frente de hierro", resultó 
muerto un manifestante y nueve heri-
dos. 
Medidas draconianas 
blar de la situación con el presidente 
del Imperio, von Hindenburg. 
Comentarios de Prensa 
L a Prensa acoge bien la decisión del 
Gobierno. E , diario demócrata "Vossis-
che Zeitung" dice que la prohibición de 
las manifestaciones puede producir efec-
tos saludables si se aplica rigurosa e 
imparcialmente. E l órgano del centro, 
"Germania", dice que sin duda alguna 
los comunistas son los responsables de 
la sangrienta jornada de Altona y 
aplaude la prohibición de manifestacio-
nes públicas, pero cree que la decla-
ración de! estado de guerra agravaría 
la situación. 
E n cuanto a. "Deutsche Allgemeine 
Zeitung", que muchas veces habla ofi-
ciosamente juzga que la medida resul-
tará insuficiente, y apunta la idea de 
que quizás se haga necesario suprimir 
el partido comunista, cuyos jefes hacen 
una propaganda terrorista y cuyos so-
cios son siempre los que aparecen mez-
clados en los acontecimientos sangrien-
tos. E l periódico titula su artículo "Es-
tamos en plena revolución". Una parte 
de su comentario es cierta, pues si bien 
es verdad que muchas veces los racistas 
adoptan actitudes y gestos provocado-
res, en general las manifestaciones de 
son los siguientes: 
Partido del Gobierno 300 puestos. 
Liberales de Ducas 22 
Agrarios de Lupu 14 
Nacionales liberales 10 
Socialistas 6 
Minorías nacionalistas 20 
E l partido del Gobierno ha obtenido 
el 47 por 100 del número total de votos. 
VARIOS M U E R T O T P O I I ATROPELLO 
F E R R O L , 18.—Un automóvil de tu-
rismo que se dirigía a Pontevedra al-
canzó a la niña dc cinco años Carmen 
Barrios, que con otras se encontraba 
jugando en la carretera. L a criatura; 
sufrió la fractura de la base del crá- i 
neo y falleció a los pocos momentos. 
En Villarca otro automóvil atropello 
a dos mujeres llamadas María Bermú-' 
dez y Josefa Rodríguez. Ambas muje- i 
res resultaron muertas. 
RIOJANEIRO, 18.—Se confirman los 
¡rumores circulados sobre unas negocia- | £ | p £0Xt canc|}datO de los parados 
cíones para resolver pacíficamente eli 
conflicto con los sublevados del Estado 
, de Saó Paulo. 
Un emisario de los rebeldes ha sal.-
| do para Santos, donde se entrevistará,, pARIS) ig.—Vistosa y magnifica 
| a bordo de^un destróyer, ĉon los W & U f a la gran parada celebrada estos días 
Associated ^ ^ jóvenes gimnastas de 
los Patronatos franceses, jóvenes cató-
licos cuya educación física se ha des-
arrollado bajo la égida espiritual de la 
Iglesia. Durante tres días, 15.000 mur 
chachos sportivos franceses han convi-
vido en competencias deportivas con re-
presentantes de otros países. Los cató-
licos franceses han podido sentirse or-
U n a m e d i a c i ó n gullosos de esta obra popular de educa-, 
ción física, que ha reunido en Niza a mi-. 
RIO D E JANEI RO, 18.—El Arzobls-1 iiares de obreros y campesinos ágiles y 
po de Porto Alegre, monseñor Bocker, | rcbljgtog de CUerpo y sanos de espíritu,,, 
ha pedido al Presidente seftoi Vargas jqUe 0yeron ayer por la mañana, al aire 
que ofrezca a los insurrectos del Estado j ubj-g ia misa solemne celebrada por el 
de Sao Paulo una fórmula de paz acep- Nuncio ^ Santidad. 
gados del Gobierno federal. 
; Press. 
* * * 
MONTEVIDEO, 18.—Noticias proce-
dentes dr la frontera brasileña dicen 
que dos regimientos de tropas federales, 
que habían sido enviadas para atacar al 
Estado de Sao Paulo, se han pasado a 
líos rebeldes.—Associated Press. 
S E P I D E LA R E V I S I O N D E L ACTA 
D E A L G E C I R A S 
Protestas contra el contingente 
f r a n c é s en Checoslovaquia 
muy los nacionalistas socialistas son 
disciplinadas. 
L a Universidad de Berlín 
L a Universidad de Berlín, que a cau-
sa de las luchas políticas entre estu-
díantea había sido cerrada, ha sido 
abierta de nuevo hoy, después que los 
jefes de las organizaciones han dado 
su palabra de honor abstenerse de to-
da clase de discuí.jnes de esa índole 
dentro de la Universidad. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porQuees ta fia?» tfi 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
S T Ó N I C O D 
* / 9r. Vlcttnt» 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA. 17.—La Prensa del 
Protectorado francés insiste frecuente-
mente en su campaña contra el régi-
men de puerta abierta y libertad co-
mercial, reconocidos en el Acta de Al-
geciras y respetados posteriormente por 
todos los tratados. 
Acaba de publicarse un libro del doc-
tor René Hoffherr, director de los Cen-
tros Jurídicos en el Instituto de Al tosF 
Estudios Marroquíes de Rabat. en el que 
al mismo tiempo que se hace un estudio 
muy detenido de la economía Marroquí 
| —bien entendido, sólo del Protectorado 
francés—se preconiza abiertamente la 
.anulación de las cláusulas económicas y 
¡comerciales del Acta, atribuyéndoles en 
las actuales circunstancias en que la in-
jdustria y la agricultura marroquí se 
[desarrollan poderosamente, una influen-
cia mortal sobre las mismas, por cuan-
to no permiten defenderlas por medio 
de las barreras aduaneras. 
table, basada en concesiones mutuas y 
el retorno al régimen constitucional, con 
objeto de evitar las consecuencias de 
una lucha fratricida. 
E l Presidente señor Vargas ha con-
testado que la campaña constitucional 
no es en este caso más que un pretexto 
E l señor Vargas añadió que él desea, 
cómo el que más, establecer la paz. 
Para lograr esto, terminó diciendo, 
basta con que los rebeldes depongan las 
armas. 
Por las v í c t i m a s de Trujillo 
Entre las notas pintorescas destana 
la presencia de los pastores de las Lan-
das, vestidos con piel de los carneros de 
sus rebaños. Todos escucharon la vua 
del Obispo de Niza, que predicó a los 
jóvenes atletas la paz de Cristo, espe-
cialmente en el aspecto de las relaciones 
entres los pueblos. 
Nada tiene que ver esta organización 
con esas masas de jóvenes que en tan-
tos países son adiestrados por el depor-, 
te al mismo tiempo que se les penetra 
el espíritu de tendencias nada pacíficas. 
La gran fiesta de la tarde transcurrió 
LIMA, 18.—Como homenaje a las vic-1 en presencia de 60.000 espectadores. El 
timas militares de los sucesos de Truji- minigtro que iba a asistir a estos actos 
lio, asesinados por los revoltosos, las 
ciudades de Lima y Callao guardan luto. 
En la capital se celebró una solemne 
ceremonia en memoria de los muertos 
Después del traslado, ante una multi-
tud enorme, de los 10 féretros que con-
tenían los restos de los militares muer-
tos en Trujillo, las tropas desfilaron an 
te ellos, mientras los cañones de la pla-
za disparaban 21 cañonazos. 
U n c o m u n i c a d o a r g e n t i n o 
La Embajada de la República Argen-
tina nos remite la siguiente nota: 
"El Gobierno del Uruguay, a raíz de 
una supuesta actitud inamistosa que 
atribuye a las autoridades argentinas 
iiBimiiiiin • • n g a Vi'iiSüi.rBü * ariifl'iiiiaiiiiniH'iia: * i i R n B B S » u m n ! • m 9 z 
H i s t á r f e n o | | g | ¡ | / 
E U X I K I N A L T E K A B L E Y MUY GRATO A L P A L A D A R , GRANULADO 
POR SU COMPOSICION: 
Esta campaña ha sido motivada por¡con el 'crucero "Uruguay", llegado a Bue-
la negativa opuesta por el Gobierno enjnos ¿ires en ocasión del aniversario de 
el mes de enero pasado a la petición de |a independencia, resolvió cortar las re-
la Asociación de Viticultores, que de-! iaciones diplomáticas, 
mandaban una aumentación de los de-: Gobierno argentino, considerando: 
rechos de Aduana sobre los vinos espa- primero, que esta ruptura carece en ab-
ñoles, negativa que se basaba precisa-, g Q ] ^ de fundamento y que, por lo in-
mente en la imposibilidad de alterar las j j-empCStjva se halla al margen de las 
tarifas aduaneras, puesto que el Acta | pr¿ct¡cas internacionales, aun en el ca-
de Algeciras reconocía a todas las po- so de que el Uruguay se hubiese sentido 
tencias la igualdad económica y libertad moiestado; segundo, que la ruptura se 
comercial en Marruecos. produce en circunstancias en que el Go-
Estas gestiones y esta campaña, que tierno uruguayo preveía una reclama-
tan directamente interesan a España. C|6n formal del Gobierno argentino poi 
deben ser ségutdos muy atentamente por e] acto amistoso que significa haber re-
el comercio y el Gobierno españoles, en Q^^Q en ei buque de guerra aludido, 
evitación de que, llegado el momento df antes de zarpar de Montevideo para 
discutir—pues es indudable que esta Rueños Aires, á un ex jefe del Ejército 
TONICO 
N U C L E I N A (fósforo orgánico totalmente asimilable), y 
A R R E H E N A L (compuesto arsenical orgánico), es el 
I N S U S T I T U I B L E D E LOS SISTEMAS NERVIOSO 
Y MUSCULAR 
E l ilustre doctor A. Presta, presidente de la Comisión directiva de 
los Dispensarios del Patronato de Cataluña para la lucha contra la 
tuberculosis, ha emitido el certificado siguiente: 
" i \ w dr los numerosísimos ensayos practicados dnratlté años en los 
enfermos concurrentes a los mismos con el producto farmacéutico 
Histógeno Llopis se desprende la alta utilidad del mismo en el tra-
tamiento do dichos eníennos, de manifiesta eficacia en los inape-
tentes y depauperados." 
cuestión ha de ser afrontada por Fran-
cia—nos encontremos lo suficientemente 
preparados para evitar una sorpresa más 
en esta cuestión marroquí, en que tan-
'as hemos tenido. 
España, en el caso de que. por favo-
recer a Marruecos, no quisiera oponer-
le redondamente a lo que se considera 
como imprescindible si la economía ma-
rroquí ha de subsistir, debe poner como 
condición indispensable que, lo mismo 
que para Francia, esta economía se 
oriente, no contra la economía españo-
la sino en un sentido complementario 
de la misma, a fin de evitar que la na-
ción o imperio en que hemos gastado 
tantas energías para civilizarlo y paci-
ficarlo se convierta en un temible com-
petidor nuestro, como está ocurriendo 
con esta zona francesa.— Logo». 
argentino, procesado por tentativas sub-
versivas y prófugo, quien fué agasajado 
a bordo por el comandante y oficiales de 
la nave, cambiándose brindis de confra-
ternidad y otras manifestaciones, no 
obstante expresarse el mencionado ex 
militar en términos hostiles a las autori-
dades constituidas de la República; ter-
cero, que el Gobierno argentino, ante 
tan inusi'ado proceder, prescindiendo en 
absoluto de la persona y propósitos del 
ex jefe prófugo, entendió que lo perti-
nente era producir un acto de cordiali 
dad y de confianza, poniendo el hecho en 
conocimiento del propio Gobierno uru-
guayo, a quien no podía de ningún mo-
do suponer solidario con lo ocurrido; 
cuarto, considerando además, que el Go-
bierno uruguayo reconoció la veracidad 
de los hechos producidos y que a su ac 
Los contingentes franceses titud de hoy se suman las reiteradas 
i transgresiones a los deberes que prescri-
PRAGA, 18. -Ante las quejas formu- be el artículo 16 del tratado de derecho 
ladas por la industria checoslovaca penal de Montevideo, al permitir acti-
del cuero por la insuficiencia del con-jvidades sediciosas de fugitivos políticos 
tíntente de importación francés, por argentinos refugiados en su territorio y 
ADOPTADO por el "Patronato para la Lucha Antitubercu-
losa de Cataluña" Sanatorios y Dispensarios de La Coru-
ña, Lisboa, etc., etc. 
oAUORATOlíIO LLOPIS. PASEO D E ROSALES, 8 y 12. MADRID (H) 
parte de Francia, se prometió a dicha 
industria la concesión de una cuota más 
apropiada para el tercer trimestre. 
Pero la publicación de las nuevas ci-
fras del contineentc ha causado gran 
decepción, pues sobre un contingente 
total de 185 722 kilogramos. Checoslo-
vaquia sólo obtiene 28.000 kilogramos. 
La industria del cuero ha manifesta-
I deres la adopción de medidas enérgicas 
! de represalias contra las importaciones 
francesas. 
n B H II B B B B B R B B W 
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probadamente vinculados a elementos 
subversivos del orden social; quinto, que 
lejos de observarse en la Argentina una 
actitud inamistosa con el crucero "Uru-
guay" las autoridades y especialmente 
las marítimas, cumplieron rigurosamen-
te con las normas de cortesía; el Go-
bierno argentino, por decreto de ayer, 
resolvió desestimar como infundados los 
do su descontento v reclama de los po-! motivos que invoca el Gobierno urugua-
yo para un rompimiento y dar a su vez 
por cortadas las relaciones diplomáticas 
con ese Gobierno y entregar los pasa-
portes a su embajador en Buenos Aires 
' E l Gobierno británico haráse cargo tran-
sitoriamente de los intereses argentinos 
|en el Urugnay." Fdo. Saavedra Lamas, 
ministro de Relaciones Exteriores.—Bue-
Inos Aires, julio 15 de 1932. 
no concurrió a causa, según leemos, de 
que los debates parlamentarios se pro-
longaron hasta la madrugada del do-
mingo. Las autoridades han guardado 
toda clase de deferencias a los Patrona-
tos católicos. 
La misa al aire libre, manifostación 
pública del culto, excitó los ánimos de 
grupos izquierdistas. 
Hubo mitin, y se dijo que tal acto 
constituía una provocación; pero la au-
toridad laica no lo entendió así, y la 
Policía disolvió a los grupos extremis-
tas, que intentaron realizar una.contra-
manifestación y provocar desórdenes 
cuando los atletas se dirigían al lugar 
donde había de celebrarse la misa. No 
hubo incidente de importancia. Durante 
tres días las bandas que han concurri-
do al concurso de música han tomado 
pari" regocijos populares. 
Homenaje a Richelieu 
La República francesa de izquierda no 
se remonta para contener el curso de 
la Historia del país a tiempos tan re-
motos y retrógrados cómo para España, 
pretende quien ejercita el Poder. E l mi-
nistro de Instrucción pública lo ha de-
clarado Ayer solemnemente; "La tercera 
República se complace en fechar su na-
cimiento en la época de Richelieu. Ocu-
rre así, dice, porque la República paga 
su deuda al más noble servidor de la 
Monarquía". Habló de este modo M. 
Monzie, ministro de Educación, repre-
sentante del Gobierno al descubrir una 
estatua del Cardenal en la "ciudad de 
Richelieu*. A esta ciudad, testimonio del 
gusto urbanístico y arquitectónico del 
ministro de Luis X I I I . ha sido trasla-
dada una estatua que antes se hallaba 
en el gran patio de Versalles. 
Asistieron una delegación de la Aca-
demia Francesa, fiel a la memoria de 
su fundador. Antes de la ceremonia 
inaugural se celebró una misa con ora-
ción fúnebre a cargo del Arzobispo de 
Tours. Pronunció el discurso el acadé-
mico Gabriel Hanotauxa, a quien dijo. 
Monzie: "Fué usted ministro de Nego-
cios Extranjeros de 1894, por elección 
de Charles Dupuy, pero en realidad por 
designación y apoyo de Richelieu, cuya 
confianza tenía el que estudió a fondo 
al maestro incomparable de nuestros 
destinas nacionales". 
Un s a c e r d o t é , candidato 
en N o r t e a m é r i c a 
Una nota del Gobierno que acompaña 
al decreto prohibiendo las manifestacio-
nes, dice que las esperanzas del maris-
cal Hindenburg al autorizar de nuevo 
el uso de los uniformes y la celebración 
de actos públicos al aire libre dc que' 
esta libertad calmaría las pasiones y 
que la excitación propia de las luchas 
electorales se mantendría dentro de los| 
limites razonables, ha quedado defrau-' 
dada. E n vista de ello, el Gobierno pro-1 
hibe toda clase de desfiles y manifesta-
ciones al aire Ubre, salvo en estadios, 
donde la entrada se haga por invitación i 
y cuando a la salida se evite toda clase! 
de formaciones y paradas. Quedan au-l 
torizados también los mítines en locales 
cerradas, siempre que la entrada sea1 
por invitación. 
Sobre las sanciones contra la tenencia, 
de armas y el empleo de l&s mismas! 
hay pocas noticias, pero se sabe que él 
—-De pronto me d e s p e r t ó un ruido e x t r a ñ o ; me ¡ncor-
- ¡J u • e n c « " d ' | a ,uz y vj dos pjes que asomaban por 
Gobierno piensa en dictar las medidas det)aJ0 ^ ' a c a m a . 
más severas sin vacilar en que se apli-
que la pena de muerte en juicio suma-| 
risimo. aun en el caso de que no hayaj 
— ¡ Q i ' é horror! ¿ E r a un cr iminal? 
— E r a mi esposo, que t a m b i é n h a b í a oído el ruido. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
— P e r o s e ñ o r a , tenga usted en cuenta que si se c a s a usted 
de nuevo, l a fortuna que heredó de su marido pasa al hermano 
de é s t e . 
— Y a , y a lo s é ; pero es que me caso con el hermano. 
("Berlingske Tidende". Copenhague.) 
E l sacerdote católico americano, re-
verendo padre James Cox, leader de los 
parados en los Estados Unidos y can-
didato de estos para la presidencia que 
se halla actualmente en la Ciudad del 
Vaticano, declara que cuenta con los vo-
tos de 17 millones de parados o semipa-
rados, de siete millonos de antiguos 
combatientes. Su programa representa 
la anulación completa de las deudas de 
guerra; la anulación del Tratado de 
Versalles, la supresión de las barreras 
aduaneras en particular las de los Es-
tados Unidos y la abolición de la "ley 
seca". 
Defiende también la reducción de las 
horas de trabajo sin disminución de sa-
larios, asi como el control por el Esta-
do de los Bancos y de la producción 
nacional y preconiza un vasto plan de 
obras públicas y una distribución equi-
tativa de la riqueza. 
Para justificar su programa radical 
declara que los Estados Unidos tienen 
hoy que elegir entre este programa o el 
comunismo. Añade que de vuelta a Amé-
| rica inaugurará su campaña con una 
; convención nacional que se celebrará en 
San Luis el día 17 de agosto.—Solache. 
— A h o r a , si s e g u í s siendo buenos y e s t á n d o o s quie-
tecitos, p a p á se t o m a r á otro doble de cerveza . 
("Hummel", Hamburgo.) 
M o s c ú r e g a l a u n " Q u i j o t e ' ' 
a E l T o b o s o 
E L TOBOSO, 18.—La Sociedad de 
relaciones culturales de Moscú, ha re-
mitido a la Sociedad Cervantina de E l 
Toboso una lujosa edición del "Quijo-
te"—dos tomos—traducido al ruso. 
También se ha recibido de Lieja, en 
donde se ha editado, otra rarísima edi-
ción en francés—cuatro tomos—, rega-
lo del célebre dibujante, en otro tiempt1 
caricaturista de "Le Fígaro", Hermann 
Paul, el que lo ha ilustrado con nume-
rosas láminas tomadas de los lugares 
cervantinos. Es una edición curiosisima. 
F a l l e c e L a d y B e a t t y 
LONDRES, 18.—Ayer falleció, en esta 
capital, la esposa del almirante de ^ 
escuadra inglesa, I^ord Beatty. 
t i 
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L a p r o p a g a n d a d e l a s d e r e c h a s A s a l t o a u n B a n c o 
e n A v i l e s 
E n Astorga, los socialistas impidieron la c e l e b r a c i ó n de un 
mitin. Pagaron a varios segadores forasteros para que asa l -
t a r a n el teatro. Van repartidas 5.000 invitaciones para el 
mitin del domingo en E l Ferrol . M á s de cinco miJ personas 
en el mitin de Honda. E n diversos pueblos de Santander 
se celebraron otros actos con gran entusiasmo 
Ocho individuos, pistola en mano, 
se llevar, cien mil pesetas 
D e s p u é s huyeron en un "auto" 
C O N F E R E N C I A D E D O N A N T O N I O G O I C O E C H E A E N M A L A G A L a Guardia Civi l sostiene un tiroteo 
con los atracadores y consigue 
ASTORGA, 18.—Para ayer domingo 
estaba anunciado en el teatro Manuel 
Gullón un mitin organizado por la A.so-
ciación Agraria. E l local estaba com-
pletamente abarrotado de público, en 
Se pronunciaron interesantes discur-
sos, que fueron muy aplaudidos. 
Próx imo mitin 
detener a varios de ellos 
OVIEDO, 17. — E s t a mañana, a la¿ 
F E R R O L , 18.—Van repartidas más once' entraron en el Banco de Mari-
el que figuraban numerosas represen-;de cinco mU invitacioneg para el grail. bona, de Aviles, siete jóvenes obreros 
taciones de pueblos de la provincia. Lljdjogo miün que el domingo próximo Ce- de aspecto endomingados, que con sen-
acto comenzó en medio de gran en ai- lebrarán las Derechas Ferrolanas en el das Pistolas, de grandes dimensiones. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ^ i a c o n c e n t r a c i ó n d e " r a b a s s a i r e s " 
e n e l P a n a d é s 
El entusiasmo por concurrir a este ac-
to es enorrie. 
Asistirán representaciones de toda la 
comarca y formarán parte significadas 
personalidades y distinguidas damas. 
Nuevo diario 
siasmo del público, que dió numerosOS teatro "Joffre 
vivas al diputado a Cortes señor Gil 
Robles. 
Hizo la presentación de los oradores 
don Gerardo Bardón. Luego habló don 
Pedro Martínez Juárez, que expudu el 
programa de Acción Agraria. Seguida-
mente hizo uso de la palabra don An-
tonio Alvarez Robles, que se ocupó de 
la Reforma agraria. Cuando estaba don 
Francisco Roa desarrollando el tema de 
Familia y Enseñanza se produjo un se-
rio incidente, que dió lugar a que la 
autoridad suspendiese el acto. 
Un numeroso grupo de segadores fo-
rasteros, a quienes previamente se les 
había abonado una peseta y convidado 
a vino en la Casa del Pueblo, y donde 
se les dijo que en el mitin se hablaba 
mal de ellos, capitaneados por el te-
niente alcalde socialista intentaron asal-
tar el teatro, cuyas puertas apedrearon. 
Los asistentes al acto, al darse cuenta! SANTANDER, 18.—En diferentes 
de la agresión de que iban a ser objeto, pueblos de la provincia se han celebrado 
se dispusieron a defenderse. La pronta ¡ n mítines organizados por la Agrupa 
F E R R O L , 18.—Desde el mes próximo 
contarán las Derechas ferrolanas con 
un nuevo diario. 
"La Verdad", semanario local que 
valientemente viene defendiendo la cau-
sa de las derechas, se transformará en 
diario en la fecha indicada. 
Dedicará sus páginas el nuevo diario 
a la defensa de los intereses locales / 
ofrecerá amplia información nacional y 
extranjera. 
Once m í t i n e s 
llegada de la Benemérita, que disolvió 
a los alborotadores, evitó que el inci-
dente tomara mayores proporciones 
L a suspensión del acto impidió que 
el diputado señor Casanueva pudiera 
hacer uso de la palabra. 
Como consecuencia de estos incidan-
tes, el alcalde prohibió también la cele-
bración de1 mitin de "Acción Femenina 
Leonesa", en que habían de intervenir 
doña Francisca Buhigas, doña Abilia 
ción regional independiente, todos los 
cuales constituyeron un completó éxito, 
tanto poi IF. concurrencia que asistió a 
ellos, como por el entusiasmo que reinó 
entre e; público. 
amenazaron a los empleados del esta-
•ue',invento, a quienes hicieron entrar 
en una habitación posterior de la ofi-
cina. Seguidamente se dedicaron a re-
gistrar los cajones de la misma y a apo-
derarse de cuanto dinero encontraron 
a mano, que en un principio se crej'ó 
que ascendía a unos 20.000 duros. A una 
mujer que se encontraba en el Banco y 
que pretendió gritar, la amordazaron. 
Seguidamente de cometido el hecho, los 
asaltantes del Banco tomaron un "auto" 
que había a la puerta, y se dieron a la 
fuga por la carretera de Grado. 
Los empleados del Banco, pasados los 
primeros momentos de estupor, dieron 
aviso de lo que ocurría a la Guardia 
civil, y algunos números de la misma, 
al mando de un sargento, salieron en 
persecución de los ladrones. 
L a Benemérita encontró en el kiló-
metro 10 de la carretera de Grado a 
Avilés, el automóvil que utilizaron los 
atracadores. E l vehículo estaba aban-
donado a causa de una avería que ha-
bía sufrido cuando era conducido por 
los ladrones, quienes, al darse cuenta de 
la persecución de que eran objeto, se in-
ternaron en la sierra de Muría de Can-
damo, siendo perseguidos continuamen-
C o n f e r e n c i a d e G o i c o e c h e a te P0r la Guardia civil. que logró eilta 
_ blar tiroteo con los forajidos, que inten-
e n Í V l a l a g a taron hacer frente a la Benemérita. A 
MALAGA, 1 8 . - E ñ el Teatro Cervan-^003,60"61"^ ^ los disparos resultó uno 
,tes, y con un lleno imponente, don \ n - de los atracadores herido y pudieron 
Arroyo, doña Mana Alcon y los señores tonio Goicoechea dió una conferencia f UC-LCUIUUO _,-LUO , 
AlvarezRoblcsj Casanueva, y para asís-|organ¡2acla por la Acc}ÓQ popular Hizo I trasladados a Avilés, donde se encuen 
la presentación del orador el presiden- tran áel 
Eí piloto civil señor Rain Loring, que ha realizado el vuelo 
de .Madrid a Manila 
tir al cual habían llegado de lo& pue-
blos vecinos muchas mujeres. Estas or-
ganizaron una manifestación en la pla-
za para protestar contra la suspensión 
y exigir que se celebrara el mitin. Só-
lo gracias a los esfuerzos del señor Ca-
sanueva para hacerlas desistir de su in-
tento se impidió una tarde de alborotos 
en Astorga, porque las mujeres estaban 
decididas a que el mitin se celebrara 
te de la Junta de gobierno de Acción 
Popular, de Málaga, don Carlos Palan-
ca, que con palabras cariñosas ensalzó 
la labor y cuaJidad del conferenciante. 
El señor Goichoechea al levantarse a 
hablar acogido con una gran ovación 
que el público le tributa puesto en pie 
y en medio de grandes aclamaciones. El 
señor Goicochea agradece los aplausos 
Los detenidos 
aunque fuera en mitad de la plaza. Was- que ge le han tributado, así como los 
ta las cinco de la tarde, no desistieron, elogios que le ha dedicado el señor Pa-
de su propósito, y cuando lo hicieron, llancá' Manifieata que su conferencia va 
convencidas por los razonamientos del a girar en lorno de cuatro puntos: el 
diputado agrario, protestaron vivísima- j probiema religioso y sus lógicas deriva-
mente de una autoridad que entiende el cjoneg soluciones impuestas a España a 
mantenimiento del orden amparando a partir del 14 de abril de 1931, Estatuto 
los alborotadores e impidiendo la cele-
bración de actos modelos de organiza-
ción y de respeto a los Poderes consti-
tuidos. 
Cinco mil personas en un 
mitin en Honda 
V A L E N C I A , 18.—En la provincia de 
Castellón se celebraron tres importan-
tes actos en Bechí, Artana y Honda. 
En este último punto tomaron parte don 
Antonio Martín y los señores Torres, 
Luis Tomás, el doctor Calatayud y el 
jefe del partido, señor Lucia. Al acto, 
que asistieron más de cinco mil perso-
nas, reinó gran entusiasmo y ha consti-
tuido un enorme éxito. 
de Cataluña y proceder de los políticos 
actuales. 
En cuanto al primer punto, se refiere 
a una manifestación del señor Lerroux, 
que ha manifestado que la Iglesia ha 
protestado de las soluciones que se le 
han impuesto; pero que las ha aceptado, 
y el señor Goichoechea dice que estas afir-
maciones son falsas ya que no debe con-
fundirse la admisión con la resignación, 
y si la Iglesia por su bondad infinita se 
ha resignado a aceptar los hechos, los 
católicos españoles no podrán admitir-
los y por todos los medios a su alcan-
ce procurarán sean rectificados. Se ocu-
pa de la persecución de que son objeto 
los católicos y se refiere más tarde a a 
Los detenidos ae llaman José Molina 
Martínez, de veintiséis años, soltero, 
natural de Gijón, donde tiene su resi-
dencia. José Mar a Feito Castro, de die 
cinueve años, soltero, natural de Ovie-
do y con domicilio en Gijón, Este indi-
viduo es muy conocido por haber toma-
do parte en varios actos de propaganda 
comunista. 
Vicente Gutiérrez Fernández, de vein-
titrés años, soltero, natural de San 
Alandio (Oviedo), y domiciliado en La 
Campa, Felguera. E l que resultó herido 
se llama Enrique Baragaña Menéndez, 
de veintidós años; es casado y tiene un 
hijo y reside en Gijón. 
Atan a! chofer 
E s t a c o n c e n t r a c i ó n obliga a tras ladar allí precipitadamente no 
poca Guardia Civil y un c a m i ó n de guardias de Asalto, cuya pre-
s e n t a c i ó n b a s t ó para atajar todo peligro inmediato de bot ín . H a n 
sido prohibidas todas las reuniones, tanto de propietarios como 
de aparceros , por temor a los d e s ó r d e n e s 
E L G O B E R N A D O R A N U N C I A L A L L E G A D A D E N U E V A S P A R -
T I D A S D E T R I G O A N D A L U Z 
(Crónica telrfónica de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 18. — Sigue en Villa-
franca del Panadés la concentración de 
"rabassaires". A la llegada de todos los 
trenes procedentes de Barcelona salen 
Comisiones de "rabassaires" para espe-
rar a los dos detenidos en el pueblo de 
Subirach por desacato a la Guardia ci-
vil; pero desde el jueves los detenidos 
están en Barcelona, sin que hayan sido 
trasladados todavía a Villafranca, don-
de probablemente serían libertados de 
un modo tumultuoso. 
Esta concentración de "rabassaires" 
en Villafranca del Panadés, ha obliga-
do a trasladar allí, precipitadamente, no 
poca Guardia civil y un camión de guar-
dias de Asalto, cuya sola presencia bas-
tó para atajar todo peligro inmediato 
de motín. L a reunión que tenían que 
celebrar los propietarios del Panadés, 
fué suspendida por orden gubernativa, 
sa. y se dirigieron telegramas al Go-
bierno en tono conminativo, que no deja 
lugar a dudas respecto «i sus preten-
siones, y al caso omiso que están dis-
puestos a hacer de las órdenes del Go-
bierno y de las sentencias de los Tri-
bunales. 
Por su parte, la Asociación de pro-
pietarios agricultores de Cataluña, coin-
cidiendo con los acuerdos del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, ha ele-
vado al Gobierno unas conclusiones, en 
las que además de protección para de-
fender sus derechos atropellados, piden 
se aplique la ley de la Defensa le la 
República a cuantos perturben la vida 
del campo, especialmente "a los diputa-
dos señores Araga y Companys, que 
han contribuido con sus discursos y ar-
tículos a soliviantar los ánimos de nues-
tros labradores, dándoles la impresión 
de que obran bien apropiándose de io 
que debían librar a los propietarios, per-
so pretexto de que la concentración de turbando la vida económica, moral y le-
ígal de nuestra región y produciendo, al 
los "rabassaires" constituía un peligro . . «.i^^. «„,ior«aT,»-a 
amparo de su investidura parlamenta-
de desorden público. Han sido prohibí- , . 
^ , , . ría, un hondo conflicto, cuyas denvacio-
das todas las reuniones, tanto de pro-
'•••i . Zi r x ines nadie puede prever, que ponen en 
pietanos como de aparceros, pero estos, i. .• *, 
. . , , , u j „ peligro, no sólo importantes intereses y 
protegidos por los alcaldes de Esque- ^ => ' r 
, . • • , derechos particulares, sino los trasco-
rra y los jueces municipales, vienen; ^ 
haciendo hasta ahora caso omiso de ta- dentales de las mismas instituclones ^ 
les prohibiciones, así como de las es-
i casas multas y castigos que se les im-
Un muchacho sencillo; la ciencia y la valentía unidas a la amabilidad 
y la corrección. E n plena juventud cubre una distancia de 16.000 kilo- ^0!ien' . . . •, x. i 
J , i , w i. i ' i • i i i . i v • L a ultima reunión que celebraron los 
metros en un vuelo de ésplendida^ regularidad a bordo de una avioneta , . ^ ^ y <,rabassaires-, tuvo los 
de construcción nacional. E s dec.r, un piloto, e s p a ñ o l honra a España de clandestinidad. no pudo 
con su valer propio y honra a los constructores y a los obreros españoles . celebrarse en el local de la Unión de 
' - ["rnhflg-qAirftsM por prohibirlo el ^oberna-
benarmentales de la patria". 
Ahora la cuestión adquiere un nuevo 
segó. E l gobernador y el ministro de 
Agricultura a su paso por Barceiona 
han aconsejado reiteradamente a l o s 
aparceros que depongan su actitud de 
rebeldía y esperen confiados a eme el 
Parlamento estudie y decida el grave 
•!=s--||| dor, y en vista de ello, se reunieron en¡pr()blema planteado en el Panadés. Es -
j la Alcaldía con el sobresalto consíguien-jta jnlpregi5ni ¿e dar estado parlamen-
j te y entre frecuentes escándalos, que|tar.0 a la cuggtión, ha consolidado la 
j hizo poco menos que imposible el en-!situación de i08 rebeldes aparceros, que 
j tenderse. Corrió el rumor de que el go- ^ mucho de la contextura de las ac-
quema de conventos y a la expulsión de 
Actos de la Acc ión Cívical103 jesuítas, cuya disolución se decretó 
por el acatamiento a un cuarto voto 
que se decía impuesto y luego se ha ve-
nido a comprobar que no era impuesto 
a nadie en absoluto, sino que se admitía. 
de la Mujer 
V A L E N C I A , 18.—Sigue con gran en-
tusiasmo la Derecha Regional Valencia-
na sus campañas de propaganda por to-
da la región. 
Ayer domingo en Valencia, en d dis 
El Estatuto 
Se refiere al Estatuto catalán y cen-
sura que los actuales políticos acha-
trlto del Museo, se celebró por la ma-| qU€n ia gravedad del problema al antí-
ftana misa de Comunión, y por la noche. gU0 régimen, cuando debe manifestarse 
un acto en el domicilio social, al que| qUe en ei régimen anterior ya don An-
asistió enorme cantidad de público que: toni0 Maura quiso resolver este proble-
llenó el local por completo. Pronunció| ma con su proyecto de autonomía ad-
un elocuente discurso el presidente de la ministrativa, que hubiera resuelto por 
Juventud de la Derecha Regional Valen-1 conpleto la cuestión, y que entonces un 
ciana y concejal del Ayuntamiento, don periódiC0 republicano, " E l Liberal", 
Francisco Calatayud, que fué muy aplau- combati6 el proyecto, y republicanos 
®' tan distinguidos como los señores Alca-
E n el poblado de Benicapal se inau-; iá Zamora y Ortega Gasset se opusie-
guró la Acción Cívica de la Mujer con ron al mismo con toda energía. E l ora-
un reparto de premios a los niños que dor asegura que el problema de Cata-
asisten a las escuelas por ella costea-i iu&a se ha recrudecido desde el famoso 
das. Tomaron parte en el acto las seño- pacto de San Sebastián, que no ha si-
ntas Pilar Vicent, María Aragonés y do un compromiso de España, sino de 
At Propa8'andistas sefiores Alcocer y unog señores allí reunidos que trataban 
¿ « ¿te engañarse unos a otros. Agrega que 
En Godeya la Acción Cívica de la Mu-i tras el Estatuto de Cataluña está el 
jer celebró un gran mitin, bajo la pre-j vasco; el primero presentado por las 
sidencia de la marquesa de Turia y dis-¡ izquierdas y el segundo por las dere-
tinguidas señoritas del Comité de dicho; chas. E i vasco ha fracasado por la ac-
pueblo. Tomaron parte en el mitin las 
señoritas María Aragonés. Amparo Bur-
go, Adalid y el propagandista Estelle v 
otros. 
En Liria se celebró otro acto de pro-
paganda, en el que tomaron parte los 
señores Alamar, Ferrer, Izquierdo y 
otros. 
E l jefe de la banda era Molina, y to-
dos sus componentes elementos comu-
nistas. Los detenidos manifestaron que 
el automóvil era propiedad del chofer 
de Avilés, a quien alquilaron el coche, 
y le dijeron que les llevase a dar un 
paseo hasta la playa de Salinas, y al i 
llegar a un pinar, cerca ya de la pla-
ya, le obligaron a apearse de", vehículo 
y 1c pusieron un pañuelo con clorofor-
mo y después le ataron las manos a un 
pino. 
A los detenidos se les ha ocupado di-
nero, cuyo total se aproxima a 30.000 
pesetas. Han quedado a la disposición 
del Juzgado, ante el cual han prestado 
declaración. 
Desde los primeros momentos, a las 
fuerzas de la Guardia civil de Avilés 
que perseguían a los atracadores, se 
unieron otras de los pueblos inmediatos, 
que en estos momentos tienen cercada I 
la sierra de Muría de Cándame, y se 
espera de un momento a otro caigan 
en poder de la Benemérita los tres res-
tantes ladrones. 
Informes oficiales 
E l gobernador civil de Oviedo comu-
nicó anoche al ministro de la Goberna-
ción que continuaban los trabajos para 
la detención de los atracadores del Ban-
co Mariboña. También manifestó el go-
bernador que en el arqueo realizado en 
la caja del citado establecimiento se ha 
bía encontrado una falta de metálico 
menor de la que en principio se supo-
nía, pues se pueden calcular en unas 
50.000 pesetas las robadas, de las cua-
les 17.000 han sido encontradas en po-
der de los cuatro detenidos. 
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B I B L I O G R A F I A 
Nuevo Centro de la 
Derecha Regional 
A L I C A N T E , 18.—Ha quedado consti-
tuida en Villena la Derecha Regional, 
cuya directiva la forman los siguientes 
señores: Presidente, don Antonio San-
doval Amorós; secretario, don Fulgen-
cio Ferris Fernández; tesorero, don 
Francisco Hurtado García; vocales, don 
José Fernández Menor, don José Carre-i 
ras Amorós. don José Hernández Her-
nández y don Evaristo Hernández Mar-
tín. 
Se ha nombrado también un Comité 
político, que integran don José María 
Menor, don José Domenech García, don 
Francisco Hernández Hernández, don 
Antonio García García, don José Verdú 
Navarro, don Antonio Galvis Milán, don 
José Esteban Milán, don Antonio Her-
nández Hernández y don Pedro López 
Hernández. 
L a s derechas ferrolanas 
F E R R O L , 18.—En Pairón se celebró 
un grandioso mitin para constituir la 
sección femenina de la Unión Regional 
de Derechas, quedando elegidas las se-
ñoras siguientes para la Directiva: Pre-
sidenta, doña Teresa . Novo; vicepresi-
JL* denta, doña María Carballo; tesorera, 
doña Luz Rodrigue : Lóper; secretaria, 
señorita Angeles Villar, y vocales, do-
fia María Vidal, doña Mercedes Carba-
so y doña Asunción Fernández. 
titud decidida de un partido, del parti-
do tradicionalista que cuida de la uni-
dad nacional. Dedica censuras al señor 
Albornoz y al señor Ossorio y Gallar-
do y termina diciendo que él no espe-
ra nada de este régimen, pues, confor-
me ya anunció en el año 1930 en un! 
mitin celebrado en la Plaza de Toros, 
mientras estuviese la Monarquía él pro-
curaría conservarla y cuando se mar-
chase, trabajaría por su vuelta. (E l pú-
blico puesto en pie tributa al señor 
Goicoechea una gran ovación.) Dice fi-
nalmente que él como español quiere 
ser un Cid y como católico obedecer al 
Papa y como español y como católico 
tiene fe en la salvación de la Patria. 
E l acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo. 
M i t i n t r a d i c i o n a l i s t a 
ALICANTUÍ, 18.—Como la autoridad 
prohibió .a celebración del mitin tradi-
cionalista al aire libre, se ha celebrado 
en el Círcúlo Tradicionalista, con alta-1 CORDOBA, 18.—El día 15 se celebró 
voces en las distintas dependencias, i la Junta general de constitución de la 
Asistió gran número de personas, que Juventud Tradicionalista y se procedió 
F A T A L I D A D G E O L O G I C A 
O D E S I G N I O H ' U M A N O 
f'í • •:) t : jfftii • • . " V,. "1 
Nos encontrábamos hace poco llenando, en un gran centro europeo, 
una misión internacional, de orden literario on sí misma, pero que nos 
ponía, por una temporada, en cotidiano coptacto con personas, proce-
dentes de medios profesionales, sociales y nacionales muy diversos, cada 
una de las cuales nos traía un eco de las preocupaciones del propio 
país... Fué en esta ocasión, cuando creímos ádvéttir por primera vez la 
presencia, en la actual política" italiana, de un rasgo importante que la 
separa de las otras del día. 
L a mayor parte de nuestros interlocutores, aquellos inclusive que 
venían de las metrópolis más poderosas, de países cuya prosperidad era, 
en el momento que digo, casi proverbial todavía, nos hablaban del pre-
sente y del porvenir inmediato, como hubiera podido hablarse de una 
alternativa entre fortunas y osQuras catástrofes, oscuras y enormes, es-
capadas al control humano. De conflictos entre fuerzas, que, por so-
ciales o políticas que fuesen, por económicas o financieras, no dejaban 
de tomar el aspecto avasallador de lo geológico y de colocar los acon-
Lecimientos, si la expresión se nos permite, "bajo especie de fatalidad". 
Decía el uno: "Si la libra bajase...". Y ¿1 otro: "Si la próxima cose-
cha es buena..." Y un tercero: "Si se encuentran nuevos yacimientos 
carboníferos...". O bien nos hablaban de misteriosas influencias bursá-
tiles, de secretas conjuraciones en el mundo, de protocolos de Sión, de 
inmensas migraciones asiáticas, de hambre en Rusia, de revoluciones 
inevitables, ajenas a la voluntad de los mismos que las desencadenen. 
En este cuadro, tan deprimente, de materialismo histórico aplicado, una 
jola nota, una sola excepción: la excepción de los italianos. 
Fuese efecto de una convicción o de una consigna; representase 
una lucidez o una ilusión, el hecho es que los italianos que se nos 
acercaban usaban todos, amigos o enemigos del régimen imperante en 
su país, lenguaje harto distinto. El lenguaje que a los demás nuestra 
educación nos había siempre acostumbrado a oir;„el lenguaje de lo cons-
ciente y de lo intencional, el lenguaje de lo humano... Para el éxito o 
para el fracaso; para la prosperidad o para la ruina; para el bien o 
para el mal, se adivinaba, por lo menos, al tratarse de la patria de 
estos hombres, tras de cada acto, una responsabilidad; tras de cada es-
fuerzo, un designio. 
La historia de que nos contaban, podía ser. abominable, como la de 
los Césares; pero no era catastrófica, como la de los volcanes. 
I bernador había enviado contra ellos un tuales Cortes, cuya ulterior decisión no 
| camión de guardias de Asalto, y a u n - , ^ acatada gi no C0Í31cide totalmente 
[que gran parte de los reunidos o p t a - ^ programa de incautaci6n de tie-
j:ban por disolverse, otros, los mas. d e - j ^ Companyg y Aragay y predica. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
cidieron cerrar las puertas del Ayunta-
miento y defenderse a todo trance, co-
sa a lo que no hubo lugar, por no lle-
|¡ gar los guardias de Asalto que se es-
peraban. 
De lo acordado en la reunión clan-
destii a se dió amplia nota a la Pren-
ron a los payeses como precio por el 
triunfo de la Esquerra. Será muy di-
fícil que los ilusionados aparceros cata-
lanes se avengan a prescindir de estas 
incautaciones, que tanto les beneficia-
rían.—Angulo. 
I a nrnnao-anHa de M a c i á ticulares, a quien expusieron que habién-L a propaganda ae macia doge orden por el ministT0 de que 
B A R C E L O N A 18.—El señor Maciá, las vacaciones escolares fueran iguales 
li acompañado de su secretario y de va-i ,jara las escuelas públicas y ia£ RW^CU-
' ríos diputados de Esquerra, recorrió lares, se encuentran con la dificultad de 
jjayer la región del llano de Vich, en den-
ude fué recibido con gran entusiasmo, 
j En Montesquieu se descubrieron dos lá-
i pidas que dan su nombre a un monu-
' mentó y a una calle. Luego hubo un 
banquete popular, y a los postres el se-
ñor Maciá pronunció un discurso, en el 
que expuso los puntos de vista que sos-
tiene acerca de su actuación al frente 
de la Generalidad tan pronto como esté 
aprobado el Estatuto, en cuya obra no 
se hará distinción con nadie y se favo-
jirecerá especialmente a la clase obrera, 
jl Añade que recorre los pueblos de Cata-
luña como presidente de la eGneralidad 
y como particular, por desear ponerse 
en contacto con el pueblo para poder 
defender las libertades de Cataluña. Fué 
muy aplaudido. 
En otros pueblos repitió idénticas pa-
labras. 
Trigo andaluz 
que algunos padres que desean conti-
núen asistiendo a clase sus hijos, no 
pueden hacerlo en vista de lo ordenado. 
Extranjeros expulsados 
BARCELONA, 18.—Han sido expul-
sados del territorio español, por inde-
seables, seis individuos de nacionalidad 
extranjera. 
L a bomba del P. de Just ic ia 
BARCELONA, 18.—El Parque de 
Artillería ha remitido al Juzgado el 
análisis del artefacto encontrado en una 
de las ventanas del Palacio de Justi-
cia. E l artefacto contenía siete kilos 
ochocientos gramos de nitroglicerina, 
carbón y nitrato potásico. 
Casero agredido 
L a s s u p r e m a s r e v e l a c i o n e s 
d e l a v i d a 
por Adolfo de Sandoval 
Obra de éxito extraordinario, de singu-, 
lar encanto para todos y para todas, i 
4 ptas. Librería Hernando. Arenal, UU 
señor Uribasterra, ha solicitado permi-
so del gobernador para celebrar un mi-
tin tradicionalista el próximo domingo, 
en el cual tomarían parte los señores 
don Esteban Bilbao, don Víctor Prade-
ra, don Marcelino Oreja y la señorita 
Urraca Pastor. E n vista de las segu-
ridades que daba el señor Uribasterra 
de que no se alteraría el orden, el se-
ñor Calviño ha autorizado la celebra-
ción del mitin. 
Juventud tradicionalista 
P r 
BARCELONA, 18.—Esta mañana se 
presentó en el domicilio de Manuela 
Valcárcel, de cincuenta y dos años, ca-
lle de Béjar, número'42, el propietario 
de la finca don Francisco Casares, pa-
ra cobrar el alquiler correspondiente a 
los meses de junio y julio. L a inquilina 
parece que puso alguna dificultad, y 
con este motivo surgió una reyerta. L a 
mujer dió un empujón al dueño de la 
finca, con tan mala fortuna, que éste, 
al caer al suelo, fué a dar con la cabe-
za sobre el borde de la acera fractu-
Los "rabassa ires" rán<3ose la base <3el cr^neo' ^ señor 
! Valcárcel fué conducido en gravísimo 
stado a la Casa de Socorro. 
BARCELONA, 18.—La persistencia 
de las lluvias continúa, perjudicando 
mucho a la provisión de trigo con desti-
no a los mercados de esta capital y la 
provincia. E l gobernador ha anunciado 
que, dada la escasez de este cereal, lle-
gará más grano de Andalucía, con el 
cual e pan no serlá igual que el fabrica-
do con el trigo de la región, que está 
ihora germinando. 
o c e s i ó n p r o m 
c e l e b r a d a 
MALAGON, 18.—El pasado día 16, 
festividad de Nuestra Señora del Car-
men, ha dado el pueblo de Malagón una 
prueba de su arraigada fe, al celebrar, 
con gran fervor, la procesión con la 
~ TT>^WT^ B A R C E L O N A , 18.—El ministro de 
I J l T J V L / V H O R A AS,icult,,ra ha regresado a Barcelona! 1er q"6^ detenida 
L a mu-
es ta tarde, a las dos, y ha permanecido 
hasta las ocho. Le visitó una Comisión; 
Los obreros parados 
r U / \ / » O M u n ni i l / t»M¿<.r¿I .> de patronos agrícolas del Panadés y BARCELONA, 18.—Ayer por la ma-
L l l U C d i l U n a U l O n i O V l l y ¡otra de aparceros. A estos últimos les ñaña los obreros sin trabajo intentaron 
u n a m o t o c i c l e t a 
indicó la conveniencia de que oesen 
en su actitud, de rebeldía y tengan se-
renidad a fin de evitar que las autorí 
dades se vean obligadas a tomar repre-
salias, máxime en estos momentos en 
En la carretera del Pardo chocaron qUe el asunto será llevado a las Cortes 
la "moto" 11.276, y el automóvil 34.764.¡para qUe ellas resuelvan lo que tengan 
venerada imagen de la Virgen del Car-¡conducido por Ricardo Alvarez Hernán-!por conveniente. 
deEn el accidente resultaron heridos! I n s p e c c i ó n en los mercados 
Prudencia Pascual Soler, de cincuenta y 
men. 
hacer una manifestación. Se adoptaron 
las precauciones necesarias y la mani-
festación no pudo llevarse a cabo. Los 
manifestantes se disolvieron pacífica-
mente. 
Un detenido 
E s tradicional costumbre en esta vi-
lla celebrar dicha procesión, y el pue-
blo esperaba poder celebrarla también 
este año. Se solicitó del alcalde socíalis 
BARCELONA, 18.—Cuando se dirigía 
a su domicilio, fué detenido un nlividuo 
llamado Jesús Braganza, supuesto com-
Se ha dado cuen- Pecado en el atentado cometido hace BARCELONA, 18. 
tres años, con domicilio en Maria Zalla.'ta a abor rlealizada por los inspec-1 tiempo contra el director de 'a cárcel 
hotel; Luisa Fernández Alvarez, de cua- tores veterinarios municipa'es durante el i de Barcelona. Dicho individuo fué deís-
ta el oportuno permiso, que fué denega- renta ^ siete. Independencia, 2: Joaquín¡pasado Tnes en ei mercado central y enjnido hace tiempo en unión de otrn que 
do. L a Directiva de la Cofradía se diH-jBellve.r Campos, de treinta y cuatro: jog restantes. Los géneros decomisados'se dirigía a Génica, para realizar un 
gió al gobernador para exponerle ios l-^101"0 Moreno, 7; José Cazorla, de dos se eievan a muchos kilos, y entre ellos1 atraco. El Braganza fué detenido junta-
deseos del pueblo; pero la primera auto- afios• con doIn'cilio en fiaría Zalla, 7; ¡154 carnei 19.813 de pescado y 40.610'mente con otro individuo que le acom-
rídad-provincial también negó el perml-lMaria Cazorla Pascual, de diez y ocho de frutas y hortalizas. | pañaba. 
llenaron el local, y representaciones de 
A.icante y de diversos pueblos de la 
provincia, p hicieron uso de la palabra 
don Pelay- Beltren, el barón de Cárcer, 
don Juan Colomina y don José Galán. 
E . barón de Cárcer glosó dos principios 
aceptados- la capitulación de Orihuela. 
hecha por e cuque Teodomlro y por los 
Sarracenos- conservando la fe y ense-
ñanzas religiosas, y sin quemar iglesias, 
cosas que. Orihuela ha sabido cumplir. 
Galán defendió a la Compañía de Je-
sús y fué ovacionado. 
En el Palace Hotel se celebró un ban-
quete que estuvo concurridísimo. 
a la elección de la Junta directiva, que 
quedó constituida en la siguiente for-
ma: Presidente, don Alfonso Cordón; 
vicepresidente, don Dionisio César; se-
cretario, don José G. de Aguilar; teso-
rero, don Luís G. Gisbert; contador, don 
Francisco García Navarro, y vocales:! 
don Enrique Rodríguez Casado, don En-
rique Redel Pineda, don Juan de Ve-j 
lasco y L . de Letona, don Juan J . del 
la Colina y don Juan J . Alvear Cabrera.! 
so, en vista del informe facilitado por 
el alcalde. ! 
Por ñn e alcalde otorgó autorización 
para qu»-. la procesión se celebrase al-
rededor de la glorieta del convento de 
Carmelitas Descalzos, 'donde se venera 
la sagrada imagen. Al salir la proce-
años, con domicilio en Maria Zalla, 7. 
Excepto Prudencia Pascual, que sufre 
lesiones graves, los demás resultaron 
leves. 
E l aniversario de Guimerá 
BARCELONA, 18.—Con motivo de ce-
^ ebrarse el octavo aniversario de la 
_ _ , ¡muerte de Guimerá se han celebrado di-
i l l t e n t o n a m i l i t a r e n P e r i l versos actos, y uno do ellos en e] Cen-
E n c u e n t r a s u f o r t u n a e n 
u n a b o t e l l a 
GIJON, 18.—Cuando estaba jugando 
.tro de Dependientes de Comercio y de en la playa Aurelia Viña González, cn-
sión, la plazuela estaba abarrotada de I LJAIA, 18.—Algunas fuerzas militares ,a industria. En el monumento del dra- contró a la orilla del mar una botella 
fieles, que vitoreó con gran fervor a ia ¡se amotinaron y se apoderaron de la|maturg0i en el cementerio, se deposita-'que habían arrojado las olas. La bote-' 
Virgen del Carmen, y sin que la JuntajS,íu°ad de Huaraz. Las tropas leales del|ron numerosas coronas de flores. lia contenía un papel firmado por Ni-
directiva de dicha Cofradía pudiera ev¡. IGo,,,^rno '-ombatieron a los rebeldes yj por la noche se celebró una sesión colás Alvarez González, diciendo que se 
tarlo, '.a imagen fué llevada en andas recobraron la ciudad. Los amotinados 
TORTOSA, 18.— E l gobernador dvil 
de Tarragona ha impuesto una multa 
Mitin autorizado de dos mil pesetas al semanario tradi-
CTTTJ*^ -.o ^, "i cionalista y católico "Tradición", ade-
üiLJáAü, 18.—El alcalde de Durargo,[más de decretar su suspensión. 
S u s p e n s i ó n de un semanario Por todo 61 pueblo, entre vivas y aplau-j uyero01 
Hombres y mujeres rodeaban la 1 ' 
Imagen de la Virgen, pues todos querían jgún incidente. L a Banda municipal, a 
ir a su lado para defenderla si llegaba petición de. pueblo, acompañó a la pro-
el caso. 
A pesa? de que la autoridad no ga-
rantizaba el orden, no se registró nin-
cesíón durante todo el recorrido. 
En el pueblo reina la mayor tranqui-
lidad. 
necrológica, en la que el poeta Sagarra i suicidó por amargura de la vida y que 
jy Enrique Borrás hicieron la glosa de dejaba al que recogiera la botella toda 
¡la obra de Guimerá. Una cobla Inter- su fortuna, que asciende a 27.200 pese-
pretó varias sardanas del dramaturgo, tas, y unas obligaciones del Ayunta-
L a s vacaciones escolares miento ^ Madrid: todo ^ c u a l 2 gj" 
contraba depositado en el Banco de Gl-
BARCELONA, 18.—Ha visitado algo- | jón. Del hallazgo se ha dado cuenta 
bernador una comisión de maestros par-|las autoridades. 
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Respuesta de Carner al Colegio de Abogados sobre el caso 
de Calvo Sotelo. E l C o m i t é Nacional de la U. G. T . aprueba 
el manifiesto 
E N L O S C A M P O S OE L l l 
Se fija la fecha del 14 de octubre para el Congreso del partido socialista 
l Se planteará eJ debat« el marte* ? 
—Lerroux será el que le conteste. Es 
asunto que a él le toca. 
En el Ayuntamiento se c e l e b r ó una 
Asamblea de alcaldes y represen-
tantes de los pueblos damnificados 
— E n el supuesto de que hable y de|A la p r ó x i m a reunión los represen-j S E V I L L A . 18.—Ayer, por una pare- de un taller de ebanistería de Azpeitia 
que tenga consecuencias políticas su in- tantes de los distritos l l evarán re 
Í7f^i<?^i)»^rlamentaria• ¿cuálea pue laciones de las f incas perjudicadas, 
P a r a evitar una huelga 
E l ministro de la Guerra recibió i l 
presidente y Sala de vacaciones del Tri -
bunal Supremo. 
Después recibió a loa periodistas, 
quienes le dijeron que la Prensa anun-
ciaba acontecimientos políticos para el 
martes y que algún periódico llegaba a den ser éstas? 
anunciar que el jefe del Gobierno serla —Por muy dura que sea su critica pa-
el que plantease el debate político en la|ra loa actos del Gobierno y en relación a mucho* pueMos \*» iiuv,*, retr« 
Cámara. mi partido, no creo en una crisis. Los 
—Eso—contestó el señor Azaña—, que resultados de una crisis serían de gráve-
se lo digan a ustedes los políticos, por- dad extraordinaria. Lo que diga Lerroux 
que yo no entiendo nada de política. I tendrá en el Parlamento su réplica ade-
Deapué» dijo el presidente que le ha- cuada. 
bían visitado un oficial peruano y otroj —También ba manifestado el señor 
uruguayo que han cursado sus estudios Lerroux que están ustedes posibilitando 
en Segovla. Habían Ido a solicitar de él. la implantación de otra dictadura mili-
C a r r i ó n d e l o s C é s p e d e s 
E l autor, que es vicepresidente del Centro social ista y concejal , 
fué detenido el domingo en Sevil la. Afirmó que h a b í a sostenido con 
la v í c t i m a algunas discusiones sobre asuntos sociales. E n C a -
landa unos desconocidos asa l tan varias f incas y cortan gran 
cantidad de olivos 
romo ministro de la Guerra, el empleo 
de oficiales honorarios del Ejército es-
pañol y le expresaron el precedente que 
existe de un oficial guatemalteco. E] se-
ñor Azaña les contestó que estudiaría 
al asunto con todo interés. 
tar. 
—Nuestra conducta no lo abona. Re-
volución por revolución, loa caminos de 
la democracia son claros. Si Isa fuerzas 
conservadoras del país, si los monárqui-
cos y neo-republicanos fomentan un be 
También dijo el señor Azaña a losjcho de esa naturaleza, que considero 
periodistas que había firmado el nom- irrealizable, la U. G. T. y el partido so-
bramiento de los alumnos de la últi- cialista obrero, siguiendo su camino y 
ma promoción de la Escuela de Guerra.;obedientes a su tradición, actuarían en 
Un periodista le preguntó sobre los 
ascensos por méritos de guerra. 
—Tengo el firme propósito—contes-
tó—de llevarlo adelante; pero todavía 
no lo he hecho por diversas circunstan-
cias. Desde luego, puedo asegurarles que 
ae resolverá todo dentro de las normas 
de estricta justicia. 
C a r n e r contesta a don 
el acto. 
E l Comi té nacional de 
M e l q u í a d e s Alvarez 
E n el ministerio de Hacienda entrega-
ron a loe periodistas copia de la siguien-
te carta: 
"15 julio 1932. Excmo. Sr. D. Melquía-
des Alvarez, Decano del Colegio de Abo-
gados de Madrid. Mi respetable amigo y 
compañero: He recibido la comunicación 
oficial del Colegio de Abogados, que ha 
publicado la misma. 
Me ha causado sorpresa que haya us-
ted hecho pública la severisima conde-
nación de un acto del señor gobernador 
del Banco de España contra un señor 
abogado, calificando durísimamente su 
conducta como contraria a la Constitu-
ción del Estado, sin antea oír al per us-
ted inculpado, como he visto que hicie-
ron en casoa semejantes los Colegios de 
Abogados, que realmente no deben ins-
pirar sus resoluciones, nunca y menos 
cuando afectan a personas ajenas a la 
Corporación, en móviles políticos. 
Si bien el gobernador del Banco de 
España no es como usted dice, subor-
dinado del ministro de Hacienda, sino 
persona que ejerce con independencia su 
función, como su nombramiento depende 
deJ ministro de Hacienda, a cuya autori-
dad dirige usted su protesta, me creo 
obligado, rindiendo tributo a los dere-
chos de legitima defensa, a pedir infor-
me al señor gobernador del Banco de 
España sobre los hechos que han moti-
vado su protesta y tendré el honor de 
comunicar a la respetable Junta del Co-
legio, que tan dignamente preside, el re-
la U. G. T . 
Ayer mañana se ha reunido en la Ca-
sa del Pueblo el Comité nacional de la 
U. G, T., bajo la presidencia de Cor-
dero, 
L a reunión tenía oficialmente carác-
ter de ordinaria, pues debe este orga-
SMI las faenas de la reco lecc ión 
V A L E N C I A , 18.—El domingo por la 
mañana se celebró en el Ayuntamiento 
la anunciada Asamblea de los alcaldes 
y representantes de pueblos damnifica-
dos por el pedrisco último. A la re-
unión asistieron algunos diputados y 
concejales de más de cuarenta pueblos 
afectados por la tormenta. Hicieron 
uso de la palabra el primer teniente 
de alcalde de Valencia, por ausencia del 
alcalde, y los señores Marco Miranda 
Jus, Arteca, Samper y el concejal de la 
Derecha Regional Valenciana, señor 
Monmeneu y varios alcaldes de los 
pueblos. Se nombró una Comisión, que 
ja de guardias de Seguridad, fué déte- han abandonado el trabajo sin previo 
nido en la plaza de la Encarnación el aviso, 
autor de la muerte del presidente de laj 
Sociedad Patronal de Carrión de loe 
Céspedes, don Juan Ramírez. Parece ser! GIJON, 18.—La Empresa y los obre 
que un individuo que conocía al agresor ros de la fábrica de loza han acepta 
lo señaló a los guardias, y éstos proce- do la fórmula propuesta para llegar a 
dieron a su detención. Conducido a la la solución de la huelga que los obre-
Comisaría negó en los primeros momen-|ros tenían anunciada para mañana pa-
tos su participación en el hecho, pero ra protestar del castigo impuesto a uno 
poco después se confesó autor del cri-1 de sus compañeros por la Dirección de 
men y con tranquilidad, que había sos- aquella industria. 
tenido con el muerto algunas discusio-i L a fórmula consiste en que en vez 
nes sobre cuestiones sociales y con mo-.de ser seis los días de castigo, sean dos 
tivo del centro socialista. Que la tarde; y medio, con el abono por la Empresa 
del sábado estuvo en una era y por la i al obrero castigado de la diferencia de 
noche fué con propósito de buscarle, y i los jornales perdidos. L a Empresa, por 
r e g i o n a l i s m o a r a g o n é s 
Has ta que se creen otras oraaniza-
clones, se c o n s t i t u i r á la Man-
comunidad^Araqonesa 
E l Estatuto no puede resolverse por 
el separat ismo que rezuma su 
articulado, dice M a u r a 
Y Albornoz afirma que la c a m p a ñ a 
contra el Estatuto v a encaminada 
a deshonrar las Cortes 
al salir de su casa le dió un tiro en el 
pecho, y luego otro en la espalda. E l 
agresor, que se llama José Fernández 
Paz, es vicepresidente del Centro So-
cialista y concejal; pero está suspendi-
do de este cargo por haber organizado 
una manifestación tumultuosa. Mani-
festó que, después del crimen, se fué 
tranquilo por unas calles a tomar unas 
su parte, condiciona la aceptación de 
la fórmula a que la cantidad importe 
de los jornales se destine al fondo que 
la Sociedad obrera destina a fines be-
néficos. Los obreros se reunirán para 
tratar de este extremo. 
Conflicto resuelto 
ha acordado celebrar una nueva reunión 
el día 21, en la que los representantes 
de los distritos deberán aportar rela-
ciones duplicadas de los perjuicios su- restó Quc' aespues aei cri en, se iu«i 
fridos en cada término municipal, con- tranquilo por unas calles a to ar unas 
signando en ellas el número total de copas con el presidente del Centro Obre- ca de loza acordaron aceptar la CO-J-
fincas perjudicadas k0 Socialista y otro afiliado al mismo, I dición impuesta por la Empresa, de 
GIJON, 18.—Los obreros de la fábri-
Se re t rasa la r e c o l e c c i ó n 
ZAMORA, 18.—Los agricultores es-
tán disgustados porque el temporal 
retrasa enormemente la recolección y 
cas de harinas han reducido los turnos 
de obreros. 
sultado para que eo vista de él pueda, . 
confirmar o rectificar los términos de Clón de 7cales lara.el ^ T ^ ? 6 L 
la protesta que usted me ha dirigido. baJ0 * la aprobación de la Memoria 
Con la mayor consideración me reitero i íiuef.sf ha ¿ ¿ f ™ * * * ^ Congreso del 
de usted affmo. y amigo s. s. q e. s. m.>artldo soc-alista «« celebrará en 
Jaime Carner." octubre. 
E n la reunión de la tarde se abordó 
D.firlflrarlnnA<i HP I ^rmiiv entre otros asuntos, el proyecto de Me-
ireciaraciones oe Lerroux morja para el próximo congreso del 
E l señor Lerroux ha hecho unas d e - ^ í ^ - Seta™rdÓ qUe ÍBtt Celebre 
¡ ' J i *T ilos fríos impiden os riesros. E^ retraso nismo reunirse cada seis meses. E . ob-1 „ , i- J T • • . . . , . , .. .. Ti ' ¡repercute en la molienda y las fábn-
jeto princpal de la discusión parece 
que ha sido el manifiesto socialista lan-
zado por la Comisión ejecutiva. L a re-
unión duró dos horas. A la salida en-
tregaron una nota, en la que, después 
de enumerar los nombres y la repre- \ 
sentación de '.os vocales del Comité, di-
cen: 
"Aprobadas las actas de la reunión 
anterior, el Comité nacional examinó el 
problema político planteado ante el 
país en relación con la publicación del 
manifiesto que suscrito por las Ejecu-
tivas del partido socialista y de la 
U. G. T. apareció el día 14 del actual, 
aprobándose por unanimidad el conte-
nido de d»cho manifiesto. Acto seguido 
se pasó a tratar de la elección del Con-
sejo del Trabajo y de la forma en que 
han de ser elegidos los 24 vocales y 
representaciones obreras, acordándose, 
después de un examen de la cuestión, 
en el que intervinieron varios delegados, 
nombrar una ponencia para que for-
mule una propuesta para algunos gru-
pos, en los cuales no hubo acuerdo uná-
nime. Fueron designados para tomar 
parte en esta ponencia los compañeros 
Aladrén, Vázquez, Castro. Muñoz y De 
los Toyos. E l Comité se volverá a re-
unir a las cuatro de la tarde." 
Después de la reunión manifestó don 
Wenceslao Carrillo que el programa 
principal que ha de estudiar el: Comi-
té nacional es, además del ya exami-
nado del manifiesto socialista, la elec-
a quienes manifestó en la taberna, que acuerdo con la propuesta por el alcal-
acababa de matar al "Mellizo", sobre-i de, y retiraron el oficio de huelga que 
nombre con el que se conocía al presi- anunciaron para mañana 
dente de la Patronal, y que sus compa-' 
ñeros, apenas les hizo esta declaración, 
se dieron a la fuga y entonces él se di-
rigió andando al pueblo de Benacazón, 
donde pasó la noche, y desde allí en un 
camión vino a Sevilla, tomando café en T O L E D O , 18.—El gobernador interi 
una taberna de la plaza de la Encarna-jn0i seftor Hernández, ha comunicado 
que esta mañana, en Villa de Don F a -
L o s s u c e s o s d e V i l l a d e 
D o n F a d r i q u e 
Niño muerto por la tormenta ción de donde salía cuando fué déte 
nido. 
L a v í c t i m a del atentado CUENCA, 18.—Se ha recrudecido el temporal en esta provincia. Las tor-
mentas han causado enormes daños en 
la mayoría de los pueblos de la sierra 
y de la Alcarria. En la capital, donde 
caen bastantes chubascos, ha bajado 
notablemente la temperatura. 
E n el pueblo de Vega del Codornío, 
una fuerte tormenta de piedra y una 
gran manga de agua causó la muerte 
al niño de nueve años Lucio González, 
que se encontraba en el campo. 
C a r r e t e r a interceptada 
E l muerto, don Juan Ramírez, presi-
dente de la Sociedad Patronal, era vi-
cepresidente del partido de Acción Re-
publicana de aquella localidad y perso-
na muy estimada por todos. Su ocupa- suceso. E n relación con este asunto, la 
drique, un desconocido hirió de un tiro 
en el maxilar izquierdo a Mariano Fer-
nández Fernández, padre del secretario 
de aquel Ayuntamiento, huyendo inme-
diatamente. Se tiene por seguro que la 
agresión iba contra un patrono que a esa 
hora pasa todos Jos días por el lugar del 
ción de toda la vida fué la agricultura.¡Guardia civil ha practicado tres deten-
Ha sido enorme el desfile de personas 
y amistades por el domicilio del herma-
no de la victima, para expresar su sen-
timiento por el hecho. 
Esta mañana se celebró el entierro 
católico de don Juan Ramírez. Al acto, 
que asistió el clero con cruz alzada, 
clones y confia efectuar pronto la del 
autor del disparo. 
Conducidos por la Benemérita, han 
ingresado en la cárcel de Toledo el me-
dico Cayetano Bolívar, Félix Nieto, Jo-
sé Maqueda, Tomás Maqueda, Honorio 
Castillo, Pablo Diez y Agustín García, SAN S E B A S T I A N , 18.—A consecuen-
cia de la lluvia, que ha causado inunda-¡ acudieron representaciones del partido, i todos ellos dirigentes y complicados en 
clones en diversos lugares, se halla in- numerosos amigos y gran cantidad de 1 el movimiento comunista de Villa de 
personas de Sevilla. E l entierro ha cons-.Don Fadrique. 
tituido una enorme manifestación de — - * * • - — 
, , t t , u L A G A C E T A " 
E l Centro Socialista continua clauru 
terceptada la carretera entre Isasondo 
y Eibar. Por un desprendimiento de 
tierras en Zarauz, estuvo interrumpi-
da durante tres horas la circulación de 
trenes de las Vascongadas. 
Lluvia y frío 
T E R U E L , 18.—Continúa el régimen 
de lluvias, sintiéndose frío, hasta el ex-
tremo de que en Bronchales los vera-
neantes se han visto obligados a ponerse 
los abrigos. 
9 n m m * * m m m • * * m m 
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rado por orden del gobernador, que 
además ha ordenado la concentración 
en aquel pueblo de fuerzas de la Guar-
dia civil. 
E l autor de la agresión, que está de-
tenido, ha quedado a la disposición del 
Juzgado de instrucción de Sanlúcar la 
Mayor. 
Asa l tan varias f incas 
T E R U E L , 18.—Durante la noche, en 
el pueblo de Calanda, unos desconoci-
, , dos asaltaron varias fincas propiedad Trajes a medida,_de estambre, novedad.,^ Manuel Molina( Manuel Alber0 
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Guerra.—Decreto nombrando general 
de la segunda brigada de Infantería al 
general de brigada don José Miaja Me-
nant. 
Gobernación.—Decreto relativo a la 
Escuela Nacional de Puericultura; dis-
poniendo se publique en este periódico 
oficial el Escalafón general de los fun-
cionarios administrativos dependientes 
de este ministerio totalizado en 31 de 
mayo último. 
Obras públicas.—Decreto ordenando 
ZARAGOZA. 18.—Se ha reunido la 
Unión de Aragón, bajo la presidencia 
del señor Sancho Seral. A la reunión 
asistieron los diputados Marracó y Gil 
y Gil. Se acordó por unanimidad reali-
zar una activa propaganda entre to 
das las corporaciones, para que por el 
Estado se dicte una amplia ley gene-
ral y so descentralice la administración 
de las regiones. Activar la campaña de 
propaganda en favor de la creación en 
Aragón del regionalismo. Solicitar de 
los aioutados de Aragón y de otras re-
giones que el Archivo de la Coro-
na de Aragón quede bajo la depen-
dencia del Estado. Que mientras se 
crean otras organizaciones, se constitu 
ya la Mancomunidad Aragonesa. Cons 
tituir un Comité central y otros loca 
les, y solicitar de las entidades y de 
los afiliados su apoyo económico para 
el desar rollo de esta propaganda. 
Discurso de Maura en Albacete 
A L B A C E T E , 18.—En el teatro circo 
que estaba lleno, dió un mitin don Mi-
guel Maura. 
Don Miguel Maura hizo historia de la 
causa de su republicanismo y el deseo 
de recoger las fuerzas conservadoras de 
la República para que éstas no fueran 
atropelladas. 
Se refiere al Estatuto, y dice que éste 
se basa en principios tan erróneos y 
desastrosos, que no tiene solución ni 
puede resolverse así, pues está fraguado 
en un ambiente de separatismo que re-
zuma por todo su articulado. E l Go-
bierno—dice—ha sufrido una equivoca-
ción al tomarlo en serio y comete una 
torpeza al aceptarlo para amoldarlo a 
la Constitución; se puede recortar, pero 
su médula es federal. Cuando a España 
se le apercibe de lo que es el Estatuto, 
se pone en pie el pacto de San Sebas-
tián, en el que se convino que los ca-
talanes aceptaran lo que votaran las 
Cortes, y la mayoría de votos que con-
sigue e! Estatuto, no es la voz de Espa-
ña, ya que ésta no puede estar repre-
sentada exclusivamentte por los partidos 
socialista v republicancw. 
Manifiesta que en el régimen actual 
de democracia, cuando la voluntad de 
España es no aprobar el Estatuto, los 
catalanes están obligados a convencer 
al resto de España. 
Manifiesta que la reconstrucción tie 
nen que hacerla los partidos republi 
canos, sin los socialistas, que se estár 
desacreditando al participar en un ré 
gimen burgués. Dice que los socialistas 
anuncian marcharse cuando los republi-
canos estén organizados, y sin embargo, 
afirma se negarán a colaborar con todo 
Gobierno de otro partido. 
Mitin radical social ista 
V A L L A D O L I D , 18.—En el teatro Pra-
dera se celebró ayer por la mañana un 
claraciones en la "Hoja Oficial del Lu-
nes", en las que dice, entre otras cosas, 
que ellos—los radicales—atribuyen a "la 
presencia de los socialistas en el Gobier-
no el estado de intranquilidad y descon-
fianza públicas en que vivimos, porque 
impiden el de*arrollo de una política 
el. 14 de octubre. 
^ l ^ C ^ ^ ^ ^ Franco, cortando gran can- la reunión de una Conferencia Nacional j mitin o r e a d o por el partido radical 
MiWni"'«^nffniinnii'a'''B • * ' w-vm • m »I tidad de olivos. También quemaron mu- de transportes terrestres, que se cele-1 socialista. 
• B m mKimiMmmii..m..miK.. m . m . m . . i \ c h ^ hacinas> reclén segadas, propiedad!brará en Madrid a partir del 5 de agos- E l director general de Prisiones, don 
L O S e n t i e r r o s y V i a t l C O S de Franco, produciendo pérdidas de.Uo próximo y con la finalidad y come-| Vicente Sol, dijo que las derechas, en 
* consideración. Se ignora si tales actos tido que se indican. i ̂  campaña que han emprendido, han 
gún dijo, en algunos sitios carecen de 
fondos para su actuación y no pudiendo 
homogénea, porque implican la perma- |realizar Pinamente su labor en la for-
nente amenaza de reformas socialistas|ma <íue ahora actáan' e110 redunda en 
su descrédito. 
Igualmente se acordó realizar gestio-
nes cerca del ministro de Obras públi-
TARRAGONA, 18. — E l gobernador,; constituyen uaa venganza de carácter 
A propuesta de Bruno Alonso, se acor- f n ™ t a lai» numerosas consultas que i social 
dó que la Ejecutiva se dirija al Gobier- ¡ha r<!CÍbldK0 d« ,os alca de8 de la P^" 
no ¡íara recabar una ampliación de e r é - | ™ - a ^ r ? e f aereCOf ̂ f ^ r e b S Te 
ditos para los Jurados mixtos, pues se- 0 •* refl«re a }& celebración dei 
„_ _i n t , ^ „ M ¿a entierros y viáticos, ha publicado una 
Abandonan el trabajo 
SAN S E B A S T I A N , 18.—Los obreros 
Agricultura.—Orden aprobando el Re-
glamento, que se inserta, de régimen 
interior para la Oficina Reguladora de la 
Producción. Fabricación y venta de sa-
les potásicas. 
o socializantes" 
" Y es preciso convencerse: no hubo 
una revolución popular, porque el país 
circular en la que dice que en los casos 
en que al sacerdote y monaguillos, úni-
cos que determina la liturgia, acompa-
ñen otras personas con luces, formando 
procesión, debe el sacerdote o familiares 
solicitar el correspondiente permiso de 
la autoridad, sin que sea necesaria esta 
" A " ! ™ ^ y . " ? m°naIgu,ii,os s¡" 
m c o U o i o S r d r » O D o r t L í r . g». Quedó acordado reeabar del Gobier.;acompafiamiento. Asimismo, por 
bailo: no T e d e o ^ t l l l \ f ^ f n o obliffUe a, Banco de Crédito LocaJ . « « « " W r manlfestacidn r e c i o s . 
I N F O R M A C I O N E S D E A C T U A L I D A D 
E l m a r q u é s d e C o m i l l a s h a b l a d e l a r e s c i s i ó n d e l 
c o n t r a t o c o n l a T r a n s a t l á n t i c a 
tro humanitarismo radical, porque arrui 
narlamos la economía nacional, funda-
da sobre principios de un capitalismo y 
de un régimen burgués que aun nece-
sita evolucionar mucho para ponerse a 
tono con las democracias republicanas 
que prevalecen en otros pueblos. A me-
nos que se pretenda someter al país, 
sin temor a las consecuencias inmedia-
tap, a un ensayo de tipo ruso." 
Respecto a las dictaduras, dice que 
sólo quien haya perdido la cabeza pue-
de pensar en dictaduras, y menos que 
en ninguna en la socialista, que sería el 
principio de una guerra social; pero 
contra la dictadura actuaríamos todos 
juntos. 
Interrogado acerca de sí plantearía 
el debate político hoy, contestó que 
contraidos con las Diputaciones para re- da a los entierros y por no haber nin-j estos día« mayor notoriedad «J el de la 
solver la crisis de trabajo. Igruna disposición que prohiba su presen- resciflión del contrato con la Compañía 
cía, no pueden las autoridades locales Transatlántica. La historia de esta Com-
ActO radical Cn Barcelona Poner obstáculos a la celebración «• H í ^ ^ f ^ S S ^ p a b e l l ó f í f a ^ ! 
entierros con asistencia del clero. Todos1 , 4 J p,a oia- W pa-oeiion na cru-
BARCEU>NA, 1 » . - A y e r fué objato-los actos de c i t o Inherente*, a los X ^ i ^ ^ p t ^ Ú 
de un homenaje en el Círculo republi-jtierros deberán tener lugar necesaria y un 3Uceso obscuro e insignificante que 
cano de la Rambla el diputado a Cor- únicamente en el interior de los templos 
Uno de los asuntos que ha adquirido momentos er que las dificultadea del ne-
gocio han llegado ? su máxima agrava-
tes radical señor Guerra del Río. Se,o al pie de las sepulturas, como exige 
le hizo entrega de una placa de plata, la ley de SO de enero. 
E l señor Guerra del Río pronunció 
un discurso, en el que hizo notar que los F , | p a r o G i l N o r t e S l l T l é r i c a 
radicales dejaron de ser revolucionarioji 
al triunfar la República. Atacó a la ma-
yoria ministerial, que. a cambio de man-
tenerse en el Poder, ha decidido transi-
gir con todo. Recordó la criaijg de di-
ciembre, a consecuencia de la cual el 
A T L A N T I C C I T Y , 18.—El presidente 
de la Federación Americana del Tra-
bajo, Green, ha manifestado, en unas 
declaraciones hechas a un periodista, 
que calculaba en un total de once mi-señor Lerroux salió del Gobierno, y di-
ese día celebrará una reunión con'la!ce que en & Parlamento los socialistas 
minoría pariamentaria y con la Comí- ocuPan los bancos que ocuparon ante-
sión ejecutiva del partido y de esa re- riormente lo6 elementos conservadores. 
unión saldrá el acuerdo. Añade que suj Todos sabéis lo que por desaciertos y el ^ 0 C0D objeto de alivÍRr 
opinión es que al vez se plantee, aun-¡torpeza del Gobierno y por la absurda ^ s i tuac i£f d¡ ,os obreJro8 paradogi a 
que al hacerlo "en un momento pasio-política socialista ph0ocuri:i1endoK«n| su juicio, era insuficiente y que temia. 
nal ' l . ^ 8 ^ ' ^ f m h & T ^ ^ a res-lAndalucia y en la Mancha. E l partidoi tal m ^ de3. 
ponsabilidad, porque las pugnas de idea-isocialista está admitiendo en sus or£a-i órdenes en el nais 
les se convierten en pugnas de partidos nizaciones a gentes que, según dice el . „ . . . ' 
cuando no en duelos personales, y esto ¡mismo señor Lerroux, necesitan el con- i ' ^ i ^ E ^ ^ H I ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
no favorece a la República." ¡trol de la etiqueta que exhiben. Por eso, oirá la voz del partido radical en Espa-
aún mana sangre Villa de Don Fadri-j^a entera. 
DiCC Cordero que. y en la misma provincia de Toledo1 Por la noche se celebró un banquete 
pudo comprobar el gobernador que los que estuvo muy concurrido 
pause Inadvertido para la sensibilidad na-
cional. 
L a Cámara va a tratar la cuestión. Se 
ha presentado un proyecto en que se dis-
pone esa liquidación, y la Comisión co-
rrespondiente ha emitido un dictamen 
que será discutido en breve. 
E n eetos momentos en que ha alcan-
zado tanta actualidad el problema y en 
que las futuras rutas de la política ma-
rítima y comercial de España constitu-
yen una incógnita inquietante, hemos 
juzgado de interés requerir al presiden-
te de la Transatiánitica. marqués de Comi llones el número de obreros actualmen 
te en paro forzoso en los Estados Uní-jilas, conde de Güell, para pedirle sus 
dos. impresiones y conocer rus juicios ante 
Green añadió que el socorro votado | la magna cuestión. 
—¿Cree que puedan perjudicar a la so-
lución de este asunto los antecedentes de 
familia y políticos de usted? 
—Creo que en manera alguna. Sí des-
pués de servir toda mi vida con lealtad 
a la Monarquía, ahora, ante el triunfo de 
la República, hubiese hecho profesión de 
fe republicana, habría merecido «1 des-
precio de los republicanoe. No; yo estoy 
seguro de que la Comisión legislativa no 
tomará en consideración para su resolu-
republicanos 
Acerca del manifiesto socialista ha|presidentes de varias Casas del Pueblo 
hecho algunas deodaraciones don Manuel |y más de veinte alcaldes socialistas han 
Cordero, presidente del Comité ejecu-sufrido condena por hurto, estafa y has-
tivo de la Unión General de Trabajado-i ta por asesinato. Así han podido ex-
res. Dice: clamar en Jaén: ¿Pero la República es SAN S E B A S T I A N . 18.—En Irún y 
" E l documento es eminentemente po- esto? Estas equivocaciones son un pe-¡en Hendaya se celebraron ayer los ac 
Utico, está perfectamente a tono con elliigro para la salud del régimen. L a fal- tos de confraternidad socialista hispano 
discurso pronunciado por el jefe de losjta de sentido político hemos podido vsr-
llamados radicales en Zaragoza la sema- la en el vidrioso problema de la discu-
na pasada, y no hay en él ni un matiz, ¡slón del Estatuto, que si Lerroux lo hu-
ni un punto, ni siquiera una coma, que|biera presentado, no habría sido acogi 
olvidado los problemas que dejó plan-
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a e n 
e l B r a s i l 
Ayer se i n a u a u r ó ei Instituto de E s -
tudios Superiores que ser-
v irá de base 
E l P a p a rec ib ió ayer a 50 pere-
grinos e s p a ñ o l e s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El "Osservatore" anua-
cia que el Cardenal Leme, Arzobispo de 
Río Janeiro, ha inaugurado en la capi. 
tal del Brasil el nuevo Instituto Cató-
lico de Estudios Superiores, que es el 
primer paso hacia la futura Universidad 
Católica brasileña. E l Instituto está ba-
jo la protección de María Auxiliadora y 
de San Alberto Magno.—Daffina, 
Peregrinos e s p a ñ o l e s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Pontífice ha recibido 
a cincuenta peregrinos españoles, que 
vienen de Padua, ante los que pronunció 
unas palabras incitándoles a rogar por 
su patria, que atraviesa un momento 
muy delicado. También yo ruego siem-
pre por España. Los peregrinos estaban 
acompañados por don Carmelo Blay.—, 
Daffina. 
• • * 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Arzobispo de Zarago-
za ha salido de Roma.—Daffina. 
Los maestros 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Pontífice ha recibido 
a los maestros inscritos en la Acción Ca-
tólica. Pronunció un discurso haciendo 
memoria de los dulces recuerdos de su 
juventud cuando era maestro de Escue-
la elemental. Les habló de la misión del 
maestro, recordándoles los deberes para 
con sus clases en cuyas enseñanzas de-
ben mirar a la Iglesia, a la familia y 
al Estado. Invitó a los maestros perte-
necientes a la Acción Católica a parti-
cipar en las organizaciones legalmente 
reconocidas por el Estado, para contri-
buir a la laboriosidad y al celo y ser un 
ejemplo en los colegios.—Daffina. 
S i g u e e l a v a n c e f r a n c é s 
e n M a r r u e c o s 
(De nuestro corresponsal.) 
R A B A T , 18. — Prosiguen los movi-
mientos de avance de las tropas fran-
cesas en la regióm de las montañas. E l 
grupo móvil de los confines argelino-
marroquíes, que ocupó hace pocos días 
la posición de Tzrauline, se encuentra 
acampado en la misma y se prepara pa-
ra nuevos avances. E l grupo móvil de 
Mequinez avanzó anteayer lentamente 
por la región que se encuentra al sur de 
la cadena de Masker, y ocupó sin inci-
dentes serios la región de Anegfu. 
Este grupo ha establecido, por con-
siguiente, contacto con el grupo móvil. 
E l grupo móvil de Taza avanzó ante-
anoche a fin de ensanchar sus posiciones 
de Tingfert y proteger puntos débiles de 
la nueva linea, todo en preparación de 
loa nuevos avances, que le han sido or-
denados y que ejecutará sin tardanza, 
teniendo como objetivo las posiciones de 
Isrouta e Ijberten. 
En la región de Marrakech no hay 
nada nuevo que señalar. 
iiiiiniiiniiaiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiniiiiHiiiiiiiiniiiiii^'i'i 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
I 
teados la monarquía y juzga como un 
error de la República no haber hecho 
más violenta la revolución llevada a ca-
bo en los primeros días del advenimien-
to del nuevo régimen. 
E l ministro de Justicia, señor Albor-
noz, éfctima erróneo el criterio de iden-
tificar el espíritu de Castilla con un uni-
tarismo nacional y el centralismo, (Una 
voz: Viva Cataluña.) E l señor Albornoz 
recoge la frase y dice que le satisfice 
oír gritar en plena Castilla un viva a 
Cataluña. Manifiesta que la campaña 
contra el Estatuto va encaminada n des-
acreditar y deshonrar a las Cortos, a 
las que algunos llaman dictatoriales. 
Sostiene que la República no vino a 
perseguir a la Religión, sino a despertar 
ción. Todas las Compañías de la misma |la espiritualidad del pueblo español. Gen-
índole que la nuestra pasan por momen-|sura que los elementos intelectuales que! DOLOR D E CABEZA. T A B L E T A , 0,35. 
tos igualmente graves. Tengo la seguri- hay en el Parlamento se coloquen al la- lllllinilininBllliniIlHiinniiiiniHinilllHIIIIIIIIIIMiHilS 
S o m i e r V I C T O R I A 
E l m e j o r . E l m á s c a r o 
l">V'i!«!'iiWI^ 
O K A L 
dad de que el Gobierno español no se se-
parará en este asunto de los cauces que 
le señalan todos I05 demás Gobiernos de 
Europa. 
—/.Personal? 
—Ante la posibilidad de una liquida-
ción absoluta naturalmente lo que me 
debía preocupar era el pequeño ahorro 
invertido en esta Compañia, como conse-
cuencia de tratarse de una Sociedad cu-
yo negocio estaba garantido por un con-
trato con el Estado y hasta intervenida 
en su aictuación por el Estado mismo; 
pero, aun por encima de esto, lo que 
me preocupaba era el conflicto del perso-
nal. Se trata de cer^a oe cuatro mil fa-
milias. Siempre me resistí a creer que el 
Gobierno, de llegar ese caso, ee hubiese 
olvidado de que ae trataba de servicios 
prestados ai Estado. Los brillantes cua-
dros de la oficialidad de la Trarteatlántica 
qnedarían en el desamparo, dispersos por 
el viento óei infortunio. Por el honor del 
Parlamento español es necesario que es-
to no ocurra. 
—¿Valor comercial en el orden inter-
nacional del pabellón de la Transatlán-
tica? 
—Los seguros «on el tamie de la hono-
rabilidad del asegurado, y la Compañía 
Transatlántica, entre todas las navieras 
del mundo, es la que ha obtenido siem-.oión más que lo? servicios que la Trans- —, t. 
Ataques social istas a los ^ g s E F y pued< * * * Z ^ ^ ^ S S * * ^ " ' p " m " ma3 
—¿Qué impresión tiene usted? 
—Pesimista nc estoy, porque creo que 
el Parlamento no adoptará una resolu-
ción que sea Injusta, y, siendo así, la 
Compañía podrá presentarse al nuevo 
concurso y seguir desempeñando los ser-
vicios interoceánicos. Lo absurdo es el 
procedimiento que las circunstancias han 
llevado a adoptar y el plazo perentorio 
en que quería resolverse una cuestión 
francesa, a los que asistieron diputados 
españoles y franceses. 
A las ocho de la mañana se reunieron 
en la Casa del Pueblo las comisiones 
pueda ser tildado de anticonstitucional.jdo con tanta prevención por el resto de]con banderas y se dirigieron al puente tan complicada como la de la liquidación 
Nosotros no privaremos, jamás, no in- los españoles. internacional, donde fueron recibidos p o r ! l a Trasatlántica; pero en cuanto el 
tentaríamos nunca privar al jefe deli Anuncia que la próxima semana par-¡ los socialistas franceses. De aquí se di- plazo de N*"1!» ««a suficiente para es-
Estado de las facultades que con núes- lamentaría será movida y decisiva, y rigieron «n manifestación a Hetdaya ituáiar â "*111- Y »« permita a la Compa-
tro voto la otorga la Consttiución para añade que la política radical ae deaen-1 donde se celebró un mitin AI mediodía ¡H*. *le*ar su defensa, tengo la aeguri-
reeolver las crisis políticas que puedan vuelve siempre a 1. luz del día y que j regresaron a Irún y en la Albóndiga!4*! . ^ ^ i ^ 1 1 " ^ J03^3 , 
presentarse y en la forma que estime Lerroux contestará decididamente al municipal se celebró un banquete en el Í - N o ^ ^ - Mro « í T a S . M lo. dsh. 
rvor-t irmrAt • H a «ido T^TTOIIV V HO Tina- ovo H-,,™» „ ./«ni. 1< of. * j _ .._ . . . . . . . " 10 ""i • 0 CrBO (JUC HO IOS aOD€ pertinente. H a sido Lerroux, y no nos- exabrupto aocíalista que en forma de otros, ©1 que llama a esa puerta con la;manifiesto se ha extendido por el pala, 
apelación en su discurso a la más alta Ya Lerroux dijo que existe un divorcio 
autoridad de la República para que in- innegable entre el país y el Parlamento, 
tervenga «n un pleito que no se ha plan- Protesta de que se amenace con 'a 
teado en las Cortea, como es lo deraocrá- huelga general antes que ver al partido 
tico y lo acorde con el espíritu y la letwi radical en el Poder y terminó ««seg-n'M i 
do la Constitución que nos obliga. 'do qnp m»»» -ic «oton^, v horqa se 
que pronunció un discurso Julas Moch.j haber. Lo patriótico seria que ©n estos 
A las cuatro y media se celebró en el'momentos ncte un'eramoe todos los na-
Salón Fantasio un mitin en el que ha-¡v'eros españoles para prestar juntos esos 
blaron Cordero. Fabra Rivas, Albar yi*ervic'os- se ha hecho en clrcun<an-
Mlle. Picard. que abogaron por la pa^ciaj P a ^ ^ a s en otro» países. La Trans-
universal y atacaron a los partidos re- aUant¿Ca ÍS*511"? .^*0^ unión-
í r " ^ radÍCa-' d,"Cha3?corres.pondido la 
J J- > pres'oenc s • • • • .'viMnq en In 
Otro elemento de juicio interesante 
•a «1 grado de prestigio alcanzado por 
nuestro pabellón, c4U€ determinó que una 
de las grandes Compañías extranjeras 
hiciera una proposición de garantizar un 
Interés a su capital por sólo quedarse 
con nuestro pabellón y nuestra organi-
zación comeroial. 
—/.Cargos hechos a la Compañía? 
—En la deíen<ia que de su actuación ha 
presentado h. Compañia está la contes-
tación a todas ettas fantasías. 
—¿Molestia» por algunas criticas que 
se han hecho? 
—Naturalmente auc es más agradable 
oír elogios que críticas, pero éstas son 
inexcusables sobre todo en los momen-
tos de nerviosilides y apasionamientos 
en que vivimos: pero no ocultaré a usted 
que yo me siento orgulloso de desempe-
ñar el cargo de presidente de esta So-
ciedad precisamente por su gloriosa 
historia, y qu< considero que me hago 
un honor a mí mismo al hacerme «oli-
dnrio ae la actuación de mi ilustre ante-
cesor en ei cargo de presidente de esta 
""-mpañía. 
do de las derechas, aludiendo a Unamn-
no, Sánchez Román y Ortega y Gas-
set. 
Termina diciendo que muchos elemen-
tos de los diferentes partidos izquierdis-
tas están dispuestos a coadyuvar a los 
movimientos revolucionarios antes que 
consentir quede frustrada la República, 
incidentes en un mitin 
de izquierdas 
S A N T A N D E R , 18.—En la Plaza de 
Toros celebraron un mitin los demócra-
tas federales, al que asistieron unas 
dos mil personas, i a mayoría de ellos 
curiosos. Hablaron loa señores Barrio-
bero, Sedlles y goriano. Durante el acto 
se produjeron algunos incidentes, sus-
citados por las interrupciones de varios 
elementos socialistas, que fueron abo-
feteados. 
Contra los social istas 
C U E N C A . 18.—En la Casa ae: Pueblo 
se celebró un mitin sindicalista, con 
asistencia de unas 600 personas Habla-
ron Feliciano Benito y Bordón Fernán-
dez, que se pronunciaron en favor de 
una República sindicalista. Atacaron al 
socialismo, especialmente a sus minis-
tros, a los que llamaron fracasados en-
chufistas. Manifestaron que el Gobierno 
tiene '.a obligación de mantener y soco-
rrer a los obreros parados, y caso de 
que el Gobierno no pueda solucionar el 
problema del paro, deben abandonar c1 
Poder. E l acto terminó sin Incidentes. 
Derrota de radicales social is tas 
F'rnn'M 
F U E N T E M A E S T R E , 18.—En las 
elecciones municipales han sido elegidas 
siete candidatos socialistas y dos radi-
cales. L a derrota de los radicales-socia-
listas ha sido aplastante. Ha habido mu-
chas abstenciones. 
Colonias escolares 
ZARAGOZA, 18.—El gobernador y 
una Comisión de diputados provinai»»-
les ha marchado a Agreda para Inau-
gurar un edificio adquirido por la Di-
putación para las colonias escolares del 
Koopiclo. 
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l a p r o v i n c i a d e M u r c i a Nueva Junta de la Academia'los adultos numerosos caaos de anginas U n a r a c h a de atropellos. Ladron-
¡pultáceas y algunos seudomembranoBoa.i zuelo detenido 
Han aumentado también las infecclo-| » 
nes intestinales, y se han comenzado ai A a ^ nueve de ^ máflaiM, r i . 
presentar intoxicaciones por comer all-1 
mentos en malas condiciones 
Nacional de Farmacia 
meningitis cerebroespinal, especialmen 
te en los suburbios del sudoeste. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
En las elecciones celebradas por es-
ta Corporación, con arreglo a los nue-
vos Estatutos y Reglamento, aprobados 
por el Ministerio del ramo, fueron ele-
gidas por unanimidad en una nutridí-
sima votación las siguientes Junta de 
Gobierno y Mesas de las Secciones: 
Junta de Gobierno.—Presidente, don 
Toribio Zúfllga S. Cerrudo; vicepresi-
dente primero, don Joaquín Más y Guin-
dal; vicepresidente segundo, don Pom-I Kstado general. — En el continente 
peyó Gimeno Alfonso; vicepresidente americano del Norte dominan las pre 
tercero, don Wenceslao Carredano; fis- siones bajas, que forman diferentes nú-
ral interventor, don Luis Palacios M. Pe-1 cieos en los Estados del Sur y Méjico 
lletier; tesorero, don Ricardo Ruiz Oca-[sobre las montañas Rocosas y al Este 
ña; bibliotecario, don Rafael Roldánlde la bahia de Hudson. 
Guerrero; secretario general, don Fer- Continúa subiendo lentamente el ba-
ñando Hergueta y Vidal; vicesecretario, rómetro sobre toda la península, pero 
don José de la Vega y Portilla; archi- aún actúan presiones débiles hacia la 
vero, don Francisco J . Blanco Juste; de- costa mediterránea. Persiste muy gene-
legado de relaciones culturales, don Ar-1 ralizado el régimen de vientos del Oes-
turo Eyries Rupérez. te. Por la costa cantábrica soplan con 
. SECCIONES.—Primera. "Ciencias Fí-
fteron en la plaza de San Isidro, del 
E n los niños han persistido la vari- Puente de Vallecas, Rosa Argueda B1M-
cela y el sarampión, este último recru- CO) ^ cincuenta y ocho años, viuda; 
decido; han disminuido las ParotiditislFranc¡8co Cebolla A d de treinta 
y han aparecido nuevas invasiones de 
sico-químicas". — Presidente, don José 
Casares Gil; vicepresidente, don José 
Ranedo S. Bravo; secretario, don E u -
genio Sellés Martí; vicesecretario, don 
Enrique Ferreiro Pondal. 
Segunda. "Ciencias Naturales".—Pre-
sidente, don Joaquín Más y Guindal; 
vicepresidente, don Francisco J . Blanco 
Juste; secretario, doña Ascención Más 
Calderero; vicesecretario, don José de 
la Vega y Portilla. 
Tercera. "Análisis".—Presidente, don 
Modesto Maestre Ibáñez; vicepresiden-
te, don Celso Rovert Cutillas; secreta-
rio, don Rafael Sártchez Martínez; vice-
secretario, don Paulino Borrallo. 
Cuarta. "Higiene y Bacteriología".— 
alguna fuerza los del Noroeste y por 
Galicia los del. Norte. Por ambas regio-
nes se producen lluvias y por Cataluña 
y Castilla la Vieja todavía descargan 
algunas tormentas. Por las otras reglo-
nes el cielo se halla bastante limpio de 
nubes. • 
Ha descendido últimamente la tem-
peratura por Levante. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España. 
Lluvias reCOgidM ayer, hasta las lell 
tic la larde, »MI toda España.—En Vito-
ria, 21 mm.; Oviedo, 15; Santander y 
San Sebastián, 8; Avila y Mahón, 5; 
Logroño, 4; Soria, 2; Barcelona y Te-
y uno; Francisca Cebolla Argueda, de 
veinticuatro; Eloy Andrés González, de 
cuarenta, y Paulina Albo Nicolás, de 
treinta y dos, todos ellos domiciliados 
en la calle de San Isidro, número 3. 
No se sabe ni por qué, ni por qué no, 
pero lo cierto es que las voces se oían 
en Chamberí. 
Llegada la hora del repartimiento pro 
porcional de golpes, parece que no hubo 
equidad, porque mientras Eloy recibió 
heridas de pronóstico reservado, Rosa, 
Francisco y Paulina sólo sufrieron le-
ves contusiones, y Francisca se iba "de 
vacio". Repetimos que eso no es justo. 
O todos al Depósito judicial, o todos 
a la verbena, pongamos por diversión. 
L a igualdad' aun dentro de la antlfra-
ternidad. 
Los guardias 461 y 813, que acudie-
ron a poner paz, recogieron en el cam-
po de batalla dos cuchillos como para 
descuartizar elefante^ creciditos, y un 
martillo. 
En la pelea tomó también parte Pau-
lino Badin, que vive en Don Florentino, 
8, y que. según testigos, era propietario 
El Ayuntamiento pagará en metálico y no en papel a las 
Compañías adjudicatarias. La venta de obligaciones en estos 
momentos perjudicaría al crédito municipal. El Ayuntamien-
to se muestra parte contra los demoledores de monumentos 
E L I N C E N D I O S E M A N A L E N L A C A S A D E C A M P O 
Se celebra en Cieza, con asistencia 
de representantes de las Ve-
qas Altas Y Medias y nume-
rosa concurrencia 
L a Comisión de Fomento, y se da por i rio de la casa para preguntarle si se 
seguro que el Pleno municipal conflr- aviene a realizar las obras necesarias, a 
mará su decisión, ha rectificado unos cambio de la firma de un contrato de 
acuerdos municipales que, al tomarse, |inquilinato por cinco años. Si así no fue-j * 
merecieron gravísimas censuras de va-Ira se anunciaría concurso entre propie- £ j problema »e le p lanteó a Albor-
rios concejales, especialmente del señor ;tarios del mismo barrio. I _ . : Jt. 
Regúlez. | Los señores García Moro y Muiño ha- noz' tampoco «upo resolverlo 
L a sociedad adjudlcataria de las obras |blan presentado cinco ponencias sobre 
de pavimentación de las callea de Hor-¡adquisición de barredoraa y regadoras L A S C O N C L U S I O N E S S E A P R O -
taleza, San Bernardo y paseo de los Ocho imecánicas, que en total importaban pe- B A R O N P O R A C L A M A C I O N 
Hilos, se ha dirigido al Ayuntamiento lsetas 2.175.000. La Comisión, aun esti-
solicitando que se le libren cerUñcacio-
nes y se le abonen las obras ya realiza-
das. L a Comisión ha estimado la proce-
dencia de la petición, pero ha creído, si-
guiendo así el criterio actualmen'.o sus-
La Federación de Jóvenes 
Cristianos 
L E R I D A , 18.—En el teatro de la Aca-
demia Mariana se ha celebrado un ac-
to de propaganda por la Federación de 
Jóvenes Cristianos, primero de loe or-
ganizados por la sección de Lérida. E l 
local estaba completamente lleno. 
E l señor Canals Lladonosa. hizo his-
toria de la creación de la sección y di-
rigió un llamamiento a los jóvenes pa-
ra que vengan a alistarse en la Federa-
ción. Después hablaron los señorea Rulz 
y Hcbrad, secretario; Mlllrl, presidente 
de la Federación de Cata luña , que des-
puéa de transmitirles rl saludo de los 
dnco mil jóvenes afiliados rv ta 'de-
ración, recabó para la asociación la la-
bor do rerristianización rn opoaidón fl las 
—• Ileyes sectarias, y. finalm^ntr, habló el 
Ayer tarde se ha q -̂ COJUriHarlo gm^-i1 c\c la P^ederaclón, sa-
Censuran al ministro de Obras pú 
blicas por haber dado suelta a 
más as:ua de la convenida 
mando la necesidad y conveniencia de xor-T 
^ e ^ ^ T ^ I ^ S ^ S S Z ^ Cieza una magna Asamblea!cerdote don Alberto Bonet, que remarcó 
^ ^ T ^ O l ^ ^ ^ t M ^ representantes de la Vega Alta y ¡el caiáctcr apolítico de la Federación, 
sar estas iniciativas a la Comisión de Media- Asistió una enorme concurren-1que está adherida a la Acción Católica. 
cía. E l teatro Galindo ofrecía un impo-j Todos los oradores fueron muy aplau-
laa localidades del mismo mucho antes Finalmente, fueron ob^eciiiiados con 
tentado por el interventor, que el P^o;Ha^end^n DiaZo-asl se co-ínente aspecto, hallándose llenas todas didos 
debe hacerse en metó ico, y 1 ^ ^ ^ ^ J ^ g l 1 ^ ^ se S d i to 
gacíones del empréstito municipal, c o - ¡ ^ f ^ ^ de comenzar el acto. Fué presidido por el ' un banquete por la sección de Lérida. 
miento de basuras—el 50 por ciento de! alcald .- de Cieza y el diputado a Cortes 
rid—por el procedimiento de 3^0'- Templado; presidente de la Junta 
mo se fijó en el contrato de adjudica-
ción, porque su negociación en Bolsa 
^ ¿ ^ ^ Ti. ^ T r ^ ! ? ] " ^ ^ . ^ vlsta0^ ello se ha ^ Hacendados de Murcia, señor Asen 
crédito municipal, si, como es de temer, d d incautarse de fianza de B i . aló; alcalde de Murcia, señor Bautista 
sufrirán una importante depreciación , 1ftn S í l *! 7 Í - 5 ^ P v i .s ,imutuos a Cortas señores Fiiruc 
con respecto a su valor nominal. En 3et',s 100 000 aue tenía depositada. 
Contra los destructores 
Clausura de un ciclo de confe-
rencias 
consecuencia, la Comisión ha acordado 
comunicar a la sección de Hacienda que 
vea la forma de efectuar el pago en 
metálico a la sociedad referida. 
L a concesión del concurso provocó un 
amplio debate. E n el ánimo de la ma-
de estatuas 
VIGO, 18. — Bajo la pres-idencia del 
Obispo se ha cerrado el delo de confe-
! rendas organizado por la Asociación de roa. Moreno Galvache, López de Goi-coechea, Martínez Moya, Navarro, Vi-
Ruiz del Toro y Ruiz Funes. Al|Padres de Familia. Don Enrique Santos 
E l 
ves, 
acto enviaron «u adhesión los señores 
Cardona, diputado provincial, y Pérez 
Bugayo hizo exposición de las doctrinas 
de los Pontífices. 
Juzgado de Instrucción ha envía- Albalade,j0( en representación de la So-!"Casti Connubll" 
Analizó la Encíclica 
y abogó por la acti-
Presidente, don Juan Bautista Gómis; rra£rona v valencia inanreciable Manuel González rra&ona y valencia, inapreciaoie. vicepresidente, don 
Jáuregui; secretario, don Híginio Esté-
banez Castro; vicesecretario, don Helio-
doro Fernández Rojo. 
Quinta. "Legislación y Deontología".— 
Presidente, don Román Herrero de la 
Orden; vicepresidente, don Rufino E s -
cribano Ortega; secretario, don Manuel 
del Río Suárez; vicesecretario, don Jo-
sé Lancha de Lara. 
Sexta. "Historia y Bibliografía".— 
Presidente, don Rafael Folch Andreu; 
vicepresidente, don Rafael Roldán Gue-
rrero; secretarlo, don Angel Argumo-
sa; vicesecretario, doña María Josefina 
Bayle. 
Séptima. "Farmacia galénica".—Pre-
sidente, don Luis Pérez de Albénlz; vice-
presidente, don Salvador Serra Abril; 
secretarlo, don Luis Benito Campomar; 
vicesecretario, don Julio Garda Rodrí-
guez Lecumbarrl. 
E l estado sanitario 
ruel, t; Coruña, Valladolid, Salamanca, 
Madrid, Huesca, Zaragoza, Gerona, Ta-'y fiero esgrimidor de uno de aquellos|gP"^ 
cuchillitoa. 
Otras notas 
F L O R D E L I S 
Corsés modernos, fajas caucho y goma, 
sección económica. Espoz y Mina, 10. 
Teléfono 11922. 
üiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiin'i IÜTI m m miiTi mi ini rm ni 
apareció por escotillón; mas dejó su tar-
jeta. £1 cuchillito de marras. 
Muerta por el "Metro" 
En la estación del "Metro", de Manuel i Puesta bastante más cara que las res-
i " Becerra, uno de los trenes arrolló a Lsa-1 ̂ an'-es-
1 bel Díaz y Díaz, de veinticuatro años dei E1 8eñor Regúlez—según frases que 
do al Ayuntamiento el sumario instruí-|ciedad Económica de Amigos del País:lvidad de Ia propaganda de los católi-
yorla, y especialmente en el de los ao-|do con motivo del atentado que el 14 dejdel Círcui0 de ia unión Mercantil e In- 003' en defensa de sus ideales. FinaJ-
clallstas, pesó de una manera decisiva abril de 1931 se cometió contra el mo- dust,riaj y dg la Cámara de Comercio y|me,lta hizo uso de la palabra el Obispo 
numento de doña Isabel I I . de otras imp0rtante3 entidades murcia-ldoctor García V García, que se congra-
L a Comisión de Fomento, sobrepo- ,^ Aslstl€ron también todos los alcal- tul6 del éxito ^ <?cl0 V anunc16 ^ro 
niéndose a consideraciones de índole P0- dcg dc ia vera Alta. I nuevo, recomendando que se tenga fe 
lítica, y queriendo mantener el prestigioj 'Abri(i ej acto el ^¿gj^e de Cieza que'en las enseñanzas de los Pa.pas, las que 
y el respeto de los monumentos que le gcfial6 ^ carActer apolítico de la Asam- deben ser seguidas fielmente por los 
y agradeció que para la celebra-
de las sociedades concur 
santes admitía el pago en obligaciones 
Ahora que al llegar los guardias des-¡del empréstito, mientras que las restan-
tes exigían que total o parcialmente de-
bía efectuarse en metálico. Y tanto pe-
só dicha razón—nos dice un concejal— 
que se hizo la adjudicación a una pro-
1 edad, con domicilio en la calle de Mesón 
= de Paredes, número 47, bajo. L a desgra-
± ciada quedó muerta. 
á | Al lugar del suceso acudió el Juzgado 
pertenecen, ha acordado mostrarse par 
te en el sumarlo. 
También acordó retirar el pedestal del 
antiguo monumento, aumentando asi el 
espacio libre dc los jardines que allí hay. 
A propuesta del señor Layús se acor-
dó Igualmente no desistir en el recurso 
contencioso administrativo entablado con 
motivo de una multa de cincuenta pese-
tas que el Ayuntamiento impuso a la 
Según " E l Siglo Médico", durante la g 
semana presente se han producido en ^ 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
R E B A J A D E P R E C I O S 
Pensión completa. Incluida asis-
tencia médica: de 28 a 40 pesetas. 
constan en el extracto de la sesión del 
13 de noviembre de 1931—, al defender 
una enmienda cuyo tercer apartado exi-
gía que el pago se hiciese—cualquiera 
| |de guardia, que ordenó el traslado" del|que fuese la sociedad adjudlcataria-en , añia díll Metropolitano por la aper 
¿ cadáver al Depósito judicial. metálico, calificaba de enormidad' el tura, sin previo permiso, de un pozo en 
H i t ' • • poner en manos de una empresa qiiei,^ „ , , 5 - i „„ A w,v^„ fori 
S U n tranvía secciona una pierna muchoa intereses en el Avunla la calle de c:astelar- Ambas partes, tan-
. „ « . « ¡ S . . mucüos intereses en el Ayunta- to a l0 [ 0 de la vía admini5trativa, 
a una nina m^nto, una parte muy importante de lajcomo en la contencioSa, han mostrado 
11 E l domingo por la tarde, en la calle emisión que se ha de lanzar por el mu-|,jn especiaj interés en la defensa de su 
niciplo . , , , ¡derecho, que puede sentar importantes 
Intervinieron después los señores Cor- precedentes. L a multa se Impuso hace 
dero, Cantos. Mulño y el alcalde, y, ñ 
51 de Fuencarral, frente al Tribunal de 
^¡Cuentas, un tranvía de la linea de los 
H Cuatro Caminos atropelló a la niña de 
"' tres años. Emilia Mozas Bermejo, domi-
ciliada en Sandoval, número 19, seccio-
nándole la pierna izquierda por el tercio 
superior. 
En brazos de varios tVanifAAtefl fué 
blea 
clón de ésta haya sido designada Cieza 
Los discursos 
E l presidente de la Cámara de Ha-
cendados de Murcia, don José Asensio, 
manifestó que este acto era el más Im-
pnrt.mtc de. todos los que se han cele-
brado on defensa de los regadíos tradi 
cristianos, 
aplaudidos. 
Los oradores fueron muy 
Solemne procesión en Bouzas 
VIGO, 18.—En Bouzas se han cele-
brado las tradicionales fiestas del Cris-
to de los Afligidos. Por la tarde salió 
la magna procesión, que recorrió el Iti-
nerario de costumbre. Acompañaban a 
va varios años. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
¿Ha sido un ataque a la Constitución perjudicando a la República, "todavía 
el reciente manifiesto socialista? ¿Con-1 tan débil, tan niña, tan combatida". En 
tra quién iba dirigido el veto que 
conducida la niña a la Casa de Socorrodog en 1^ ventanillas municipales, y, 
del distrito dei Hospital, de donde unaiqUe por 0ti.a parte, la sociedad conce-
vez auxiliada de primera intención, s e ^ j o ^ n a no podría jugar a la baja, ni i 
la trasladó al Equipo Quirúrgico del Cen-¡ftí-m para Branar un cuarto de céntimo.' 
tro. Su estado es muy grave. Lue eÉ e\ tipo bancarlo pequeño. 
Sirviente gravemente lesionada Replicó el señor Regúlez que la co 
nnhnente, el Interventor. Apoyó éste « { ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡tíMXp de Obras públicas se ha dado 
pago en papel, diciendo que la sitúa 
ción del Ayuntamiento le permitiría emi 
tlr a principio de año 40 millones do pe 
setas, que seguramente serian reclama 
clónales, y que no tenia otro objeto que la imagen millares de personas y una 
el evitar los atropellos que cont inua- 'S™ tud presenciaba el desfile con 
mente vienen sufriendo los derechos de 
[a hurrta. Estos atropellos, añadió, mo-
tivarán quo las 40.000 familias que vi-
ven del cultivo Intensivo sean lanzadas! ZARAGOZA, 18.—La suscripción para 
a la emigración. llas obras del Pilar asdende a 4.295.927,70 
Refiere las gestiones realizadas, y pesetas, 
hace notar que por capricho del mi-
el mayor respeto. 
Las obras del Pilar 
P i s c i n a s d e 
" L A I S L A " 
Por avería en la instalación, se 
suspende hasta nuevo aviso el 
servicio de estas piscinas. 
suelta a una cantidad de agua que pa-
sa de dos o tres millones de metros 
cúbicos más de los convenidos. Los pan-
tanos, que tenían al comienzo de mes 
37 millones de metros cúbicos de agua, 
sólo almacenan ahora 18, y si seguimos 
así, dice, nos quedaremos sin agua en 
el mes de agosto 
Terminó expresando la gravedad de 
la actual crisis del regadío e indicó la 
Benita del Amo Crespo, de vein! tlzadón de las obligaciones por valor , _ (_ . necesidad de la unión para el logro de de dos millones y medio que Importa 
influirla mucho en la ellextenso articulo, que firma "un ^ r a - 1 f os, que p n * ^ la contrttta mucho m 
partido citado se declara dispuesto a ¡do", y que aparece en el primero « I g l j i ^ ^ « t M i S i ^ f r ^ l H l f t Imá ^ posteriormente se realizara non el 
dice que los ^ • ' ,irT.T^ahft p^taip, v resto del empréstito, que importa, como 
_ _ - . . ^ » r y ^ 
serlo, sin duda, de los inmediatamente blrá las huestes reformistas del señor ncencia- ltres cuartos de millón al Ayuntamiento, 
sucesivos. i Maura, Al Servicio de la República y Herido por disparo casual Posteriormente, la intervención dló en 
" E l Socialista" afirma que no se le i f ' £ ^ ° s , , n Ú c l t ° t I°DE?Í90S (̂1UA' ^F&T^,n Alejandro Campos Torresano, de diezmarías ocasiones muestras de haber rec 
podrá demostrar que en el manifiesto 
de referencia hay nada contra las pre 
hacer efectivo incluso apelando a la ¡ los colegas aludidos, se 
violencia? ¿Cuál es, en realidad, la si-
tuación política que atravesamos? He 
aquí los temas del día, que lo han sido 
también de días anteriores y han de 
rrogativas del jefe del Estado. Precisa-
mente—dice—su significación clarísima 
es la de una oposición a un golpe de 
fuerza que andan buscando y deseando 
las derechas reaccionarlas. Y dice tex-
tualmente: "En ese manifiesto no se 
conmina a nadie. A nadie se amenaza. A 
nadie que no pretenda un golpe de Es-
tado se le dice nada. E s a la opinión a 
quienes nos dirigimos. Los buenos, aho-
ra como siempre, pueden dormir tran-
quilos. Exigimos sólo que se respete la 
Constitución y la voluntad popular. L a 
Constitución, porque no autoriza la di-
solución de las Cortes, sino a través de 
las Cortes mismas. La voluntad popular, 
porque de ella emana la actual Cons-
titución y porque, además, al elector, 
cuajido tuvo que elegir el Parlamento 
constituyente, se le dló un programa de 
trabajos." 
Se ocupa "A B C " de la situación de 
los ministros socialistas después del 
temente' 
pular. 
El incendio dominical en 
están dentro de Acción Po-jy seis aftoSi qUe v̂ ve en ia caiie de An- tificado su criterio. E l acuerdo tomado 
: tonio Méndez, número 64, fué asistido por la Comisión de Fomento sobre la 
Inserta "La Nación" un artículo del'en 'a C'ajsa át Socorro de una herida por misma materia, es sustancialmente 
señor Calvo Sotelo preconizando el iarma de 611 un musl0' de PronÓT- opuesto al que tomó hace nueve meses 
"frente único" de derechas, y en su Í TICO m^os ffrave- "evado al Hospi- la mayoría municipal, 
artículo de fondo dice que los pasados ital provincial. 
Parlamentos españoles se desprestigia- Dedaró que la herida se la produjo 
ron porque "no solucionaron jamás un ^ disparársde casualmente una pistola 
solo problema nacional". Ahora lo queidel 15' que 86 ^contró cuando regresa-
hace falta es, no un debate político,|ba de Uñarse en el Puente de Arg-índn. 
sino "una época de paz, de orden y de Buen día nara "Caco" 
trábalo" 
J " r \ Luis Armáiz Buesa, de veintiocho 
"Diario Universal" transcribe y co- ¡ años, denundó que de la habitación que 
menta un recuadro de " E l Liberal" (a ocupa en una pensión de la calle Mavor, 
la Casa de Campo 
que ya hemos aludido), del siguiente 
modo: "Un colega archlmlnisteríal dló 
ayer una muestra de su erudición—muy 
oportuna—, con las siguientes lineas; 
Cuando una nave zozobra, la tri-
pulación arroja al mar todo lo que 
la expone al naufragio. De la misma 
manera, todo lo que pueda molestar 
a la nación debe ser arrojado de su 
seno.—Dantón. 
E l colega no comenta el parrafito; va-
le han robado un reloj y una pluma esti-
lográfica, valoradas ambas cosas en la 
friolera de 1.400 pesetas. 
— E n la noche dd domingo entraron 
ladrones en unos talleres del Paseo de 
la Canallzadón y se ajpoderaron de efec-
tos por valor de 180 pesetas. Los ladro-
nes para conseguir su propósito salta-
ron por una ventana. 
—Esteban Ruiz Lorite, de veintisiete 
años, denunció que de la sastrería que 
Continuando la costumbre tomada por 
los visitantes de la Casa de Campo, di-
versos grupos encendieron fuego para ca-
lentar sus comidas. Una de las diver-
sas hogueras se extendió, y el auxilio 
del tanque de guardia existente pudo 
contener el incendio. Hasta ahora todos 
los Incendios han carecido de gran im-
portancia, aunque habrían podido tener 
graves consecuencias. 
A pesar dc las repetidas amenazas de 
la Alcaldía, no se castigan estas trans-
gresiones, que ponen semanalmente en 
peligro la Casa dc Campo. 
Las capillas de los cementerios 
manifiesto y del momento político enjlía la pena de afiadir que Dantón, des- posee en la calle de Fuencarral se han! A la Comisión de Policía Urbana fué 
general. De tal evidencia y de tal g r a - ^ ^ decir eso, naturalmente, fué llevado los ladrones ropas que valora en'ayer una proposición encaminada a con-
vedad es el caso, que, como los minls-1 ̂ ¡notingLdo el 5 de abril de 1794. I300 pesetas. Ha sido detenido como au-íceder la venta a plazos de sepulturas, 
tros socialistas permanezcan en el Qo-I por i0 vigto, hubo quien consideró: tor del delito un individuo llamado JuanlHa pasado a informe de la dirección de 
bierno sin reprobar el manifiesto, se pro- que €ra éi qu¡en podría "molestar a la Sánchez. Cementerios. 
dudrá una situación delicadísima y Ut<-Lacidn", y que debía ser "arrojado dei — E n otra sastrería de la misma calle,' También se estudió un oficio de esta 
mentable para las Instituciones: pre-¡gu geno". ¡propiedad de Pedro Butragueño. inten-'misma dirección, que pedia aclaraciones 
guntará todo el mundo si no se hace la! Conviene que no lo olviden los que'taron robar en un escaparate mural y ¡sobre la utilización de la capilla de la 
crisis porque no se quiere o porque no ^ sientan excesivamente dantoníanos.; ¡os malhechores causaron daños en el Necrópolis del Este. L a Comisión ha 
se puede. Y si los ministros desautori-1 Hay cariños que matan y recuerdos mismo. Be comprobó que el autor de este|acordado se al expediente las 
^ i n d i a * 
SIN OftA^A 
MARCA BETTSTRADA 
Unico articulo que j 
sin TEÑIR hace'í 
desaparecer 1 a 
CANAS, 5 pesetat 
frasco. Premiado 
en la Exposición 
dc Higiene. Venta 
a) por mayor José 
1} a r r e 1 r a, calle 
Muñoz Torrero, 4. 
M A D R I D 
las aspiraciones comunes 
Don Daniel Ayala, en nombre de la 
Vega Alta, dijo que más que a hablar 
venía a oír lo que decían los parlamen-
tarlos. Censuró la proposición incidental 
presentada en el Congreso por ©1 dipu-
tado señor Moreno Oalvache, y en la 
que se pide que la distribución la haga 
la Mancomunidad. Opinó el orador que 
en dicha Mancomunidad no se hallan 
representados los usuarios, sino una 
Comisión gestora designada por el mi-
nistro. 
Cree que se deben desembalaar 2501 Tercera. Que se convoque un Con 
mil metros cúbicos de agua. Después del^rc.so dc regantes y que sea revisada 
das las Corporaciones y parlamentarios 
de la misma. 
E l señor Rulz Funes insiste en atacar 
a Riegos de Levante, que contó entre 
sus valedores al Jefe del Estado y a un 
político muy conocido por la reglón mur-
ciana. (Rumores.) 
Propugnó que la concesión se reduz-
ca a sus justos límites, y que el agua 
del Talbilla sólo se destine para el abas-
tecimiento potable. 
Conclusiones aprobadas 
Después fueron aprobadas las siguien-
tes conclusiones, que fueron aprobadas 
por aclamación: 
Primera. Que no se concedan nue-
vos aprovechamientos de las aguas de 
los ríos y afluentes mientras no se or-
ganice la Mancomunidad del Segura a 
base de elecciones entre los usuarios. 
Segunda. Que los desembalses se or-
denen por mayoría de votos de regantes. 
Riegos de Levante", excluyéndose a 
esta entidad de la representación en la 
Mancomunidad. 
Cuarta. Sollbltar para Lorca el tras-
vase de las aguas de los ríos Castré y 
Guardal. 
E l C a n a l d e R í o s e c o 
V A L L A D O L I D . 18.—Ayer, a las cin-ocupó del sistema de riegos y preconizó co de ]h t&TÚe ac celebr6 en la pla2a de 
toros dc Medina de Ríoaeco un acto pú-
blico, orga.nizado por el Ayuntamiento 
de aquella ciudad, con el fin de pedir a 
los Poderes públicos la pronta construc-
los privilegios concedidos a Sociedades 
extranjeras no podemos permitir que se 
nos roben cuatro millones de metros cú-
bicos y luego siete millones más, como 
ahora ha sucedido. 
Don Gonzalo de Figueroa dijo que es-
ta Asamblea se celebraba para defen-
der los derechos de los regadíos tradi-
cionales en la Huerta de Murcia. Se 
la necesidad de que se adopten poslclo 
nes categóricas. 
Recuerda que este problema se le 
planteó a Albornoz y que dicho minis-
tro no lo resolvió adecuadamente. Hay 
¡de una oportunidad! zan a las Directivas, que son el partido,' históricos ¿a quién representan?" 
<«Tr>i B«I>» i_ _ . j . , , , , "Informaciones" se ocupa del próxl-
i Sol , haciendo la salvedad de q u e ^ debate pomW) y dice ¡Ji , ..De todo 
cuanto pudiera ocurrir en el mundo po-
lítico español, nada sería más grave que 
no profesa las ideas marxistas, "ene-
migas de la libertad", dice, sin embargo: 
"Pero las profundas discrepancias doc-
trinales que respecto del socialismo 
mantenemos no nos impiden 
en la actitud del partido socialista es-
pañol una claridad magnífica en sus pro 
tratar de embalsar las aguas agitadas 
al máximo desde los actos de Zaragoza, 
apreciar | E n p¡e jas a.peijLciones del señor Le-
rroux; en pie y crujientes las amena-
zas y vetos del manlñesto socialista. 
delito es el referido Juan Sánchez. 
— E n la calle de Echegaray, número 
14, segundo, domicilio de don José To-
ledo, que se encuentra ausente, entra-
ron ladrones con palanqueta, y con el 
mismo útil fracturaron varios muebles, 
entre otros una mesa de despacho. Se 
¡disposiciones secularizad o ras de la legis-
lación de la República, que impide todo 
acto de culto en las capillas de los ce-
menterios. 
Se han acordado obras en la Casa 
Central de Socorro del distrito del Con-
greso por valor de 2.000 pesetas, y otras 
desconoce la cuantía de lo sustraído por10-000 Para adquisición de material. Res 
la circunstancia dicha. 
— E n el Paseo de Santa María de la 
Cabeza, 29, domidllo de Romualdo Fer-
pecto a las obras de la sucursal de este 
mismo distrito se requerirá al propieta-
f t r u Z r ^ S S í ÍrreP;ochable en ^ i resulta menguado el empeño de llegar 
lacuca y un ejemplar denuedo en sui_ „_„ romnonenda aue oermlta lanzar' nández Escribano, se cometió también 
entusiasmo. ¡Ojalá se dieran esas m i s - r u J r o vientos el e s o a ñ o l i s m o 1 c o n s i s t e n t e en ropas y efectos,!1!® i * * * * * * * * " i » » ? Carmen Fernán-m . . »-U^-J«_ Í-J .^ a los cuatro vientos ei espaiiuuamu . JLmllmíiZ A(\CÍ w !dei: Pérez, de seis anos, con dom cilio "¡Aquí no ha pasado nada!" Jugados Por valor de 300 pesetas y 400 en bi-!en Tomás Ru.z ^ y f# causó grave9 
están los dados, y es forzoso que la,1161^ leeriones. E l conductor del coche se dló 
partida acabe ante los espectadores que —11,11 la calle de Cartagena, número ja u fuga, 
tan atentos se declararon a ella desde 83. penetraron loa "cacos" y se apode-i Obrero lesionado.—En la Casa áe So-
los primeros momentos. traron de efectos y metálico, no pred-
;sado de momento, propiedad del inquili-
" L a Epoca", en fin, comenta las tor-¡no Domingo Arjonilla S. Juan, 
pezas socialistas, que parecen inspira- _ E n la calie de ELOY Q ^ ^ Q NÚ. 
das por quien quisiera perderlos. Se em-imero 14i donáe habita dofla Matilde'c^. 
peñan en imposibilitar la formación de' ta2ar Lizauri se cometió un robo con 
un partido de derecha republicana de-(f ract,ura nevándose los ladrones 500 pe-
mas calidades en todas las fuerzas po-
líticas de España! Por si algo faltaba 
para que la actitud de los socialistas 
resultase clara, he aquí su último mani-
fiesto: es el recuerdo terminante de 
que estamos ante una Revolución. Y 
quien quiera entender que entienda." 
" E l Liberal" insinúa la posibilidad de 
un régimen soviético, si se pierde el 
"respeto al Parlamento" e Intercala re-
cuadros del tono del que transcribimos: 
"En materia de libertad política, per-
donar el delito es casi como permitirlo. 
L a falta de perdón hará verter sangre; 
pero, ¿cuánta más no se derramarla 
«1 se diera lugar a la guerra civil ? Hay 
que amputar la parte gangrenada para 
salvar el resto del cuerpo." 
Laméntanee "La Voz" y "Luz" de que 
la imprudencia del señor Lerroux y los 
excesos verbales de los socialistas estén 
^ ü D ^ r P I I I M A T " 
• l . A . H M l A Í A ' - f e l T Á L E I A . » : 
,ci6n del canal dc Rloscco, que figura en 
que evitar ahora que las aguas del Se-ll08 planog dB la Mancomunidad Hidro-
gura se las lleven para regar la provm- :gráflca del Duero y conVertlrá en terre-
cía de Alicante. !no de rejrRd{0 una r(OT,a de cerca de 3.400 
Atacó los riegos de Levante y exhor- hectáreaa distribuídas en los términos 
tó a todos a que se unan y pidan para munjclpa]es de MedIim dQ RÍ0SeC0i V1. 
Lorca e. trasvase de las aguas de los !llabráírima( Tordehumos. Villagarda de 
rinc Castnl y Guardal. Campos, Uruefla, Villardefrades y Saji 
E l señor Moreno Galvache expuso el pGdro dc Latarco. 
sentido de la proposición Incidental pre-: prcgidió el acto el gubsecretario de 
sentada por él y negó que se tratase de ¡Hacienda y diputado por Valladolid, don 
ampliar las dificultades de la Mancomu-jIsidoro vergara, acompañándole en el 
nldad. y recuerda que el periódico " E l - ^ c o presidencial los señores don An-
che" afirmó que los votos se volcaron en tonlo Royo Vlllanova, don Pedro Mar-
las urnas para pedir amparo contra 
¡"Riegos de Levante". Censura a dicha 
I entidad y denuncia que ha adquirido el 
tín y don Vicente Sol, diputados tam-
bién por esta provincia, el alcalde de 
Medina dc RIoseco, el presidente de la 
50 por 100 de las acciones de los Saltos, ¡comisión gestora de la Diputación, el 
llegando en algunos casos, como en Mo- ¡delegado del Gobierno en la Mancomu-
claran que hay que completar la revo-
lución, lo cual no es sino perseguir la 
religión y la propiedad, y en el asunto 
único en que su credo les permitía, adue-
ñarse de simpatías públicas, que es la 
defensa de la unidad nacional, sacrifican 
el interés de España y el de sus pro-
pias convicciones a la permanencia en 
el Poder". 
Y concluye: "Dejémosles que riñan y 
trabajemos nosotros". 
• I o • • r a • • • •liiniiiin • • • 
setas en metálico y diverso» efectos. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—Rafael de los Reyea Gon-
zález, de cuarenta y ocho años, fué asis-
tido de lesiones de pronóstico reservado, 
que le proóuio al atrepellarle el automó-1Hería. Resultó ser Rafael Serrano L6-
vil 36.598, conducido por eu propietario I pez, de treinta y cuatro años, conocido 
José Agraz, de veintidós. E31 hecho ocu- maleante, 
rrió en Alcalá, esquina a Velázquez. • 
— E l "auto" 2.598, de Toledo, propie- ¡ Asegúrese contra el robo en La Preser-
dad de A. Quintero, atropello en la ca-1 vatrice. Alcalá, 16, Madrid. Teléf. 11416. 
corro del Pueme de Vallecas fué asisti-
do José Méndez Cubillo, de veintinueve 
años, con domicilio en la calle de Tri-
fón, número 13. Padecía lesiones de re-
lativa importancia, que se produjo cuan-
do trabajaba en una obra de la calle de 
Sánchez Barcaiztegrul, número 24. 
Ratero detenido.—Al tomar un tran-
vía en la calle del general Ricardos, Ju-
lián Fernández Martín, de treinta y dos 
años, que iba con su esposa, notó que un 
individuo le había sustraído la cartera. 
Perseguido el ladrón, fué detenido por 
el perjudicado y unos guardias de Caba-
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
iiiiiiiniiiümiiinim-üi'R m m n * p m u m 
C O M P O 
C O S E P A P E L E S INOBSTRUCTIBLE 
lina del Segura, a maniobrar en perjuí 
jcio de los accionistas solicitando una 
I subvención dd Estado. 
| E l señor Bernal Qulrós pregunta 
cuándo se defiende los riegos de Invier-
' no de la zona de Cartagena por los re-
gadíos dc Jumllla, y asegura que allí 
'no podrán llevarse las aguas. 
E l señor Martínez Moya se declaró 
nidad Hidrográfica del Duero, y otros 
elementos oficiales. E l diputado por Va-
lladolid, don José Garrote, envió por te-
legrama su adhesión. 
Concurrieron comisiones de los pue-
blos comprendidos en la zona regable 
por rl canal proyectado y asistió nume-
roso vecindario de la localidad. 
Hicieron uso de la palabra el alcalde 
autor dc la proposición incidental sobrp de Medina de RIoseco, don Emilio Bri-
la que se han hecho aclaraciones. Se re- zuela: el secretarlo de la delegación del 
fiere a ".as reuniones de representantes ¡Gobierno en la Mancomunidad Hidro-
de las vegas y se lamenta de que míen- gráfica dd Duero, señor G. Santelices-
tras lucharon entre sí los de las vega? ios concejales riosecanos don Gaspar 
Alta y Media, los de le Baja se han or- Pardo y don Benito Valencia; los inge-
ganlzadn. nieros técnicos de la Mancomunidad don 
Agregó que no han podido defender 
con la amplitud deseada loe derechos de 
Murcia por el presente agobiadnr que 
pesa sobre "as Cortes. 
José Suárez Slnova, autor del proyecto; 
don Antonio Martínez y don Virgilio 
nnvH;, Nntón: rl presidente de la Co-
misión gestora de la Diputación, don 
E l señor Ruiz del Toro se adhirió a Manuel Gil Baños; el delegado del Co-
ló manifestado por los anteriores ora- bierno en la Mancomunidad, don Julio 
dores. Recuerda que al visitar Cuenca ¡Albl. y ios diputados a Cortes señores 
P A P E L E R I A 
A I O R 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
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el ministro de Obras públicas, prometió 
que no se consentirían los atentados 
:ontra la riqueza. 
| E l señor Navarro Vivos manifeRtó en 
su discurso la esperanza de que cuando 
1 estén construidos los pantanos podrán 
] ser atendidos los intereses dd 
de Cartagena 
Martín, que es ingeniero jefe de la di-
visión hidráulica del Duero, Sol, Royo 
Vlllanova y Vergara. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Con motivo de su breve estancia en 
campo Medina di Rinaeoo fué objeto de espe-
ciales mueslraa de simpatía del públi-
DIGESTONA (Chorro) 
El señor López Golcoechea dijo que |co. al «eflor Rnyn Vlllanova. que recibió 
jsl no se atendía a las legítimas aspira-¡muchas fellcitacionea por su tenaz cam-
ciones dc esta región deben dimitir to-lpaña espaftollsta en el Parlamento. 
• • • • • • • • • • • • ' • • • • a u n B n 1 p 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la Expos i c ión de Hiqiene de Londres 
Martes 19 de julio de 1982 ( 6 ) E L D E B A T E 
A s a m b l e a d e F e d e r a c i o n e s y C l u b s d e F o o t b a l l C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s A l e m a n i a e l i m i n a a I t a l i a 
No se permi te la a c t u a c i ó n de jugadores ex t ran je ros . L a 
meda l l a del m ó r i t o f u t b o l í s t i c o se concede a M e a n a . El 
M a d r i d pierde dos pa r t idos seguidos en Canar i a s 
d e b o x e o " a m a t e u r " 
E l d o m i n g o s e c e l e b r a r o n l a s f i n a l e s 
Con gran éxito se celebraron el do-
d e l a C o p a D a v i s 
G A N O L O S C I N C O P A R T I D O S 
El 
K i., i . ise atuvo a lo ordenado en la Federa- mingo, en el campo de deportes de la M I L A N , 18. Tennis, Anal europeo pa-
domingo. en el local de la Fe- rum Calleja y ha delinquido en su in- A. ^ ^ * ' i , ] ? ^ * £ j ^ í ^ C£>Pa D a ^ « -
deración Nacu nal de Fv-ahol, se reunie- -per ienr ia . y pide ^ De.pué,, de tres dias de -.natch". 
ron los representante., de los cJubs que ^ ^ ^ ¿ ^ ^ al Bur?as X l a " A l i a j e a lanos p ú g i l e s ' Alemania vence a Italia por cinco He-
^ Z ^ " ^ que^ser Galicia E ^ S ^ 1 ™ ™ ™ J * ><* ^ l * * ™ * ^ 
Arenas y Deportivo Alavés, que justi- acuerde si se amplia la primera este- ron los sipuenres. " " " ^ ^ ^ M - g s g g ^ ^ 
ficaron ampliamente su ausencia, y el Sori^. \ ^ * T ^ S J í í n P T r ^ O vence a Adolfo Me-!romParerencia a Jo«é Torres. Madrid F. C, que. además de no asis- G. Durán explica el asunto dice es un J U A N MORKNO vence a Aüoiro Aie 
t ir . no dió explicación, hecho que ftté caso de caciquismo. Pide a la Asam- nesea por puntos. « a l i o , (fuera de torneo) 
comentado blea diga si se autoriza a la F. G. a íjalloa (final) 
Se acordó reelegir al mismo Comité ampliar el número de Clubí. A N G E L DE GREGORIO vence por 
directivo, compuesto por los siguientes *p acuerda dar un voto de confianza pUntos a Antonio Castellanoe. 
al r emi r é para que é' decida si se |>|uimis (8í.n,jfiníl|ea) 
C A M P E O N A T O C I C L I S T A 
D E C A S T I L L A 
L a s e t a p a s o c t a v a Y n o v e n a de la 
F l I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S T 
V u e l t a a F r a n c i a 
Trueba o c u p ó los puestos 20 . 
32.", r e spec t ivamente 
H9 domingo se celebró el campeonato 
ciclista de Castilla, bajo la organización 
ANGEL LARROCA vence por puntos de la Unión Velocipédica Española, 
a Alberto Barrios. La salida se dió en la calle del Mar-
Kld Herg contra Kid Chocolate 
NURVA YORK, 1 6 . — J - i - - t ' ^ 
i Z A R Z U E L A " E l debut de la r a t r o | a aufr.r el menor daño para ^ 
• Tiene el saínete tal empaque, tal dig-|sc ha bUgCa(jo una garganta a prueba 
nidad literaria, y, sobre todo, tanta sus-|de gritos Miss AIÍcc Dolí, que provee 
tancia escénica y tanto sentido teatral., al est.utlio con todas las variedades de 
que hasta cuando no se logra mte§Ta" jcsta mercancía. AJice Dolí es a su vez 
j mente—siempre que lo trabajen inanOB una verdadera artista en su género. Sus 
gritos de dolor, espanto, etcétera, no 
tienen igual. Tienen además la propie-
dad de que son lanzados en el mismo 
tono de voz de la artista a quien sus-
tituye. 
• 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
respetuosas—produce buen efecto y tie-
ne un dejo grato y simpático. 
Y es tan nuestro, responde dc tai 
manera a nuestro concepto de teatro, 
Y Ique aun en tentativa, obtiene el bene-
plácito del público, deseoso de él, an-
sioso de gustarlo aunque otra cosa di-
gan los que del saínete sólo han toca-
do la dificultad de hacerlo o la de re-
presentarlo. 
Los señores Torrado y Navarro no 
han logrado un saínete completo, por 
señores: Presidente, Guti^rrea Alzaga; ^ v^.....^ . . . - i - - - — - rminas (wniiniiufr»; m J K   6 — lackie Kiíi P^ro »'••'" v • r ; | - « ^lanoar un «ainetp aislado c 
secretario, PaMo B e o d e z O o M l * * * * a f * • < W « ^ ? ? ™ ™ ™ ™ C l k * ~ H í í " i>ln ¿ ^ o ' ^ l l ^ J ^ T ' J T é Z ^ I S ^ r ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ ^ tesorero, Patxot y se acordó que el Co-| Se pasa a la proposición del Mallor- tog a cuerreiro. 
F í g a r o 
Gran éxito de la magnífica película 
_ > la vida de circo ','Cara* pintadas", 
creación de Joé E. Brown y Helen Fos-
calle del Pinar, donde se v.-^ - — i r — 
r n ^ i . 8 aD heCh0 COn da oficial. Para seguir luego por Fuen-¡del género y el repertorio se impone mité directivo, en lugar de tener de du-
ración dos años, sólo tenga uno de aquí 
en adelante. Se cambiaron impresiones 
sobre el orden del día de la próxima 
Asamblea Nacional, que comenzará hoy 
lunes, siendo motivo de gran discusión 
la propuesta del Comité Central que ha 
hecho suya el Comité ejecutivo sobre 
la modificación del nombramiento de 
los arbitros que han de dirigir las com-
peticiones nacionales. Esta propuesta, 
dice que se nombre una relación de 
veinte árbi tros, de los cuales, quince de 
ellos serán elegidos entre los que me-
jor actuación hayan tenido en partidos 
oficiales durante las tres úl t imas tem-
poradas y los otros cinco, que sean ele-
gidos entre los propuestos por las Fe-
deraciones regionales de los que me-
jor actuación hubieran tenido en la 
temporada anterior. 
La Asamblea nacional 
Ayer, por la mañana, comenzó la 
Asamblea de Federaciones y Clubs de 
football en el local de la Sociedad Eco 
nómica de Amigos del País. 
Asisten las siguientes delegados; 
Ugero» (semifinal) ponerse los guantes hasta que suban 
FRANCISCO GUADALUPE vence^n el " r ing" pasado; mañana lunes. 
Su combate «e ha concertado a quln-
ENRIQUE DE L A PEÑA vence por 
ce asaltos. 
Sobre el probable resultado del com-
bate se han dividido las opiniones; dea-
de luego, la mayor ía cree en el triunfo 
ca sobre el Campeonato de España, de unGUEL FELICES vence por pun 
qiu entren todos los Clubs en el sorteo i0ñ a juan panadero. 
p i ra l&s primeras eliminatorias e in 
rluirle en la tercera División. 
G Sala7ar se opone. descalificación a S. de Diego 
Diego Fernandez del Murcia, se opo- \* /ia 
ne, pues los gastos song randes y los J g j j T ^ 
' " s r o ^ ^ ^ f Levante y Gimnást ica P - t o s ' a Manuel Torres, 
se onone también Medios (final) 
c X u a a d t í Spa f lo l se opone tam- ANTONIO FERNANDEZ vene, por! fe Kid Chocóla e, pero son bastantes 
bién S i S ó disentir de sis compa-k. 0. en el segundo round a A. M u f t i z . l « P ^ a n lo contrario 
ñeros de Catnlufia. Semipesados (final) no se l legará .al décimoquinto ' asalto. 
Cosp, catalán la aprueba ¡ JAVIER CARREÑO vence por mcom- En eate sentido uno9 crPMen ei¡ ,a vlc. 
Se desecha la propos1ción de Balea- parecpncia a Francisco Gómea. I toria de K id Chocolate dentr0 d€ los 
rP5 „ n . Pe«ad»s (final) ¡diez primeros asaltos, y los partidarios 
G. Alzaga se refiere a unas proposi- • g^AS DE M E N D I E T A vence por in- de Berg alrededor de los doce asaltos, 
ciones que tiene, que no ha presentado] 
en el plazo reglamentario. •- j 
Se pasa a las proposiciones del Co-
mité Ejecutivo. 
L a s e s i ó n d e l a t a r d e 
ÍUS entrenadores los mismos asaltos ' ^ á ^ ^ actores,"pensando en lo de ayer, no C ^ V i ^ T T i P ^ n P í í h l P l l I n Q 
que han sido cuatro. Ya. no volverán a \ ioS ueVeí San Agiístin. Kl Molar. Ven-i.se pue.!,- v.r claro el .saínete de hoy, l / C U I C I C I d U C C d ( f C t i a t U l U 5 
A r a n d a t r i u n f ó e n l a p r u e b a d e C a s t r e j a n a 
Se reanuda la discusión sobre asuntos 
de carácter especial. 
Se lee una proposición del Comité eje-
icutivo sobre las indemnizaciones al 
Federaciones.—Asturias, don C'eferi- Sp0rtins Gijón, Celta y Sevilla por la 
^ ^ ^ ^ ^ T j ^ ^ ^ Á r ^ ^ CatalUfia ^ ^ ^ BILBAO, 1 8 . - A y e r domingo tuvo lu 
gstellanoU^onesk. ^ Ventura V a - i a ; " f ^ G a r c i a del Sev¡lla F< a> p ide |^s |aa i L ^ i ^ 
S Z T ^ n r ™ ? £ o A S ^ r - C ¿ - Algunas aclaraciones referentes al Se- - ^ L ^ o " ^ a 3 " : ' V l ^ y r * ' 
I-a clasificaci(/n general es como si-
H a n sido superados varios " records" . ,Ar t eche v e n c i ó en motocic le-
t as con s idecar . V i ñ a l s g a n ó a Pa rk inson en el " d i r t t r a c k " 
pensando en loa antecedentes de teatro, 
no se puede enfocar la vida fresca y¡ 
espontánea de la calle. 
Kn " K l debut de la Patro" no se ha 
T E A T R O S 
AV K M DA.—6.45 y 10,45: Mi casa e« 
hecho más que zurcir con primor, es GEBVANTES. (Compañía Hortensia 
cierto, trozos de sainete. Las ilusione.' ,;I.|,LL)(,,.N A las 7 y 11: La cartera de 
de la muchacha que quiere sei artista, M.irina (palpitante actualidad) (18-6-
deade que Arnichea lo vió en "Las es-ig.-jo). 
f relias" han rodado por los escena no-i; COMKDIA.—A las 6,45 y 10,45 (Com-
ía novi'a o el novio despechado y celo- pnnía de revistas): Contigo a sola^. Etf-
so parece una consecuencia tan lógica.|tOotamenfla Butaca, tres pesetas) (8-7-
que es la secuela obligada, pero es que 
también aparecen personajes, situacio-
nes momentos. Cuando el coro se va 
contento a la verbena, y el novio se 
gue: 
tro don J o ^ M GasteU y don Luis A l - villa F. C Entre ambos señares en-
varez GaUeU don Manuel Domínguez; tabla un debate, por pe^r aquél unas 
don Juan López García; Valenciana, don pesetas más . « . , „ . „ „ 
Antonio Cotanda; Vizcaína, don F. G. M . Castellanos, del Athletic de Bil-¡sobrf( .1Rud 
- nación debió „ T.,. 
1, Fernando Aramia, de Barcelona, 
de alguna consideración en la pierna| 
Izquierda y que sufre la rotura de la 
misma. 
Javier Ortueta, de Madrid, tuvo que 
\ n IENTK t IA9QETER0 
Qaoadoi <IM Campéonato de Oaatilla 




FUF.NCAURAL.- - íGran compañía de 
revistas).-6,45 y 10,45: Las Meninas 
(sensacional éxito) (17-7-932). 
IDEAL. - (Teléfono 11203). — 6,45: El 
Iqueda triste, parece que va a oírse: ¡barberillo de La va p i é.s. ¡Exito clamoro-
|raomento por momento, todo es del gé- ' JJATISÁ.-~*:4S: Cignntes y cabezudos 
jnero muy poco del sainete particular. y La rovoito;;a. 10,45: La revoltosa y El 
Sólo lo moderniza un tanto el le jano¡ j^o ^0 ]ri africana. 
ambiente de carabet, demasiado lejano, MARIA ÍSABEL.—6,45 y 10,45: .Las 
porque precisamente en el cabaret hay, andanzas de flinesillo (16-7-932). 
si «e Duscan. escenas de sainete. TKATKO i * w v x ' \ r j , 4 5 : Los mar-
, , , _ . nuese.s del matute. 10,4o: SI guano de 
Queda a favor de los autores grana ^7 .932) , 
¡de diíUogo. comicidad a veces exagera-1 VICTORIA. (Carrera de San Jerónl-
da, y un propósito digno que les hace ,ri0i 28).- (Compañía do vodevil). A las 
¡no desentonar demasiado de lo que ovo- 7 y 11: La modista dc mi mujer, 
jcan. j ZAKZTTKLA.—0,45: La Gran Vía. E l 
La idea de un amor honrado que se P"1"1-»*» de rosas. 10,45: E l debut de la 
íopone a las locuras de ¡a fantasía ^ P j ^ l A K A T . - ( A l f o n s o XI) . -Todo8 los 
D i r t t r a c k 
Viñals venció a Parkinson 
El tiempo inseguro restó sigo de pú-
! blico a la reunión del domingo en e] 
! .Stadium. La sesión mixta tuvo bastan- 4, Angel Mateo, 5 h. 2 m. 36 s. 
5. Francisco Serrano, en el mismo 
Mart in ; Gimnástico y Levante, don Luis 
Santorná ; Logroño, señor Ponte; Ma-
drid, don Pab'.o Hernández Coronado; 
Mallorca, don Juan Cosp; Murcia, señor 
Viñador; Oviedo, don Calixto Marqués; 
Raclng del Ferrol, don Ramón Rebollar; 
Raclng de Santander, don Fernando G. 
Alzaga; Sevilla, don Juan López Gar-
cía; Sporting de Gijón, don José Arae-
rigo y don Eduardo Rodríguez; Tolosa, 
señor Ponte; Unión de Trun, don Juan 
ZaiTÍallÓa; Unión de Sans. señor Guar-
nell; Valencia, don Luis Colina; Valls-
dolíd, don Jesús Rívero. 
Los primero*» acuerdos 
Preside el presidente señor García Du-
rán. Abierta la sesión re aprueba sin 
leer el acta de la Asamblea anterior. 
Lo mismo la memoria del Comité Eje-
cutivo. 
Como recuerdo por lo que hizo en v i -
da por la Federación y el football se 
acordó colocar un retrato de Olave en 
el salón de la Federación 
Después se hizo la distribución de 
premios a los ganadores del campeo 
nato de la temporada pasada. Una pla-
ca al Athlétic Club de Bilbao y meda-
llas a estos clubs: Madrid, Betis y Osa-
suna, campeones de la primera, segun-
da y tercera División, respectivamente; 
y Athlét ic de Bilbao, Oviedo y Nació 
nal, segundos en los campeonatos de 
dichas Divisiones. 
El Athlétic Club de Bilbao ofrece una 
hermosa copa al campeón del año pró 
ximo. 
Se aprobó el presupuesto de la pró 
xima temporada, nombrándose a los se-
ñores Gutiérrez y Alzaga y Hernández 
Coronado para la Comisión examina 
dora de cuentas. 
Se pasó inmediatamente a las pro 
posiciones de las Federaciones y clubs. 
Ante todo se acuerda que para la 
aprobación a toda propuesta bastan las 
dos terceras partes de los votos de los 
delegados asistentes. 
Proposición del Barcelona: Inclusión 
de dos jugadores extranjeros en las 
competiciones oficiales. Se desechó. 
El señor Zamalloa, delegado del Irún, 
dice que los Clubs deben tener interven-
ción en el traspaso de las jugadores 
"amateurs". Pide una subvención, pues 
a ellas les quitan los jugadores. 
E l señor G. Al iaga (F. Vizcaya) dice 
que la proposición es atendible, pero no 
ae ^uede aprobar al pie de la letra. 
Dice se reforme un artículo diriendo 
que la cantidad que procede de un ju -
gador que pasa de "amateur" a prefr-
a¡io£a] no le rrrii.T la Federación Nacio-
nal, sino el Club, y que se puede subir 
el tanto por ciento y estn aplicarlo a los 
Clubs de primera categoría regional, a 
razón de 100 peaétáfl por 1.00*1 especta-
dores del campo del Club que coja al ju -
gador. 
El señor Guarner fF. Catalana) ha-
bla en favor de la proposición df i Irun. 
El señor Amadeo G. Sils^ar (D. Ala-
vés» dice que en lugar de 100 pesetas 
que pide G. Alzaga sea el 25 por 100 dt 
lo que cobra el jugador por firmar la 
ñeha de profesional. 
El señor Rasich le dice que esa can-
puesta del Comité, en que se carguen un minulo, 14 segundos 2/5. Sacó una1 n<>ra1' P"?ieron bastante ánimo en las|tiempo 
esas pesetas al fondo del "Foment 
Deporte". 
o del medla horaria de 87.097 kilómetros. Ba.. P™ebas. Hubo pocas caídas y averías, j 0 José Holgado. José de Las Heras.¡graciosa y con un sentido mAs teatral VVhoopro .2a.V93^ (Teléfono 72827) 
lió el "record" absoluto y el de su ca- lo ^ &hlZQ ^ reunión se deslizase Ju ián Berrendero, Pedro García Monje que original y melódico, que ndica .a . p ^ ; ^ 
La Vuelta a Franela 
Alzaga:Miirciana, don Diego Fernlndez; (bao, opina que la indemni/cv .u„ . . . — , 2 Lulja Vejarano, de BÜbao, sobre 
Unión Clubs, señor Patxot. darla la F. Catalana. l ' Douglas". 
Clubs.—Athletic de Bilbao, señores l El señor Guarner, d e j a Federación I 3 Eduardo Rubio de Biibao gobre 
Castellanos y Olabania; Baracaido, se-1 Catalana, dice que s.endo el torneo W «Vétoeette" 
ñor Gutiérrez Alzaga; Belis, don Carlos Liga, organizado por la Nacional de-1 p Ripalda, de Bilbao, sobre "Rud-
Fernándoz del Panüo; Cartagena, señor be ser ésta la que cargue con ello. Ade-| „ 
Arconada; Celta, señor Domínguez; Bar- más la Federación proporcionó al Cata- ° 
celona, don Juan Cosp; Alavés, donj iuña m.is de 23.000 pesetas. v'tt ,a categoría de 500 c. c, y mus: 
Amadeo G. Salazar; Deportivo de La j opina que está conforme con la pro- í , Fernando Aranda, de Barcelona, I ínteres y todos los corredores, en ge-
Coruña, don Basilio Alvarez; Donostia, 
don Francisco Ferrer; Español, don Da-
nián Cañellas; Gijón, don Ceferino San 
G. Alzaga, de la Federación de Viz-¡tegoría. 
caya, pide se sepan los fondos del "Fo- 2, Luis Bejarano de Bilbao, un mi-
mi nlo del Deporte", puesto que pare- ñuto, 17 segundos, que batió e¡ "re 
ce no hay suficiente, y dice que se abo- cord" absoluto y el de su categoría 
nen las cantidades que se puedan. No 3, Manuel Ruiz, de Zaragoza, sobr 
una cantidad a cuenta, como pedia el ¡"Ariel", un minuto, 29 segundos 4/5 
señor López García, y que el resto se 4, Alejandro Arteche, sobre "Arie l" 
abonara el año que viene. Ataca lo di-jun minuto, ?,0 segundos, 
cho jK)r al representante de la F. Cata-¡ 6, Martínez, de Zaragoza, sobre "Nor-
lana de que la F. Regional no es reapon-ilhon", un minuto, ?.6 segundos 1/5. 
sable. Dice que ella debe ejercer su au- 6, M. Taboada, de Burgos, sobre "Ja-
toridad sobre el Club. Añade que laimes", un minuto, 42 segundos. 
F. Catalana se ha desentendido algo en K|| |H categoría de S'»0 e, c : 
«1 asunto del Cataluña. «••,.« , . . . • . L „ 
i.-i .«f,rr iQ ir / - . . i i , KdMHrdo Kubio. sobre "Velocette 
t a señor uuarner aice que la r . ca- mimit ^ Mgun&o* 1/5. Sacó una 'gandes probabilidades de clas.ficarse 
talana no se aparta del asunto, lo que . . . . , , . ' . „r;„(,^Q o , , „ „ „ ,• * ^ 2 * X ^ j L 
no quiere es pagar las indemnizaciones.'me0d,« h«rar;a1 ^ 7/'-0r'r' kilómetros. i Pr ^ nnp re ÍUr se * ^ r n o c ^ n 
ir i ^ f . r . . r4«Lii = c ircr.BRr.1 ^irir, 2' F- Ripalda, sobre -JRoagt", un rm- >' t,lvo que retirarse. 
El .^ñor Cañellas. del Español, pidej Lzxmto* 2/5 1 ^ Pmehi de más emoción fué la 
^ Z ^ T Z ^ J ' \ 3. J- M . Careaga de Bilbao, sobre ' lucha Poto I-Parkinson en la tercera 
Fomento del Deporte . \u¿ v 0 , « ^ ^ . . ^ 28 ae eUmínaftÉorla de la "Scratch". Poto hizo 
la mejor carrera de la tarde, batiendo 
a Parkinson con enorme valentía en la 
dió el Sporting era con cargo al "Fo--P.n la Mtegoffa de 250 c. c.: última vuelta, por dos segundos, des-
mento del Deporte". 1, J. M . Carmga, sobre "O. K. Su- 1 ouéa de una lucha formidable Lesinna-
El señor López Gsrcla dice que el Se- preme". un minuto. 29 segundos 1/5. da miss Eva hubo un match Poto I -
villa v el Celta renuncian a la indem- Sacó una media horaria de 72.«60 kiló* Marfn, que ganó fácilmente el primero 
nización del Cataluña, pero sí piden los metro?. Batió el "record" de su cate-! por calda de éste Por los demás, Gn-
gastos que proporcionó la retirada del goria. lindo. Viñals I I , Gómez ÍI y Uribesal-
citado Club. 2, A. Calvo, de Bilbao, sobre "Tiuncr ' . jgo corrieron bien, con suerte varia. Al 
El señor Rodríguez insiste en el ca- en un minuto, 35 segundos 8/8. ! varez no estuvo a la altura de su va-
so del Fporting y dice que en adelante Wotw.|Hetag ron „,,,ccar í w r t A lentfa más que en la "handicap". Ar - i r a l «de la Vuelta ciclista a Francia'des 
sr a la Federación Regional la respon- nbre | Che intentó batir el "record" de Alya-jpuéfl de la octava etapa, Mentprllier-
retlrarse por sufrir la rotura de una: turada. Cabanillas. La Cabrera. Buitra-is>Pmpre moral y sana, aquí también l ó | d i 2 | a las c¡nco tarde, grandes partidos, 
de las válvulas. | go al kilómetro 77, donde se estable-es. Da más lástima, por tanto, que se C I N E S 
X X de Bilbao, tuvo que retirarse por r ió el viraje para el regreso por el empañe con ta escena del gigolo, más j A T K * 7 A K ("Cine" sonoro) A las 7 
el retraso que sufrió cuando el acci- mismo itinerario. TotaJ. 150 kilómetros, tosca que todo el resto del saínete y ' y a J,as J j ^ cuarta semana de Mater-
1 La clasificación se estableció como si-!más grave aiin con el número de*, can- nidad (deben'abstenerse los menores de 
gue: cán, que en su desairada y pobre pro- diez y seis años y personas excesivamen-
1, Vieente Carretero. Tiempo, 5 h. 0 m. 'sentación. muestra un propósito exhi- te impresionables^ '29-6-932». 
51 s. bicionista intencionado y mal sano. No: BARí'EIvO. 6,45 (salón): Potpourrí 
2 Antonio KernAnde., 5 h. 2 m. 36 U l el e n d n . y con no M k * . ^ o ' ; ^ , ^ J J»g- ^ 4 « ( S 
3v ísaac Caño, 5 h. 2 m. 36 s. ¡nunca nada ejemplar, se da anoche una j . ^ r j ) 
interpretación pervertida. CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,45 
La música del maestro Calleja, muy (salón y terraza): El instinto del amor, 
sainetera, de la época de los originales. CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10.30: 
sabiduría de compositor tan veterano. pn ]a c ^ a la somhra)> A las 6 45 y 
La interpretación, primorosa, de la Estreno: Las peripecias de Skip-
buena época, la señori ta Durán. las se- py ("f i lm" Paramount). 
ñoras Galindo y Borl. Navarro. Miran CINE SAN MIGUEL.—6,45 (salón); 
10,30 y 10,45 (salón y terraza): A 50 
pleto que esU pidiendo saínetes E l te- ' ^ S K M A 6 " ARGUELLES. 6.45 y 10,45: 
ñor señor Blanco, bien como actor y fi- Inspiración. E1 comparsa (3-11-931). 
nisimo y expresivo como cantante. CINEMA BILBAO. — (Teléfono 30796). 
El éxito fué total, se repitieron nú - ¡A las 6.45 tarde: El conflicto de los 
meros, se aplaudieron mutis, se rieron ¡Marx. 10.45 noche: Desamparado (ha-
chistes v los autores fueron llamados blada en español, por dobles) (26-4-932). 
muchas veeps a escena. 
Jorge DE LA CUEVA 
"Fomento del Deporte". ' ~' " CT" i l l « • . • t-T 
El señor Rodríguez, del Sporting Gi-, 0- S"Preme'. un minuto, 
jón, dice que la indemnización que pi- Sfun( os 
con más rapidez. Se registraron prue-jy Marciano Jiménez, todos en 5 h. 2 mi-
bas interesantes, aunque los "ases" ñutos 38 s. 
quedaron en las finales eliminados por 11. Telmo Garcia, 5 h. 3 m. 21 a. 
accidentes sin importancia. Lo másj 12. Manuel Candela. 5 h. 13 m. 25 s 
destacado fué el "match" de desafio 18, Manuel Ruiz Trillo. 5 h. 13 m. 25|da y Alares, componen un cuadro com 
Viñals-Parkinson. Viñals fué vencido enjaguados 4-5 
el primer round, ya que el inglés obtu-
vo la ventaja de "la cuerda", pero la 
diferencia fué mínima. Pero en el se- MARSELLA. 17.—Clasificación de la 
gundo y en el "match' definitivo ven-octava etapa de la Vuelta ciclista a 
ció bien Viñals. Fué un codo a codo, i i<'rancia. Montpellier - Marsella, 206 k i -
notable. Miss Eva. que corrió muy bienjlómetroa. 
el domingo, fué eliminada por una cai- 1." Miguel Orecchia (italiano), en 6 
da en la final de la "handicap" por irs-e'hora.s. 31 minutos 10 segundoe. 
demasiado a la valla, cuando tenía 2/ *Biitafecchi (francés) . ' 
,!." Leduc (f rancés) . Los gritos de las "estrellas" 
4." Roñase (belga). - HOLLYWOOD. 18.—Constante Ben 
Y Staepel ( a l emán) . |net nn puede gritftr. y lo mismo sucede V Í K / " r m E M A C' (Teléfono 
6." Morelli (italiano). . R,lfhf rhatar t ton v a Kav Francls „ ^ CINEMA.- (Telefono 95474). 
7 <• *Wniii«.B rvíoio-ai cna ian ion y a i^ay r rwiM». g4g y in.45: La mona de mi novia, por 
». wauieis (oeigaj. Cuando estas artistas tienen que lanzar Svdnev chapli. Emboscados, por Evelyn 
lodos en el mismo tiempo que el pn- un grito sea de la naturaleza que sea. Brent." Tarde, una peseta: noche. 0,75. 
mpra json sustituidas por una joven llamada TIVOLL-(Temperatura agradable).— 
En esta etapa, el corredor español V i - A1jce J^JJ .A las 6,45 y 10,45: Acepto esta mujer, 
cente Trueba se ha clasificado en vigé-, Las rirUstas citadas no hacen m á s queiP01' G a ^ Coopor (16-4-932). 
simo lugar, en fi h. 35 m. 38 s. ¿1 rf,Ht0( mionlra.s q„P dotrás del osee- • • * 
» . « nario grita Alice Dolí. (El anuncio de los espectáculos no su-
Cuando Constance Pennet grita pier- |P""« aprobación ni recomendación. La 
CINEMA GOYA.--10.45 (jardín): Fiel 
a la marina (17-2-931). 
CHAMBERI.—6.45 y 10.45: Carne de 
cabaret, hablada, en español (5-5-932). 
FIGARO. (Teléfono 93741). fi,46 y 
10.45: Caras pintadas, por Joe E. Brown. 
PALACIO DE LA 3tUSTCA.-6,45 y 
N. B. * indica un corredor individual. 
rinNifionclón general 
HT A r>rir-iT r í -xn r,, c opinión de que una bonita voz de unaij* obra) MAPÍ.ELLA, 17.—Clasificación gene- 1 1 1,1 ,'"rn*' 
de la voz durante muchas horas, y los frí>»iaI ontro P*r{'nt™* al pie de cada ,. . t xr- i ,„icarfelera corresponde a la de la publl-directores cinematográficos son de la FX r l j ^ ^ j r de la de 
MI ide. 
Kl s^fior Alzega dice que. como el 
Sporting debe a la F. Nacional 1.300 pe- Sw:9ll"w • un m,n,,to. *1 se^ndos 1/5. 
setas que se le adelantaron para despía- 1 Z ^ * de Bi,bao- sobre "Douglas", 
zarse a T.orca. v ahora pide 2.000 de in- "n ™ n l ^ ' 48 segundos. 
detnDización por lo del Cataluña, se le ^ E- Dul50's. de Bilbao, sobre "Saro-
condone esa deuda. ' ea"- un ««InUtp, 50 segundos 
1. Alejandro Arteche, sobre "Ariel - rez de una vuelta, sin lograrlo en las Marsella: 
Se acuerda distribuir el remanente ^ Pica' de Barcelona, sobre "Mo-
dos tentativas que hizo. En las dem:^ 
pruebas mostró su pericia. 
Resultados: 
Carrera "bánflicap" eo» ventaja, Ires 
vueltas 
Primera elinvnatoria. 1. mi^s Eva, 
en 1 m., 11 s.; 2. Sagrario, en 1 m.. 14 del fondo "Fomento del Deporte" pro- to7;arnrhp" * minutos. 19 segundos 
porcionalmente entre el Celta. Sporting ^ "records" batidos son los slguien 
y Sevilla. 
TiW QMdanat del m í r i t o futbo l í s t i co tos v dp patf>Rnria de g(K) c c 
García Durán propone que la Medalla El antiguo absoluto lo detentaba Be 
del mérito fútboliatíCQ sea adjudicada a iarano en 1 m., 22 s. 3/8. 
Manuel Meana. El de la catesroría de 500 c. c. t a m - j c a í d o . Parkinson se retiró tam-
Fl representante de la F. Gallega ia bién lo poseía Bejarano en 1 m. 23 se- hi^n 
pide para Luis Otero. gundos 4/5. 
F l señor Ferrer, del Donostia, la pi- El de la categoría de 250 c. c.. por 
de para Pené P.eiit. Careaga; el antiguo lo detentaba Ar-
García Durán dice no sel e concede a teche en 1 m.. 21 s. 2/5. 
éste por no ser español, aparte de ser No ocurrieron más accidentes de al-
1. ° Leduc. en 68 h. 12 m. 6 s. 
2. ° Stoepel. en G8 h. 18 m. 11 g. 
?.." Pessonti 68 h. 26 m. 40 s. 
.4.ü Camusso, 68 h. 26 m. 57 s. 
r»!" Benoit, G8 h. 28 m. 40 s. 
6." Bendual, 68 h. 28 m. 41 s. 
El corredor español Vicente Truebn 
O T R O S D E P O R T E S N u e v o " r e c o r t T m u n d i a l 
e n c a n o a a u t o m ó v i l A u t o m o v i l i s m o 
F.l Cran Preíiiio de Alemania 
BERLIN, 18.—El Gran Premio auto-
segundos 8/10; 3. Cobo. Se retiró Otero.lpfdá clasificado en 31 lugar con sesen- movili3ta aiemán, ha sido ganado por 
Segunda eliminatoria.- 1. Gómez TI. ta y nueve horas 23 minutos 52 segundos.>1 corredor Carrechiola. 
Por Aranda y Bejarano los absolu-1 en 1 m - 12 s., 3/10; 2. Marín. Este se riasllicnción internarlnnal 
clasificó a pesar dp no pisar a metrv 
prrqup tuvo que arrojarse de .a máqui-i MAUSELJLA, 17. Clasificación por 
na para no arrollar a Uribesalgo que!nac|onéiB de la Vuelta ciclista a Francia 
R u t ^ b y 
Africa del Sur vence a la Argentina 
Kriyp Don real iza una med ia hora-
r i a de 193 k i l ó m e t r o s 
l . 
LOCH LOMOND, 18.—El famoso mo-
torista Raye Don ha batido el "record" 
nUENCS AIRES, 17.—Hoy se ha ce- mundial de la máxima velocidad en ca-
Tercera eliminatoria.—1. Viñals IL 
•-n l m.. 11 s. V I O ; Barret. en 1 m.. 15 
seg-nndos 3/10. Arche "scratch" y San-
tos quedaron eliminados. 
rtalte 'von ?n!i i? 47 T i 3 icbrndo un "match" de mgby entre una i noa automóvil. Alcanzó con la canoa 
p.^ i^m ^ r , ónr H ^o"1' on''' selección argentina y otra surafr;cana.| "Miss England I I I " , de lord Wakefield, -V Bélgica, con 205 h. 4.1 m. 39 s. 
4. ' Alemania, con 206 h. 14 m. 40 s 
5. * Suiza, con 207 h. 16 m. 24 s. 
Lh novena etapa 
Cuarta eliminatoria.—1, Alvarez. on 
necesario que sean internacionales ¡os sruna importancia, que una caída de Ma-, I m-- l í 8/10; 2. Galindo, en 1 m.. CANNFJS, 18.-Clasif icación de la no-, , 
6/10; ,1. Poto I . Plaza se retiró, vena etapa de la Vuelta ciclista a Fran-! \eucon a ios españoles jugadores. riano G. Torres, que resultó con heridas 11 
Estos vencieron a los argentinos, des-¡sobre la milla, debidamente medida, y 
pué.s de un brillante partido, por 42 pun- en las dos direcciones, la velocidad me-
tos a cero. día de 110,81 millas por hora, que re-
presenta 8.16 millas más veloz que el 
"record" que había establecido el nor-
teamericano Gar Wood. 
P p l o t a v a s c a 
El señor Ferrer pide se vea si se l e l i l í Primera semifinal.- t, miss Eva (2|cia. Mnisella-Cannes, 181 kilómetros, segundos ventaja), en 1 h.. 0 s. 9/10;! ^ Di Pacco (italiano), en 6 h. 20 mi-
en 1 m.. 13 s. 3/10. ñutos 31 segundos. 
2. Ronsse (belga), igual tiempo. 




Todoa estos en e! mismo tiempo que 
tidad es difícil de comprobar. Lo único y el O.sasuna. Agrega que las Manco 
que se puede saber, dijo: e.s el sueldo, ¡munidadps pueden intentarse una tem-
El señor G. Salazar dice que se añada ¡porada como prueba, y. o se aceptan o 
a la proposición que el jugador firme i no. y, o se disuelven o tienen carác te r 
por dos años en lugar de uno. jde permanencia y se evitan perjuicios a 
Propuoslas del O l l a l̂ 0<, Clubs modestos perjud.cadoa. 
Sobre los jueces de linea en los par-! ^ SPñnr le om**t* ' 
tídos. 
puede dar otra disliación. ( íarcía Durán ..„., ,Q nnntt.„ , x , segunoos vemaja-
propone se dé un voló de confianza al t r ^ V . ^ ^ ' ^ ^ ^ 2- GÓmeZ 11 " S ) 
Comité para dar otra recomj^ensa a 1 m * J ^ T R * ; . - „ . . Eliminados Marín y Sagrario. 
Peni Petit. Se aprueba ésta ¡Si como d-Mia w L S í f i ? 0?Pa ,a P1"65"- Segunda semi f ina l . - l . Viñals U (3 
la concesión de la Medalla a Manuel a n ^ s^NntP 1 » J T ! 0 P"" ^ ^ o s ) . en 1 m.. 11 s. 3/10; 2. Ga-
Meana . adelante, en vista de los íncon- Hndo (1 s.). en 1 m.. 13 s. 3/10; 3. A l -
Se concede la Medalla para árbi t ros I Z u Z Z y ^ T ^ Se varoz- Se retir6 Barret-
a Pedro Eacar t ín Pfoposlclooea. i Final.—1. Gómez n ( l s. de venta-
„ . . ' . » f *Prwei»a en votación una enmlen-' ja), en 1 m.. 13 s.; 2. Viñals n (3 s.). el tercero. 
««ipu7roa-Navftrra da del s^fior Ferrer r. laciona<la con que en 1 m.. 13 s. 1/10; 3. Galindo (1 s.). En esta etapa el corredor español V i -
Se entabla un debate sobre la modi- ^ amplíen en cinco días más el fe- uilUS Eva, con 2 s. de ventaja se cav^ ceñte Trueba se ha clasificado en 32 lu-
ficación del arl ículo 11, que se refiere «uno legal para liquidar los sueldos con on in última vuelta. gar en 6 horas 30 minutos 53 seeundos 
a las Mancomunidades, por parte del los jugadores "Match" de desafío Viñals-Parkinson 
representante de Guipúzcoa y la pre- SJ aprueban otras modificaciones y Primer "round".—1. Parkinson. en 1 Claslfu-a* ióii general 
v * ™ " * : ^ v f ^ ' ^ leV,lnt,, ,a ^ U > n a »M ^ h o y veinte. minuto, 7 s.; 2. Viñals. en 1 m.. 7 «. 1/10.1 ,Dp n i | ^ t r í i o n r F t ^ n n ^ u 
F l señor Cabot hace aclaranones so- p A R T l n o « ; A M K T n Q O Q SfeRuíldO " r o u n d " . - l . Viñals. en 1 m„ ^ ^ í , " I 
bre la Mancomunidad de Guipúzcoa BOU T/MW m u . i AMI .MU.SÜ.S ^ ^ ' v l 0 . parklnson en 1 m 7 se- PARIS, 18 -En la etapa de Marsella 
Navarra, pues el represont mte de la F4 Madrid phrdr su segundo partido eundefl 2/5 " ' ' ' i» Cannes. Trueba ocupa el número 32 
primera Federación op inad que dicha TENERIFE. 17. -F1 segundo partido ' •'Rmmd"" d e f i n i t l v o . - l . Viñals. en 1 fon ,6 h°ras .30 minutos 53 segundos. En 
Mancomunidad era entre su Federación ;UP-a(,0 por el Madri(1 e n V a n a r í a s ha minuto. 6 s.. 2/10; 2. Parkinson. la clasificación general queda con el nú-
ierminado como signe; Carrera "Serafeh" nin vent i la tres mer? 30, COn '5 í 0 r a s 54 minut05 45 «e-
TENERIFE 1 tanto v .^ i i» venm•»,,• r r M gundos y ocupa de los que van aislarlos 
(Seman) ' , T . ,el nóme,0 7 ^ los 18 que participan en 
Madrid. F. C 0 " 
Los equipos se alinearon como si míe: , 
Tenerife:' Cayol. Llombet - Morena, ™ ™ " ^ 
Arencibia— Esquivel— Arocha. Felipe— 
Fl señor Ferrer reconoce que son las Pancel—Chicote-Seman—Luzbert. 
PARIS, 17.—La selección francesa de 
pelota vasca ha vencido a la selección 
-vp.ifiola, por 60 tantos a 49. 
Primera eliminatoria.—1. Galindo. en la carrera. 
1 ra., 9 s. 6/10; 2, Arche; 3. Sagrario. La clasificación general oe los cinco 
retiró. 
^eínmda eliminatoria.—1. Viñals 11. 
en 1 m.. 11 s. 5/10; 2, Barret; 3, Guilá. 
¿ N o h a v i s t o ? 
«-.No lia aplaudido? 
. .NO hs raído? 
¿lío se ha emocionado! 
i So im comprendido? 
Vaya, vaya a 
C E R V A N T E S 
donde HQBTEN8IA (íKI.ABEKT 
y su admirable compañía inter-
preta magistra Imente 
L a C a r t e r a d e M a r i n a 
Kl éxito de los éxitos 
Con esta hazaña, los ingleses poseen 
ahora los "records" de velocidad por 
aire, por tierra y el agua, como sigue: 
En avión.—Teniente Sainforth, a 656 
kilómetros por hora. 
En automóvil.—Malcolm Campbell, a 
396 kilómetros por hora. 
En canoa.—Kaye Don, a 193 kilóme-
tros por hora. 




jueces de linea. formar Federaciones grandes y poten-
Dice que la proposición puede valer ífia J t~ " 
para los partidos de segunda cate-
Xí»A**a. vr,». ra • i Uribesalgo se ret i ró . Madrid. Zamora, C.naco-Qumcoces, TprcPrKa P,iminfltoria:_1( poto T. CN 
í Parkin.son. en 17 s.. 
LEDUCQ. con 74 h. 42 m. 13 s. 
Stoepel. con 74 h. 48 m. 18 s. 
5 ^ c u W 0 s m s M u r 0 , C { f t 
0 i a r r e a » A » í ! L D i s e n f í r i a s 
pTfnfo ^otgrj _ IMOlSPtM^ABtC A l O S V l A J t n o a 
" " ' t T ' , la^ Mancomunidades, aunque de hecho P Pemi^irr. n^. iAR^ T „X / Tercera ebmin 
?r le contesta. Recuerda la d i f i - . „„„ ^ o, n "ciuu r . j .egueiro—Ordónez—I^eón. La7cano— - „ ^ _ <>/in 
del arbitro al llegar a un ^ l ^ ^ ^ ^ X g P ^ u e i r o - O l i v a r e s - I l i l . r i o - B e s t i t J - ; i , C o ^ ^ O 
|cido y tener que buscar a doa m á J (,Pp0rt¡V0 M la fusión y tratar J ¡ Y vuelve a perder Cuarta eliminí 
TENERIFE, 18.—En el partido de 1 
Kl señor Cabot le contesta. Dice que 
hay tres solucinnes: dar carác te r per-
manente a la Mancomunidad, separar 
Us Federacione»» o fusionarlas definiti-
vamente. 
Frote*!*» VulLd.>lid 
El representante del Valladolid se re-
gona. 
Delegado del Celta: Retira lo que se 
refiere a primera categoría. 
Se aprueba la propuesta del Celta, 
modificada, sólo para los de segunda. 
FropueMa/s de D. Coruña y R. Ferrol 
Delegado del Racing del Ferrol: Se re-lflere al caso 
fi*re al raeo del Burgas de Orense, que judlcado al desiiacorse la Mancomuni- Olivares—HUarío—Be^tit 
ayer, el Madrid ha vuelto a perder. El 
tanteo fué este; 
T E N E R I F E 2 tantos 
(Felipe. Lu^bert) 
Madrid i " 
(Regueíro) 
Los madri leños se presentaron como 
sigue: 
Zamora. Quesada—Quincoc.es. Valle 
conc reto de su Club per-, Ordóñez—León, La^cano-L. Regué i rn-
7 s.; 
Pensenti 74 h. 56 m. 47 a. 
Camussó. 74 h. 57 m. 4 s. 
Benoit Faure. 74 h. 58 m. 48 s.—So-
tero se retiró. lache, 
atocia,—1, Alvarez, en 
2 Grtmez I I ; 3. Marín. 1 'lasificación internacional 
Final.—1, Galindo. en 1 m.. 9 s.; J, CANNES. 18.—Después de la etapa 
Poto I , en 1 m., 9 a. 2/10; 3. Viñals I I ; Marsella-Cannes. la clasificación general 
4, Alvarez. del corredor español Trueba es la 31-
"Match" desafio Poto I-Marin. Ven- guíen te : número 30 con 75 h. 54 m. 45 3. 
ció el primero en 1 m.. 10 s., sin com- La clasificación por naciones ea la si-
potencia, pues Marín se cayó en la gu íen te : 
primera-vuelta. 1. Francia, con 225 h. 11 m, 44 s. 
Intento de "record".—Arche hizo dos 2, Italia, con 225 h. 15 m. 44 s. 
tentativas con el tiempo de 22 s., 1/10. 
sin poder batir el "record" de Alvare?. 
en 21 s. 1/10. 
3. Bélgica, con 225 h. 16 m. 44 s. 
t, Alemania, con 225 h. 44 m. 47 s. 
5, Suiza, con 227 h. 16 m. 25 s. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c ? 
E X I T O 
de la comed ia d r a m á t i c a 
T A P E T E V E R D E 
i n t e r p r e t a d a p o r 
M a r g a r e t L i v i n g & t o n 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina dc las dc mesa por lo digestiva, 
UPIiil» i higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
I O C I O N 
^ B É f l f Nn cnrn.jrcr el ca-
m ^ ^ - K m bello, evita la cas-
.CARffa* pa y caída del pelo 
Farmacias. Droguerías 
y Perfumerías 
I , Representante exclusivo: CENTRO CO-
i MERC1AL TELLO. Santa Tereaa, 10. 
MADRID.—Aflo XXD.—Nüm. 7.114 E L D E B A T E 
' I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a l S e ha dispuesto el cese del 
jefe de la Escuadra 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie Fimetale?: AguPas. 60: Eastman. 760; Pi-
(62 S5) 63; E (62.90). 63,20: D (62.95) ¡ ritas de Huelva, 1.190; Trasatlántica. 28. 
63,25: C (63,50). 63,50; B <63i50)- 63¿?:I BOLSA D E LONDRES 
A (63 50), 63.50; G y H (62.25), 62,25; Fin o y i ^ * ^ . . At . . . 
mes 63 35 (Cotiraclones del cierre del día 1«) 
AMORTIZARLE 4 POR 100 O0N IM-| pesetas, 44 5/16; francas, 90 9/16; dó-i — 
PUESTO.—Serie D (71). 71. lares, 3,54 3/4; libras canadienees, 4,125; 
AMORTIZARLE o POR UMI i^m coNibelgas 25.6O; franco^ suizos. 18.225; flori- Piazo de un mes para recurrir con 
IMPUESTO.—Serie C (86.50). Sn CO: K. nes ggj. ijraSi 3/8; marcos, 14.95: co-
86 50; A, 86,50. ronat; suecas. 19,50; danesas, 18 15/32; 
AMORTIZARLE 5 POR 10» 1017 CON norUega<5. 20,ln; chelines austrlacoe, 31; 
IMPUESTO.—Serie C (81.25). 81.30; B coronas checas, "i^; marcos finlandeses, 
(81,25), 81.30; A (81.25). 81.30. 2Z5. escudos portnguesee. 110; oracmas. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 l^fi SIN]545: lei 5975,,; milrcis, 6 1/32; pesos uru-
DiPUESTO.—Serie F . 92.10; E (92,50). Bombay, 1 chelín 6 3/32 peni-
92.40; C S H ^ V r ^ ^ ^ ^ i o J ^ i o u e s ; Shan^i. 1 chelin 8 3/18 peniques; M i O R T l Z A B I ^ 5 POR 100 1927 SIN ^ongkong ^ chclin 3 1/2 Yo-
Los edificios de la Exposición para 
el Ayuntamiento de Barcelona 
tra los acuerdos de los Ayun-
tamientos de la Dictadura 
UN PLAN DE ESTUDIOS DE SE-
CUNDA ENSEÑANZA 
kohama. 6 9/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 33,70; dólares, 4,21; libras. 
L a "Gaceta" del domingo publicó, en-
tre otras, las diaposiciones siguientes: 
Un decreto del ministerio de Marina, 
IMPUESTO.—Serie F (92.75), 92,75: E 
,0075) 92,75; D (92,75). 92.75; C (92,V5) 
QO 75• B (92.75), 92,75; A (92,75). 92.75. 
'AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F . 78.50; C ((8.50). 
78.50: D (78,50), 78,50; C (78,75), 78.75; B 14.915; francos franceses, 16,475;' ídem jpor el que se dispone cese en el cargo 
(78.75), 78,75; A (78,75), 78,75. ¡suizos, 81,87; coronas checas, 12,50; idemlde jefe de la Escuadra, el contraalmi-
AM015^ZA?LE i ^ ñ n ! 0 0 ^ 1 9 2 ^ ^ ' « u e c a s , 76,50; ídem noruegas. 74,10; idem|rante don Alvaro Guitián y Delgado, y 
í?1^^ T^r^^^SO- A (6725) 67 50 j .̂anesas> 80,80; lir*B. -TI'̂ "̂ *8.08.ar?en(r otro nombrando para sustituirle interi-
67.50; B (67), b7,5U, A ^ í . ¿ü) . b/,ou tinos, 0,825; milreis, 0,28; Deutsche und „<1 ,̂<.n+. ' j „ ir>,a«^o/.« Tmimn.T • 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 S l \ ! Disconto, 75; Dresdner, 18,50; Dranat- a don Francl8C0 Márquez y 
Román. 
Los edificios de la Expo-
s i c ión de Barce lona 
IMPUESTO.—Serie E . 77.50: D (77,50\| bank, 18.50; Commerzbank, 53,50; Relchs-
77,50; C (77.75). 77.75; B (77,75), 77,75; A|bank, 123.12; Nordlloyd, 12,76: Hapag, 
(77.75), 77.75. 11,50; A. E . G.. 23; Siemenshalske, 119,12; 
OBLIGACIONES D E L TESORO 1933. Schukert, 59; Chade, 174,50; Bemberg, 
—Serie A (100.50), 100,50; B (100.50).: 28; Aku, 33,25; Igfarben, 86,25; Poly-
100,50. phon, 35. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-, ROT<5A nir v m r v A VORK UN á*creto de la Presidencia del Con-
PUESTO. - Serie C (81.75), 81.75; B ur , «UI^VA XUKA sejo diSponiendo que e, día 20 del pre-
(81.75). 81,75; A (81,75). 81,75. (Cotizaciones del cierre del día 18) gente meg ^ gefiores dele?ado y subde. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SLV| Anaconda Cooper. 4; Atchison, 22 1/2; ieíado del Gobierno de la RepübUca m 
DIPUESTO.—Serie D (91,75), 91,75; Ci Betheleem Steel, 9 3/4; Baltimore and *FxnORÍeió_ internacional de 1929 íeni 
(92 25), 92; B (92,50), 92.50; A (92.50). i Ohio, 6 5/8; Canadian Paciflc, 11; Chica- f , ^ 0 6 1 ^ 1 1 i 0 ™ 4 0 0 0 1 1 ™ W 
\go and Nortwester, 3 1/4; General M<). l iquidación) , de Barcelona, en unión del. 
Serie A (196), 198,50- B tors, 8 3/4; General Electric, 10 1/8; dclefado de Hacienda de la misma pro-
Jnt. Tel. and Tels, 4 1/2; New York Ccn- vincia traspase al Ayuntamiento de di-




F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
(87,50), 87.50; B (86.75). 86.75. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96), 
98; Mel. Urb. 1923 (76), 76; Subsuelo 1929 
(65), 66. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro 6 por 100, 76.25; Tánger-Fez. 
97. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82). 
82.25; 5 por 100 
(96,50). 96,25; 
Crédito Loca! 
por 100 interprovinciaJ (70,50), 70.25; 
por 100 1932 (92,50). 92.50. 
ACCIONES.—Banco de España (514). 
fle, 31 1/2; Sheel 
U. S. Steel Corporation, 22 7/8; Wes-
tinghouse, 17 1/4; Woolworth Bullding, 
25 5/8; Eastman Kodak, 37. 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
788)788:^50 por^Too h,1^^1B^P1,1-l8--Co.,?lienza semana 
fi rmr inn nrv; 9^ 109 9v bursatl- con una sesión muy desanlma-
6 Soí 100 <7fi 7?f 76 7^ ^ da- en ,a ^e se acentúa aún más la ten-
76,7o). 76.75, o dencia depreaiva que caracterizó las úl-
" I timas sesiones. Solamente los Fondos 
públicos tuvieron un mercado animado 
515; Río de la Plata, contado (80), 80; Se- LsfiTxe;en7ojTn?pí?ort0í0L;06ifJ?eg0C,Ía" 
villanas (70), 70; Telefónica, preferentes ObúeaHone. rfM Te/orn f 0 L ? i l J j & 
(101,90). 101.90; Guindos (350). 345; Petró- S ó ñ ^ S r oue Derdie%S 0 40 í Í S « f é 
leos (103). 103; Tabacos (173). 173,50; Na-IpeJlj^ménte Perdier0n 0,40 y reS-
val blancas, 69; M. Z. A., contado (151,50), 
150; ñn correóte, 150; Metro (138). 135; 
ídem nuevas (129), 129; Norte, contado 
(246,50), 245; fin corriente. 246; Madrile-
ña de Tranvías, contado (92,25). 92; Al-
tos Hornos (75 50). 78; Azucarera con-
tado (44). 44; fin corriente (44,25), 44,25; 
ídem cédulas (100). 100; Explosivos, con-
tado (601), 601; fin corriente, 603. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,50), 
90,50; Unión Eléctrica 6 por 100 1930, 
99,75; Mieres, sin cupón. 91,25; Norte W 
(52.50), 52,50; ídem 5.» (51). 51; Esp. 6 por 
100 (86.75), 86.75; Alicante X.' (201). 201; cho, perdieron un entero, quedando ofre-
Metropohtano 5 por 100 B (90 50), 90.50; cidas. Los Viesgos nuevos también cedie-
Penarroya Puertollano. 87.75; Azucarera,jron siete duros, sobrando dinero. E n el 
sin estampillar, 75; ídem bonos interior ¡grupo minero, solamente se negociaron 
nrof pronto C5 • TT" A n T3r,+ ««« / OA \ OA . n» _ • . _ 0 
las Meneras, con quebranto de un pun-
preferente, 63; E . de Petróleos (89), 89. 






























Explosivos. 604; Nortes. 247, dinero: 
Alicantes, 149, dinero y 151. papel; Azu-
careras. 45 operaciones y 44.75, dinero. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa continúa en la misma situa-
ción. En valores industriales se opera 
poco y con cambios semejantes a los del 
viernes, y en Fondos públicos hay firme-
Ka general, pero sobre todo en Interior 
que está muy pedido y mejora de 15 a 30 
céntimos, según series. 
Hay también firmeza en valores mu-
nicipales, los cuales, aunque no muy ne-
gociados, presentan alza de dos puntos 
en Erlanger y de uno en el empréstito 
de 1929. 
Los Bonos oro se benefician de la ten-
sión del cambio internacional, pues la 
peseta vuelve a cotizar débilmente en el 
extranjero, y mejoran dos duros y me-
dio. Las cédulas hipotecarias siguen fir-
mes y las de Crédito local, flojas. 
Sólo se negocian en el sector banoa-
rio España y Río de la Plata, éste. 
^ ^atyway. 8 1/8; Radio Corporations, imentos justificativos, antecedentes y Mc-
3 7/8; South Pacific 8 1/4; Union Paci-imoria en que ge detallan los trabajos 
5; realizados, resultado del Certamen, et-
cétera, etcétera. 
Un mes para entablar recurso 
Otro decreto de la Presidencia del 
Consejo de minUtros, en el que se es-
tablece el plazo de un mes para que los 
interesados en cualquier acuerdo de la 
Administración municipal adoptado des-
de el 13 de septiembre de 1923 al 14 de 
abril de 1931, que estimen perjudicial a 
sus intereses, puedan ejercitar el recur-
so contencioso administrativo contra el 
mismo. 
Pian de estudios de Se-
gunda e n s e ñ a n z a 
Una orden del ministerio de Instruc-
ción pública, por la que se aprueba el 
plan de estudios (basado en el de 1903 
y en el vigente de adaptación) que han 
de seguir en el curso próximo y hasta 
terminar el Bachillerato, quienes son 
alumnos de Segunda enseñanza en el 
curso coiriente de 1931 a 1932. 
TI nuevo plazo de retiro 
p a r a ios militares 
Un decreto autorizando al ministro de 
la Guerra para que pregente a las Cor-
tes Constituyentes un proyecto dando 
fuerza de ley al decreto de 6 del actual, 
por el que se concede un plazo que ter-
mina el 20 del mes en curso, a fin de 
que los generales, jefes, oficiales y asi-
milados del Ejército puedan solicitar el 
pase a situación de segunda reserva o 
retiro, con los beneficios que se deter-
minan. 
Crédi to para el personal 
Las Hidroeléctricas Españolas 5 por 
100 emisión 1919, mejoraron medio en-
tero. Las demás negociadas repitieron 
sus cambios anteriores. 
En el sector bancario se trataron con 
fiojedad, perdiendo cinco puntos los Ban-
co de Bilbao, 10 puntos los Vizcaya, se-
rie A, y dos duros y medio los de la 
serie B, para quedar los tres ofrecidos. 
Los ferrocarriles pasaron encalmados 
sin negociación. 
En eléctricas, que continúan flojeando, 
las Españolas viejas tratadas sin derê  
to, restando papel 
En las siderúrgicas, también los Al-
tos Hornos siguen solicitados a 76,25. Y 
en el grupo naviero las Vasco Asturia-
nas perdieron veinte puntos, quedando 
encalmadas. 
En el sector industrial los Explosivos 
repitieron su cotización anterior y re-
trocedieron medio duro a fln de mes, 
quedando sostenidos. 
E l Banco de Francia 
PARIS, 18.—El Boletín semanal del 
Banco de Francia publica un informe 
demostrando que el "stock" de oro de 
dicho Banco, ha aumentado en 154 mi-
llones de francos en siete días, pasando 
a un total de 82.471 millones de fran-
cos. 
Durante el mismo corto período, la 
covertura oro ha pasado del 75.11 por 
100 al 76,30 por 100. 
Bé lg i ca y Holanda 
GINEBRA, 18.—Después de aproba-
do por los Gobiernos respectivos, los 
ministros df Estado de Bélgica y Holan-
da y el ministro de Luxemburgo, han 
firmado el Convenio internacional para 
la rebaja de las tarifas aduaneras, con-
certado en Ouchy el 16 de junio pasado. 
Los Estados firmantas tienen el pro-
pósito de comunicar este Convenio a to-
dos los Estados con los que estén co-
mercialmente unidos, asi como a la So-
ciedad de Naciones. 
E l comercio francés 
PARIS, 18.—Durante los seis meses 
transcurridos del año actual, las im-
de Prisiones 
Una ley del ministerio de Hacienda 
por la que se concede un crédito extra-
ordinario de 529.125 pesetas con desti-
no a satisfacer a los funcionarios del 
Cuerpo de Prisiones. Sección Técnico-au-
xiliar, el 20 por ciento sobre sus ha-
beres. 
C a t e d r á t i c o de Química en la 
Universidad de Sant iago 
Una orden del ministerio de Instruc-
ción pública, por la que se nombra ca-
tedrático numerario de Química teórica 
de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Santiago a don Tomás Ba-
tuecas y Marugán. 
El ministro de Agricultura 
cambio precedente de 80 y el primero Portacionea 96 118111 elevado a la canti-
con ganancia de otro entero. ¡dad de 15.278 millones de francos, y las 
Tanto Nortes como Alicantes están!exportaciones a la de 10.083, con bajas, 
ofrecidos y tienen un mercado muy es- respectivamente, de 7.290 millones y 
trecho, con perdida de peseta y media.j6139 en relac:6n con igual periodo del 
y peores precios en Madrid que en Bar-Í - TQO-, * r 
celona. Las acciones antiguas del Me-.j 
tro se han vuelto a negociar tras varios 
días de ausencia y pierden tres duros, ai 
135, mientras que las nuevas continúan1 
E l arancel de los caballos 
PARIS, 18.—El "Journal Offiel" 
ha publicado el texto del proyecto de 
En Minas no se han cotizado más que!1^- Por el cual se modiñean los dere-
Guindos, que ceden cinco unidades. E l 
Monopolio de Petróleos repite y el de 
Tabacos repone medio entero de su di-
videndo recientemente descontado. 
chos de aduanas para los caballos im 
portados a Francia. 
Estos derechos son los siguientes: 
Caballos, enteros castrados, tarifa ge-
Y dos órdenes del ministerio de Agri-
cultura por las que se dispone, que du-
rante la ausencia del ministro del De-
partamento se encargue del despacho 
ordinario, don José Salmerón, y que du-
rante la ausencia del subsecretario, se 
encargue de la Subsecretaría don Félix 
Gordón Ordás. 
Concierto de la Orquesta 
de Cámara 
Para Explosivos sólo se han registrado, nerai g<000 tarifa mínima 2.000. 
í 0 R n ? T fide 601- Pa/a conlad° 9 601:2' Caballos destinados al consumo de las y 603 para fln comente, quedando en 1»L„rnprprffl, tarifa p-pneral 1 600 tari misma situación que al terminar la se- carnecerías, tanta general l . w v , tan 
fa mínima, 500 
Muías y machos, tarifa general, 2.000, 
mana pasada. Las Azucareras repiten 
también sus anteriores estimaciones; pe-
ro después se hicieron en el Bolsín a 45! tarifa mínima, 500. 
y quedaron con dinero a 44.75. Caballos destinados a la reproduc-
» • • 1 ción, tarifa general, lá.OOO. tarifa mí-
Llquidación: Obligaciones del Tesoro.h"11"1, 3'000" 
100,50; Guindos, 345. La entrega de lóel E l comercio yanqui 
saldos, el 20. WASHINGTON, 18.—Las exportacio-
V A L O R E S COTIZADOS A MAS DE UN mes e importaciones en los Estados Uni. 
CAMBIO dos durante los seis primeros meses de 
Bonos oro. 198 y 198,50; Interior, " 1932 han descendido, respectivamente. 8 . E. 
*3 y 63,20; C. 63.35 y 63,50; Explosivos, 
nn corriente, 601-2-3. 
BOLSA D E BARCELONA 
en un valor de mil millones de dólares 
Desde el afto 1911 no se ha registra 
Ayer se celebró en el Ateneo el anun-
ciado concierto de la Orquesta de Cá-
mara, que dirige el notable violinista, 
don Angel Grande. 
Esta agrupación, constituida por ele-
mentos de indudable relieve artístico 
se propone realizar una labor de difu-
sión de la música escrita para orquesta 
"sintética". Este medio expresivo tiene 
una literatura tan rica como variada, 
desde Bach a Strawlnsky, composito-
res geniales, han colaborado a la for-
mación de este exquisito mosaico musi-
cal, en el cual, la calidad emotiva del 
sonido encuentra su Justa transparen-
cia c individualidad, 
E3 concierto celebrado ayer en el 
Ateneo tuvo gran Interés, pues se in-
do una cifra tan baja para las exporta- terpretaron piezas de Purcell, Moeart, 
.. clones En cuanto a las importaciones, Homegger, Mónica, Smith. Strawlnsky, 
ca!fefCg2 ^ . l u ^ l ^ - T L £ f c ^ r a s correspondientes al afto 1915 ChAvrri , Nin, Tunna y AJbénií. lo-
«al. zliso; C o l t n f a l ! ^ ; G ^ C ^ ' ̂  pueden ser comparables con la, de j izando un extraordinario éxito. 
*12; Filipinas. 236; Hulleras, 53- Expío-¡este afto.—Associated Press. 
2Í:ODjk2s5T80MÍnd9 ^ 2551 Petr6lH • E1 Consorcio del Azufre 
Álgodones.-Liverpool. Disponible 4 70- ' ROMA. 1 8 - E : Consorcio del Azufre 
julio. 4.46; octubre. 4.43; enero. 4.48; mar-!de Sicilia entrará, en liquidación a par-
2o, 4.54; mayo. 4,59; julio.. 4.63. tir del día primero del próximo agosto, 
Nueva York.—Julio. 5 66; octubre. 5,82; El stock de azufre existente y que 
enero, 6,04; marzo, 6,16. 
BOLSA D E PARIS 
alcanza más de 200.000 toneladas será 
distribuido en un periodo de seis años. 
El Estado adelantará las cantidades 
a razón de 300 ''iras por tonelada. 
PARIS. 18.—Fondos del Estaóo fran-1 , T, 
cés: 3 por 100 perpetuo, 82.65; 3 por 10oiqUe ^ J 0 ! ? ^ ^ 1 Z a d a S ^ l0f ?anC 
amortizable 85 95. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.305; Credit 
Lyonnais. 2.025- Société Générale, 1.075; 
Paris-Lyón-Mediterráneo. 1.018; Midi. 
830; Orleán.,, 945; Eleetricité del Sena 
Priorité, 739, Thompson Houston, 419; 
Minas Courrieres. 370; Peñarroya, 285; 
Kulmann (Establecimientos), 510; Cau-
cho de Indochina, 223; Pathe Cinema 
(capital), 130 Fondos Extranjeros: Russe 
consolidada al * por 100 primera serie 
J" segunda serie, 4,10; Banco Nacional de 
Méjico, 179; Valoree extranjeros: Wa-
SUSCRIPCION DE ACCIONES DE U Hl-
BROELECTRICA ESPAÑOLA 
Recordamos a nuestros accionistas que 
el día 20 de este mes se cierra el plazo 
de suscripción de las acciones de la 
Hidroeléctrica Española que se ponen en 
circulación en las condiciones anuncia-
das anteriormente, según consta en el 
impreso que facilitarán las oficinas cen-
frJl ^lts' 8f>; Riotinto, l-^S; Lautaro Ni-j trales y sucursales de los Banco, de trato. 49; Petrocina (Compañía Petró 
íeos), 370; Royal Dutch. 1.228; Minas 
Thareis. 245; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 571; Fénix (vida), 570; Minas de 
Vizcaya. Español de Crédito e Hispano 
Americano. 
Madrid, 16 de julio de 1932.—El secre-
tario general, Emilio d« Unaoln. 
Dos h e r i d o s en r i ñ a 
• 
En la calle de Antonio López riñe-
ron Emilio García Campanera, de diez 
y ocho años, dependiente de una tienda 
establecida en el número 30 de la mis 
ma vía, y un tal Clemente, cuyas demás 
circunstancias se Ignoran, y el primero 
resultó con lesiones de pronóstico re 
servado. 
—En la plaza del Progreso, número 
6, taberna, riñeron Julián Pereda, de 
veintiocho aftos, que vive en Abades, 7, 
y Eduardo Díaz Martínez, de veintitrés, 
domiciliado en Diego de León. 42, y e] 
primero con una navaja agredió a su 
contrario y te causó una extensa he-
rida de pronóstico reservado. E l agre-
sor fué detenido. 
t • • • i • n m m m • • 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
i i i i 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
de la 
S o c i e d a d I n m o b i l i a r i a 
I b é r i c a , S . A . 
Emitidas con garantía del edificio de su propie-
dad, que ocupa la Editorial Católica, S. A., Em-
presa propietaria, entre otras publicaciones, de 
EL DEBATE,"JeroIran,, y 'lecturas para todos" 
G A R A N T I A D E L A S OBLIGACIONES. 
Casa Alfonso X L número 4, en la ciudad de Ma-
drid, manzana comprendida entre las calles Al-
fonso XI , Alarcón, Montalbán y Alcalá, total-
mente alquilada en la actualidad en condiciones 
que cubren holgadamente el pago dé los intereses. 
La superficie total del terreno son 1.700 me-
tros cuadrados, siendo uno de los sitios de Madrid 
en que mayor valor tiene la propiedad. El edificio 
es de nueva construcción, está dotado de todos los 
elementos modernos y consta de siete plantas v 
tres sótanos. 
El capital invertido en la adquisición del te-
rreno y edificación asciende a la suma de tres mi-
llones de pesetas, quedando sobrante una super-
ficie de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguien-
te gravamen: prime»'^ ^'noteca oor 900.000 pe-
j^taa. 
Se han puesto en circulación, con garantía de 
segunda hipoteca, OBLIGACIONES por valor de 
1.800.000 pesetas. Del total de Obligaciones se 
habían suscrito antes de ser anunciada la venta 
público, 1.100.000 pesetas. Desde que se ha anun-
ciado, se han suscrito 41 0.000 pesetas. Quedan 
por suscribir 290.000 pesetas. Producen estos tí-
tulos el 
5 y medio por 100 de i n t e r é s a n u a l 
pagadero tr imestra lmente 
Vence el cupón el primero de octubre. 
El resto del capital invertido en la finca lo 
componen 600 Acciones de 500 pesetas de valor 
nominal cada una, que han sido totalmente des-
embolsadas. 
Las suscripciones pueden hacerse en los Ban-
cos: Hispano-Americano, Bilbao y Vizcaya y en 
el domicilio de E L D E B A T E , Alfonso XI , núm. 4. 
S E I S " T O R O S " D E C O L M E N A R 
La extraordinaria del domingo fué una corrida soporífera 
que duró tres horas 
Cualquier profano que asistiese el do-
: mingo a la corrida extraordinaria veri-
| ficada en Madrid creería al ftnal de la 
| fiesta que había visto seis toros "prego 
finaos" capaces de comerse a loe toreros 
; crudos. Y no hubo tal cosa. 
Eran sencillamente, toros..., y no es 
: poco. Seis toros colmenareños de don 
i Vicente Martínez, negros, bien puestos, 
con empuje del peso y edad reglamenta-
ria. Unos fueron briosos hasta conse-
guir palmas en el arrastre, y otros se 
dolieron visiblemente al castigo, pero 
I todos eUos tuvieron respeto de ganado 
hecho y derecho. 
Dicen, que dicen que estos toros no 
los quisieron torear los asea y que por 
su tipo y condición sobrada, los dedicó 
la empresa a este terceto de segunda 
fila. 
Y el tal terceto, integrado por Ra-
yito. Saturio Torón y Carnicerito de Mé-
xico, se dejó avasallar por el resuello 
de las reses, que mandaron constante-
mente en el ruedo. Hubo algún detalle 
torero a través de la soporífera corri-
da, pero tales chispazos no alumbraron 
el tono gris de la misma. 
• * * 
Fué Carnicerito de México el que pu-
J so más voluntad en su cometido. Tuvo 
toro desde luego. E l tercero de la tar-
j de. primero de su lote, atacó firme a 
I la caballería y acudió suave al peona-
jije que le tendía las capas. Asi, Cami-
| cerito compuso, en terrenos de la puer-
jjta de arrastre, media docena de veró-
| nicas ceñidas, valientes, una de las cua-
jlles, a toro lanzado hacia la queren-
j cia de los toriles, hizo tropezar los pi-
| tones con los caireles de oro. Y las 
palmas que justamente premiaron tal 
alarde, encendieron el único tercio de 
quites lucido de la corrida toda. 
Prolongó el de México su valentía al 
segundo acto de la lidia del toro, co-
giendo log palos para clavar corriente 
dos pares y de un modo extraordinario 
el tercero, materialmente encerrado en 
el tablero de los toriles. Brindó acto 
seguido a la compañía teatral mexicana 
Rivas Cacho, que ocupaba tres palcos, 
con su típica vestimenta charra y sus 
sombreros jaranos, y tiró valientes pa-
ses sobre la derecha, para agarrar un 
pinchazo en todo lo alto, que de llegar 
a estocada hubiera labrado un éxito bri-
llante. Pero el Carnicero hubo de vol-
ver a trapear ya por la cara, repitiendo 
con una corta delantera. 
En el sexto, que empujaba fuerte, no 
le aguantó con la capa, ni le hizo con 
la muleta la labor que el bicho mere-
cía, rematándole de un bajonazo. Sólo 
realizó con facilidad en este toro la 
suerte de banderillas, que domina como 
todos los mexicanos. 
E l primer espada, Rayito, anduvo 
desafortunado. Esa es la palabra. Pa-
recía salir valiente, pero apenas comen-
zada la lidia, arrancósele él primer bi-
cho, encrespado por las garrochas, de-
rribándole al suelo y pisoteándole la 
cara. 
Este accidente ' receló a las cuadri-
llas, que torearon bastante mal resa-
biando al bicho, que llegó á la 'muerte 
un poquito avisado. ' Rayito, que cuajó 
dos buenos lances de ¿apa, ápena.s re-
puesto del achuchón, ' trasteó en" un 
prthciplo decidido,' añtes despegar* el 
primer pinchazo. Luego bayeteó por la 
cara aburriendo a la res, que se quedó 
después al sentir el hierro inhábilmente 
esgrimido por el sevillano cinco veces 
más. 
En el otro bicho de su pareja, un so-
brero de Marín cumplido en todo, rea-
lizó Rayito mucho menos. Ni capa, ni 
muleta. Dos sablazos. Hasta rodó por 
la arena en uno de los malos lances con 
la escarlata. Apuntemos en su haber 
un quite florido y valiente en el terce-
ro y otro de oportunidad en un acosón 
a Carnicerito clavando banderillas. 
También hizo quites notables el na-
varro Torón... y puede decirse que es 
lo único que hizo. Uno en el bicho que 
rompió plaza en caída al descubierto. 
Otro por faroles en el tercero. Y un 
coleo en el sexto en colaboración; con el 
mexicano. 
Y nada más. Porque si en su primer 
bicho apuntó algún lance de recibo, 
pronto dejó el tajo, trasteando encor-
vado, por la cara y a saltos para tirar 
cuatro sangrías descordando al toro, des-
pués de escuchar un aviso presidencial. 
También descordó Torón al quinto, 
tan buen toro como el otro. Y al que 
sólo tiró unos desplantes preliminares 
con el trapo rojo, para, recurrir en se-
guida al toreo de ventaja y a los sabla-
zos de alivio. 
Eso hicieron con esos hermosos to-
ros, esos toreros. 
Claro es que los ases hicieron algo 
peor: no querer torearlos. ¡Y pensar 
que estos toros, "toros", de Vicente 
Martínez fueron los bichos de la tierra 
favoritos del coloso Guerrita! ¡Y recor-
dar que de estos toros, "toros", de Vi-
cente Martínez, mató siete seguidos en 
una t a r d e el inolvidable "Gallito"! 
; ¡ ¡ Cómo cambian los tiempos!!! 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
, Mal debut et del ganadero escuria-
lense don José Méndez: un choto el pri-
mero y los cinco restantes, pequeños, 
de feo tipo y tan secos como sables. 
No aportaron malas condiciones, pero 
tampoco ofrecieron cualidad alguna de 
j reses de lidia. Y esto el día del debut, 
• té que se echa lo mejorcíto. 
Rebujina limitóse a pasaportar deco-
rosamente al primero, y otra cosa hu-
biera estado fuera de situación, ante la 
absoluta carencia de enemigo. En el 
cuarto logró levantar un tanto su de-
caído cartel, merced a ciertos arrestos 
y buen deseo y algunos adornos que no 
le resultaron muy mal, y aunque la es-
tocada que propinó fué algo perpendicu-
lar y asomó cuatro dedos por debajo, 
debido a lo menguado del animal, co-
mo fué fulminante y bastante bien eje-
cutada, se le aplaudió, y entre parece-
res encontrados dló la vue.ta al anillo. 
Antonio Iglesias, si alguna vez ha 
hecho algún mérito, hoy no es más que 
un bullidor, un nervioso y un martin-
galista muy grande. Y con el pincho 
está detestable. Fracasó por segunda 
vez—porque el domingo anterior, a pe-
sar de las dos orejas en el cuarto, fué 
como dijimos, un gran fracaso—; hasta 
en las banderillas, que dicen que es su 
fuerte. Salió a pita por toro, y en «1 
segundo, que debió escuchar loe tres 
avisos, le perdonó dos la presidencia. 
Calderón de la Barca está torpe, no 
juega los brazos lo suficiente, no corre 
l i l a mano a modo y codillea mucho. Y 
sin embargo, los tres o cuatro lancee y 
los otros tantos muletazos ajustado» y 
vistosos que hubo en toda la tarde, a 
él se le vieron. Con el eítoque se le 
¡fué la mano en el tercero y metió un 
¡sartenazo en el sótano; en cambio, al' 
i que cerró plaza, le administró media, 
¡aunque delantera, de buena ejecución 
y que le valió muchas palmas. 
L . G. H. 
E N V I S T A A L E G R E 
Fué del agrado del público el espec-
táculo de "Emplas—¿3?"— que hizo el 
domingo su presentación en la plaza 
carabanchelera. La banda filarmónica 
aragonesa, compuesta por veinticinco 
solistas, hizo las delicias del público en 
la lidia humorística de un becerrete. 
También lograron hacerse aplaudir el 
Sereno Torero, Charlot y sus Botones. 
Villalta H y Ramón Caballero co-
rrieron con la parte seria del festejo. 
Los jóvenes diestros se las entendieron 
con cuatro novillos de Buenabarba, que 
adolecieron de falta de bravura. Villal-
ta U consiguió lucirse en varios lan-
ces a su segundo y Caballero, que es-
j tuvo toda la tarde valiente, demostró 
que, con la muleta, sabe dominar, A 
su primer novillo lo recibió con dos pa-
ses por bajo, que lograron hacer parar 
al bicho. Luego consiguió dos ayuda-
dos de regular ejecución y varios de 
pecho, excelentes. Con el estoque estu-
vo breve. 
La entrada, regular. Muy bravos los 
becerros y medianos nada más los no-
villos. 
L . 
E N P R O V I N C I A S 
E N A R A N J U E Z 
ARAN J U E Z . 18.—Con entra/la floja 
se ha celebrado una novillada, en la 
que se lidió ganado de Bernaldo de Qul-
rós, que resultó bravo. 
Arturo Rodríguez con el capote to-
reó regularmente, y con la muleta es-
tuvo valiente. Dió dos pinchazos feos. 
Ricardo Cortés, que con el capote y la . 
muleta estuvo mal, mató bien. Luego se 
lidió un becerro para el Guardia Tore-
ro y Charlot Lerín. Finalmente, la ban-
da cómica-taurina " E l Empastre", hizo 
'as delicias del público. 
P E P E G A L L A R D O T R I U N F A E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 18.—En la plaza Mo-
numental y con una buena entrada, se 
lidiaron seis novillos de AUpio Pérez 
Tabernero y dos de Atanaslo Fernán-
dez, por Castrelito. Pepe Gallardo, Gita-
nillo de Camas y Nene de Huelva. 
Primero, de Atanaslo, mansote, Cas-
trelito veroniquea ceñido y oye aplausos. 
E l bicho llega al último tercio descom-
puesto, trasteándolo el diestro con Inte-
ligencia y valentía. Mata de un pincha-
zo hondo, una entera y un descabello. 
(Aplausos.) 
Segundo, de Aliplo, bravucón. Gallar-
do da unas verónicas superiores, que 
se ovacionan. Toca la música, que no 
cesa durante el primer tercio. Con la 
muleta. Gallardo realiza una faena co-
losal en la que intercala pases de todas 
las marcas. E l público le ovaciona y la 
música toca en su honor. Por dos vecéa 
entra a matar y cobra dos medias es-
tocadas, que bastan. (Ovación, petición 
de oreja y vuelta al ruedo.) 
Tercero, de Alipio, bravito. Gitanillo 
lo fija con unos lances vulgares. Con el 
trapo rojo hace una faena atropellada' 
y mata de una entera, entrando con ha-
bilidad y un descabello, después de va-
ríos intentos. 
Cuarto, d e Alipio, bravo también. 
Nene de Huelva da unos capotazos que 
no gustan. (Pitos.) Ayudado por los 
peones y con miedo, torea con la muleta 
por al cara muy precipitadamente y se 
deshace del toro de dos pinchazos y una 
entera caída. 
Quinto, de Alipio, manso. Castrelito' 
le pone en suerte con unos lances muy 
valientes. E l bicho es fogueado. Castre-
lito se deshace del buey de un pinchazo» 
media y una entera. 
Sexto, de Alipio, manso. Gallardo lo 
saluda con unas verónicas colosales.. 
(Ovación.) Ea bicho está de cuidado y 
Gallardo, a fuerza de arrimarse le oblir. 
ga a pasar. Mata de dos pinchazos, una 
entera y un descabello. (Ovación y vuel-, 
ta.) 
Séptimo, de Alipio, manso. Gitanillo 
lancea regularmente. C o n la mu;-, 
leta se limita a dar unos mantazos por 
la cara y acaba con el toro de una en-
tera. 
Octavo, de Atanaslo, bravucón. E l de 
Huelva queda mal con el capote. Con la 
flámula ni manda ni para y sufre va-
rios revolcones. Termina de una esto-
cada algo delantera. 
E L RODEO 
MALAGA, 18.--En la plaza de toros 
se ha celebrado un espectáculo taurino 
en el que tomó parte "El Rodeo". E l 
público aplaudió la intervención de es-
tos artistas 
•üiiini 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPDAP SIN 
PEOIQ CATALOGO A LA F A B R l C i 
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M ^ C R U B E R 
B I L B A O i n A o * n > 
4.S.MAMES.33 ^EBRAZ.g, 
^> «OMttMNMfOA AMATADO 1851 
BILBAO. 
¡¡Cuidar de los niños!! 
Dándoles agua filtrada, evitaréis mu-
chas enfermedades. "La casa de los Fi l -
tros", Plaza del Angel, 9, esquina a 
Huertas, hace este mes, en obsequio a l 
niño, grandes rebajas y regalos. 
Martes 19 de julio de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E 
MAURID.—Aflo XXII.—Nám. 1.114 
Los trigos castellanos, de 53 a 54 pesetas quintal 
. »« <¡m& » m 
Y A S E C O N T R A T A N P A R A E N T R E G A R E N A G O S T C 
V A L L A D O L I D , 16.—El tiempo pare-¡s iguientes : los de harinas, muy firmes, 
ce que se ha vuelto loco. Durante la,y un poquitín flojos los de salvados, 
semana han sucedido frecuentes chubas-1 Harinas extras, de 70 a 72 pesetas;] 
eos algunas tonaenias asoladoras de integrales, a 68; salvados tercenllas, a| 
las cosechas en bastantes términos y|45; cuartas, de 37 a 38; comidillas, a 35;. 
ta l cual noche de lluvia continua y co-lanches de hoja de 39 a 40, todo por 100 
mo de temporal. La temperatura na ¡kilogramos, con saco y sobre vagón. La 
descendioo sensiblemente, y este fenó- demanda es activa. 
meno, impropio de la época estival, im- Centeno.—Los cosecheros extremeños 
pone un considerable retraso, y hasta!lo ofrecen a 50 pesetas el quintal, con 
perjuicios, a la recolección de los cul-;saco. pero los compradores no aceptan 
tivos cerealistas. Las cebadas deberían i ese precio. 
estar en plena siega, y los trigos, del I Granos de pienso.—También se ha taj-
éelo* de la cera y demandando con apre-¡ ciado el período de f anteo en las ceba-
mío los aperos decapitadores de las es- das castellanas. Los vendedores .as ofre-
. r cen, para entregar en agosto oseptiem-
tardes, y sobre todo las noches, bre de 33 a 34 pesetas el quintal, sin 
son verdaderamente frescas; algunas saco, y los compradores contraoferta na 
casi frías. Claro es que este temporal rebasar, hasta ahora, la cifra de 30 os-
inusltado viene bien para los patata- setas por la misma unidad, 
res. remolachares. legumbres tardías, y Las de Murcia. Badajoz Córdoba y 
aisAmas plantas de huerta. Pero no esjAlicante pretenden de 29 a 30 pesetas 
el normal, ni e que corresponde a las también por quintal, con saco, 
f chas ac ia les del calendario, que, pa- La^ avena, extremeftas y ^ e g a s 
estar de acuerdo con el ambiente, solicitan a 29 pesetas las algarrobas de 
La Mancha y Albacete, a 36; los yeros 
O C T A V A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A T I E R R A S A N T A 
Visitando Genova - Roma - Ñipóles - Alejandría - E l Calro-Jerusalén-Nazaret-
Constantlnopla-Venecia<-Milán-Turin-Lourdea. 
Septiembre - octubre 1932. Desde pesetas > 2.480. 
S E X T A P E R E G R I N A C I O N N A C I O Í í X L A L P I L A R Y L O U R D E S 
Septiembre 1932. Precios muy económicos. Pidan detalles a Junta Tere-
)fri naciones. Pl y Margall, 12. — MADRID. 
ra 
debería mostrar las hojas correspon 
dienta a la primera decena de marzo, de análogas procedencias, a 34 
Es de esperar que este trastorno at-
mosférico sea transitorio y que pronto 
reaparezca el verano con sus tónicas 
de calor y tiempo seguro. 
L o s t r a b a j o s en el c a m p o 
ja la buena cosecha próxima. Se pagan: 
gordos, de 160 a 170 pesetas: media 
nos, de 120 a 130; pequeños, de 95 a 110, 
todo por quintal métrico. 
A b o n o s 
Las habas extremeftas a 45, y las an-
daluzas a 47; los guisantes de Alicante 
a 38, todo por quintal, con envase y en 
origen. Se hacen ya pocos ajustes por 
compradores castellanos, porque esperan 
realizarlos pronto con los granos de la 
tierra. 
Anteayer fué declarada la huelga ge- Aceites de oliva—Firme el negocio 
ncral de campesinos en esta provincia. en j0g aimacenes de esta plaza y con 
La orden de huelga ha sido decretada ventag regUiares. Cotizan: corriente, a 
por las Casas del Pueblo socialistas, y 2G5 pesetas; superior, a 215; ñno. a 240 
donde ellas tienen ascendiente, el paro p0r quintal. 
ha sido más general. Hay, no obstante, Azúcares.—En alza y con mercado ac-
muchos pueblos en que los trabajado- t.vo Se pagan: blanquillas, a 147 pese-
res se hallan en franca disposición de |tag. floretes, a 157; cuadradillos, a 195. 
tornar a sus tareas. Se pretende con la Legumbres.—Las alubias leonesas co-
huelga la aceptación ín tegra de las ba- ¡ A -̂ Q pesetas, y las asturianas, de 
ses de trabajo dictadas por el Jurado :70 a 100 
mixto de Valladolid y el aumento dej Los garbanZos. con negocio flojo, y 
soldadas de verano. Esas bases han S1-jconipradores retraídos hasta ver si cua-
do discutidas y rechazadas por bastan-
tes patronos, ante la imposibilidad eco-
nómica de aceptarlas. 
Lo peor de las actuales exigencias 
obreristas consiste en aplicar la jorna-
da de ocho horas em las faenas reco-
lectoras. La aplicación de esa jornada 
ha de quebrantar en términos irrepa-
rables, la economía agraria. Las tareas 
de segar o de t r i l lar las míeses no ad-
miten esperas y es preciso realizarlas 
con acuciantes apremios. E l negocio 
agrícola, precario de suyo en muchas 
comarcas españolas, ea de índole muy 
distinta a cualquier otro negocio indus-
t r ia l urbano. Una experiencia próxima 
y dolorosa deberá aconsejar un cambio 
radical de política en relación con el 
trabajo eo los campos. Y la disyuntiva 
será és ta : o s« cambia, o se camina ha-
cia la ruina de muchos cultivos. 
E l mal tiempo favorece la espera im-
puesta por la huelga que no ha dado, 
hasta ahora, origen a ninguna violencia. 
He cambiado impresiones acerca del pa-
ro con varios labradores de la comar-
ca y aún de la provincia. Su impresión 
es que la huelga ha de carecer de efi-
cacia y que la inmensa mayoría de los 
trabajadores volverán a sus tareas muy 
pronto. Es de absoluta necesidad que en 
el campo impere el buen sentido y una 
acción eficaz de Gobierno. 
Precios corrientes, salvo variación, so-
bre almacén Valladolid, contado, sin des-
cuento, sacos de 100 kilogramos. 
Superfosfato de cal mineral, 18/20 % 
ácido fosf. sol, 16 pesetas: sulfato amo-
niaco, 20/21 % de ázoe, 25; nitrato de 
sosa. 15/16 % de ázoe, 45; nitrato de 
cal, L G., 15/16 % de ázoe. 44; cloruro 
de potasa. 80/86 por 100, 34; sulfato de 
potasa, 90/93 por 100, 44; sulfato hierro 
polvo nieve, 19,50; ídem ídem cristali-
zado, 19; sulfato de cobr?, 110; abono 
completo para cereales 21; ídem Idem 
para leguminosas 24; í íom i e m para 
remolacha y patatas, 26, ídem Idem pa-
ra viñas, 24,50. 
e c c í o n car idad 
L o s n e g o c i o s de t r i g o s 
Han empezado las (rfertas de trigos 
del país para entregar en la primera 
quincena de agosto. Para que esas en-
tregas sean posibles es preciso que el 
tiempo cambie de manera radical. Los 
procedentee de distintas comarcas de es-
ta pnyviniüia, solicitan de 53 a 54 pese-
tas él quintal, sin saco y en origen. 
Los recios de Sevilla y Córdoba, pre-
tenden a 50 pesetas, y los blanquillos 
y crucheres de Cáccres. a 53, por la mis-
ma unidad, con saco y en puntos de pro-
cedencia. Como estos trigos resultan 
gravados con amas cinco pesetas el quin-1 
tal, por gartos de transporte, sólo tie-1 
nen aceptación para salvar apremios del 
momento. 
Hay ansia de negociar con los del 
país, y por eso se desea que salgan cuan-
to antes al mercado. 
De otra parte, las existencias de hari-
nas y salvados son precarias, y aunque 
no hay peligro de que falten hasta sol-
dar con los granos de la nueva cosecha, 
es seguro que los primeros de éstos, 
que se hallan limpios en las eras, serán 
arrebatados por los compradores. 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
Una pobre mujer sola y desválida, tie-
ne una hija de cinco años paralitica. Los 
pocos días en que puede ganarse el sus-
tento trabajando en faenas domésticas 
por las casas, tiene que dejar a su hija 
atada a una silla durante todo el día. 
Después de innumerables y fatigables 
gestiones, ha conseguido la promesa de 
que aceptarán a su hija en un asilo, pero 
necesita para ello proveerse de una cu-
na-coche que vale 200 pesetas. Acudimos 
a la inagotable caridad de los lectores 
de E L DEBATE para remediar tan con-
movedora situación. 
• • •^iKiiHiiiiminiiiiBiiiiniiiiniiiiniiu^^ •mu 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S j S a n t o r a l y cultos 
L a enseñanza catóHca. — La Asocia-ción de los maestros comolwO^W* de ^ 19 _ Martes. _ Santo8 Vicente de 
ción de Madrid de la Federación Catóvfe y de esperanza, ^ P f n ® n ^ u ^ S ^ " Paül, fundador; Símaco, papa; Félix y 
lica de los Maestros españoles, la En-1 Aquél que todo lo Puede / f . ^ - h "™a! Arsenio, confesores; Martin, Epafra, y 
Iseñanza Católica, celebró el domingo úl- en la convicción de «l".6 J ^ " " 1 ^ " ^ . Santas Justa y Rufina, vírgenes y m l t . 
timo su anunciada Junta general de f i - las persecuciones son s'emPre^ P f 5 ^ ™ ; 'tires; Aurea y Macrina. vírgenes, 
¡nes de curso. y no sirven sino para t a m l z " J *":mar La Misa y Oficio divino son de San 
Tras unas breves palabras del presi-| con nuevos entusiasmos y sacnncios. 
I dente, señor Ibáñez, y después de la lec-| Trata de la formación de los futuros 
'tura hecha por el señor Seselle, y apro-, maeStros, y comenta y fustiga las dispo-
bación del acta y del examen general de;s]cioneg sectarias que regulan el funcio-
l'raiamlento curativo clentiüco sin operación nJ pomadas. No se 
estar curado, Dr. Ulanea. Hortaleza. 17. : Teléfono l.WIO. 
¡¡BAULES, M A L E T A S , BOLSILLOS!! 
Liquidamos a c ualquler precio. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. Teléfono 95613. 
cobra oasta cuentas, son aprobadas también esUs. namiento de jag Escuelas Normales, y 
¡que arrojan un saldo a favor de 2.083,351 afirTna qUe ja misma realidad se encar-
! pesetas. Se confirma el ingreso definiti-, a rá de echar por tierra planes que re-
U R I N A R I A S 
LO MAS EFICAZ. 
COMODO. R A P I -
DO. R E S E R V A D O 
Y ECONOMICO 
Vicente de Paul, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Rivera. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres costeada por don José 
María Casabona. 
|il!lil| )vo de los numerosos solicitantes que'| quieren para hacerse maestro diez y mas Cuarenta Hora*. (Religiosas Maravl-
tiasta ahora, habían sido admitidos Pro-| años de estudios, sin contar los que pre- -
visionalmente por la Junta directiva. ¡ viamente ha de hacer el aspirante antes 
Seguidamente desarrolla magistralmen- de ingresar en jog del bachillerato. Ya 
. te el tema "La enseñanza del Dibujo .|son iog mismos profesores de Normales _ 
el Maestro nacional don Félix Morajlog que se 0p0nen a tal reforma que con-¡y en Santa Bárbara. Del Puerto, Iglesia 
I Granados, quien anuncia hará un Peque'i gidera en el mejor de los casos nacida jde la Virgen del Puerto. 
ño bosquejo del cursillo que, por encar-j qujzás de buenas intenciones, pero de un! parroquia de las Angustias.—7, misa 
go de la F. A. E., ha de desarrollar en desconocimiento mayúsculo de la reali- perpetua por los bienhechores de la pa-
este verano. | dad española. rroquia. 
P¿sa ligeramente sobre la coeducación Parroquia del Buen Consejo.-? a U, 
lias.) 
Corte do María. — Del Buen Suceso 
Iglesia del Buen Suceso. De la Visita-
ción, Iglesia de los dos Monasterios (P.) 
Habla de la misión educativa que 
(AMBOS SEXOS) 
Sin lavajes. Inyecciones ni otras molestias, y sin que 
nadie sé entere, sanará rápidamente de la blenorragia, 
gonorrea (gota militar), cistitis, prostatitis, leucorrea (flu-
jos. blancos en las señoras) y demás enfermedades de 
las vías urinarias en ambos sexos, poi antiguas y rebel-
des que sean, tomando duranté unas semanas cuatro o 
cinco Cachets Collazo por día. Calman los dolores al mo 
mentó y evitan complicaciones y recaídas. Pida folletos 
gratis a A. García. Alcalá. 85. Madrid. Precio: 17 pesetas 
de desempeñar .el dibujo e n ^ ' 
y de la ut.l.zacion que de el puede hacer cuando lag naclones más Parroquia del Carmen. - Continu 
Quinario a la Virgen 
misa rez 
sa comunión general en el altar de San 
el maestro desde los puntos 
práctico, intuitivo 
de vista precisamente cuando 
van J 
ría, porque, dice 
, educativo. Analiza adelantad^ ^ en el altar m a ^ ; g.so, _mí: 
la ense-ído los c¿sos escandalosos que se vienen er^ c. ^u a s
la e s c u í : sucediendo en distintas Normales. Y ter- José; 10,30 misa cantada y Exposlclon; 
nmétdco mina alentando a los maestros para re- 6.30 t . continua el Quinario, sermón por 
Jbumin 
Revista semansl ilustrada para ruño» 
Sana — Aména — Instructiva 
HUtOrielM — Cuentea «i— Charadas 
Ul LJ—1 
• ' i f* 1 » r ; : ¿ p ( l | 
Chiste» — Narraciones ejim^Jarea 
:—: Portada» a ciUbo eolóre» 
x No debe faltar m hingún hogat 
Se pene • U venta todos los juevet 
al preció de 
cada uno de ellos y hace un pequeño re 
sumen de las evoluciones que 
ñanza del dibujo ha tenido en 
abstracto iniciado en F r a n c í a ' n ? s i a dphidampntp nasados estos mo- car stico, letanía y salve, 
aplicación concreta e interesantísima de ¿ ^ o s p ^ Parroquia de San Olnés.-S n., posarlo 
la copia del natural re„imenes t i . : eficaz. Como los anteriores oradores fué y visita en honor de Nuestra Señora de 
p ^ r o f e n 6 ^ aplaudido y felicitado^ ^W^roqula de San Jerónimo.—7 a 12, 
ño dibujante: el coercitivo, que obliga| Oposiciones a Escuelas Municipales de!m.sas cada media hora, 
al educando a seguir paso a paso la se-1 Madrid.—El Ayuntamiento de Madrid ¡ parroq,,!» dp San Martín.—8, misa de 
ríe de ejercicios abstractos e incomple-[ anuncia a oposición, por el plazo de -rcs comUnión general en el altar de San Jo-
tos, de graduación dudosa y que mataitnggeg qUinCe plazas de Maestras de sec-|sé a continuación ejercicio del Santo, 
todo interés por parte del niño, prohi- cjón y diez de Maestros, dotadas con 4.000; parroqU|a de San Millán.—8, misa de 
hiéndele iniciativas y derroteros ^mas pesetag anuales, cada una, de entrada y'comUnión en el altar de Nuestra Sefio-
cuatrienios de 1.000 pesetas. Podrán to- ra dp ]a Saleta. 
mar parte en las mismas los solicitantes: parroquia del Pilar.—Cultos en honor 
que en posesión de los estudios de Maes de san José.—8. misa de comunión ge-
tro de Primera enseñanza, o su equiva- nerai para los asociados, sermón por 
lente del grado superior antiguo, acre-|don Mariano Benedicto, ejercicio, 
diten: a) Tener veinte años de edad, sin! parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
exceder de los treinta y cinco, extremo'c^a media hora. 
que demostrarán mediante la partida de Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
conformes con su naturaleza infantil; y 
el de libertad extrema, que quiere ca-
lificar de libertinaje, que deja la ense-
ñanza al libre albedrío, sin otras nor-
mas que el capricho o el ínteres volu-
ble y momentáneo del pequeño. N i uno 
ni otro, dice, deben admitirse en un re-
gimen equilibrado, donde el maestro de 
fleación del Registro de Penales y RebeI-:to con sermón y adoración de la reli 
des; c) Buena conducta. Certificación de quia 
la misma, expedida por la Alcaldía-Pre-
sidencia; d) Buena salud. Certificación 
médica; e) Higiene bucal. Certificación 
especial que expedirá un odontólogo. 
A las instancias se unirá, además, la 
carta de pago acreditativa del ingreso 
en las,arcas municipales de la cantidad 
de 30 pesetas 
Los ejercicios serán tres: escrito, oral 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—Cultos en honor de San José.— 
11, misa; 5 t., corona, ejercicio, sermón 
y reserva. 
Oratorio del Olivar.-8. comunión ge-
neral para la Congregación de San Jo-
10. exposición de S. D. M. todo el 
día y al anochecer ejercicio. 
Carmelitas Descalzas (Torrijos, 63).— 
Sigue el Octavario a la Virgen del Car-
1 O c é n t i m o s 
Suscripción. 
CINCO PESETAS A«0 
Alfdnsb X I , 4. M A D R I D 
be guiar y sugerir, orientar y a ' " ^ Registro civil, debidamente legalizada; 85).—9. misa cantada en honor de San 
Razona su sistema y a &n*n1aes J^sgos b) No t€ner antecedentes penales. r!erti- José, v por la tarde, ejercicio del San-
hace un esquema metódico del contenido 
del dibujo en cada grado de la escuela, 
ilustrando siempre sus asertos con mag-
níficos dibujos que ejecuta con gran 
maestr ía en el encerado. Habla del am-
bidextrismo y realiza a dos manos unos 
ejercicios, que todo el auditorio premia 
con grandes aplausos. 
Doña María Basilisa Traba, tamoien 
maestra nacional, lee unas poesías de 
Gabriel y Galán y otras de las que es 
autora, y que fueron muy celebradas. 
"Soñando en la Enseñanza Católica , 
cerró sus lecturas con merecidos aplau-
sos. , - , 
Levanta los ánimos de todos los pre-
sentes con su intervención improvisada, 
valiente y de hombre avezado a las lu-
chas el director del Grupo escolar "Me-
néndez y Pelayo", de Madrid, don Isi-
dro Almazán Francos. Sustituye al se-
ñor Navamuelí que por circunstancias 
familiares excusa su asistencia, y elige 
como tema "Notas de, actualidad". Ha-
bla elocuente de la misión del maestro 
católico y de su actuación ciudadana en 
los momentos actuales como católicos. 
Habla de las normas pontificias sobre el 
y práctico. En el primero se habrá de men. con iguales cultos que en días an 
responder a oada una de las cuatro par- tenores. 
tes siguientes: !.• Trabajo gráfico de Ca- RpH{rÍosa«! Maravillas (Cuarenta Ho-
ligrafía y otro de Dibujo; 2.*, Análisis 
gramatical; 3.» Trabajo de Didáctica pe-
dagógica, y 4/ Resolución razonada de 
dos problemas de Matemáticas. 
En el ejercicio oral se habrá de res-
ponder a dos temas sacados en suerte, 
uno de cada una de las secciones de 
Ciencias o de Letras del programa. 
Y finalmente, el último consistirá en 
las prácticas de enseñanza verificadas 
en una sección de Escuela graduada du 
rante toda una sesión de mañana o tar- e^p^^tica.) 
r ^ . — g . Exnosición: 10. misa solemne y 
6 ti, solemne procesión de reserva. 
Santuario del Corazón de María.—8, 
comunión general para la Pía Unión de 
San José, 5 t., ejercicio con sermón por 
el R P .T'mén^z, C M. F., bendición y 
goTic T c r̂> J c é . 
Serví tas (San Leonardo).—8, misa de 
comunión para la Asociación de San Jo-
sé y. ejercicio del Santo. 
(Este periódico se publica con censura 
acatamiento debido a los Poderes cons- de. iiJii ,¿t«^«Íi 
tituídos, y en consecuencia de la actua-l Todos los ejercicios son elimínatenos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Noticias de Prensa—21, Campanadas ho-
rarias. Parte del Servicio Meteorológico. 
Cotizaciones. Sesión dedicada a la fami-
lia'del navegante. Actuación ante el mi 
crófoho de los familiares de los trlpu 
I portivas.—19.45. Concierto: "Aria", "Ro-
; manza".—20,15. "Laterne di seta", "O ti 
¡salví, o ti sparo".—21,55, Noticias. Cierre. 
LANGENBERG.—19, Recitados.— 19,30, 
Concierto. Obras de Lortzing. Millocker, 
Strauss, Lassen y Blankenburg.—21,05. 
Noticias.—21,30, Charla deportiva—21,45, 
Cierre. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
411 metros).—De 8 a 9, "La Palabra".— 
11,45, Sintonía. rCaiendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias^l2 Cam- g ge encuentran en alta, mar.-
panadas Notic as. Bolsa de trabajo. P w H 21 l o -Ivíarohoso". "Molinos de viento'1 
gramas del diá.—12;15, Señales horarias. 
Fin.—14,30, Campanadas. Señales hora-
¡ rías. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Concierto: "Corazón gitano", 
i ' 'Arianne''. "La parranda", "Oriental", 
I I i r fliiiiiWl 
La exportación se halla terminante-
mente prohibida en esta provincia y en 
otras de Castilla. E l g-obemador de Va-
lladolid ha procedido a la incautación de 
algunas existencias de harinas. Cierta-
mente, ha llegado un poco tarde esa 
incautación. 
Los precios que rigen, donde es posi-
ble hacer alguna exportación, son los 
L A COOPERATIVA 
SOCIEDAD DE OREDlIfl (FHNDADít EN 1912) 
I m p o s i c i o n e s a l 
H I P O T E C A R I A 
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6 y m e d i o p o r 1 0 0 a n u a ! 
abonando el interés, libre de Impuestos y sasto^ 
años y garantía de primera hipoteca. 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad 
en Caja o en el domicilio del Imponente. 
CONCEDE préstamos hipotecarlos, amortlzables en veinte 
Capital emitido: en acciones. 5.000.00(1 de ptas. Capital desembolsado: 3.2X4.45.9,32 pesetas. 
La «isoripclón general (acciones e Impontclnnes) pasa de VEINTIOCHO MILLONES de pesetas. 
Aunque no se tenga propósito de bacei ninguna suscripción pídase al director ¡íeren'e el envío gratuito 
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a lá révlstllla mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
"La sultana". "Los cadetes de la reina". 
Revista cinematográñea: "Luisa Miller". 
"Las patinadoras", "Minueto".—15,50. No-
ticias de última hora. Indice de confe-
Programas para el ,día 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
411 metros).-De 8 a 9, "La Palabra".— 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. Pro-
"Granada", "Vals intermedio", "Román- gramas del día—12,15, Señales horarias, 
tic Gir l" . "Canto de amor de Sismundo" Fin. —14,30, Campanadas. Señales hora-
"The ley".—22, Poesías—22,10, "Canción rías. Boletín meteorológico. Información 
del Norte", "Adagio de la Sonata patéti- teatral. Concierto: "Two-step", "Morai-
ca". "Minuetto" "Rienzi", "La leyenda ma", "A la orilla de un palmar", "Ri-
del beso * "Negra sombra". "Gaviotita", goletto", "Romanza en "fa", "Payasos". 
"La Empordá".—23.30, Transmisión de "Los de Aragón", "E l profeta". —15,50, 
bailables.—24. Fin. Noticias de última hora.—16, Fin.—19, 
POSTE PARISIEN.—19, Conferencia. Campanadas. Cotizaciones. Discos.—20,15, rencias.- 16. Fin.-19. Campanadas. CoJ ., ' ^ ' i " ' ^ ^ ^ Sesión del Congreso. -20,30, 
tizaciones de Bolsa. Cotizaciones de mer- 1?,10, piscos.-19.30. Periódico hablado. , ̂  _22 Campanadag> Señfles horarias. 
i del Congreso. T 
'La Celestina".—0,15, Noticias de última 
^ ^ ^ r p r i ñ e i ^ e s ^ i ^ f ^ n - ^ C o n c i e r t o : ^ J ^ a j o l a ^ . ^ n t r e - ^ 
jeras. Discos. —19.30 
za y pesca. Discos 
sión del Congreso.—20.30. Fin.—22, Caro 
Información de ca- Nous . 
20 15 Noticias Se- ballena rusticana", "Rigoletto , Melo-
día en fa", "Guillette de Narbonne",i hora-—0.30, Campanadas. Cierre 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
'Bouche a Bouche", "Zam-
Noticias.—22, Cierre. 
M I L A N . TÜRIN. GENOVA, TRIES-
TE.—19, Periódico hablado.—19,30. "El 
conde de Luxífeburgo".—22,30, Cierre. 
LONDRES.—19, Concierto: "Dos fan-
tasías", "Concierto número 5", "Serena-
ta".—20,15, Música de baile—23, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19. Sintonía. Selección de la zar-
zuela "La Gran Vía". Curso de esperan-
to por don Mariano Mojado. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cie-
rre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física.— 
v e n 
panadas. SJeñsles horarias. Sesión del j "Dansons", 
Congreso. "Tosca".—0,15, Noticias de úl-1 bra".—21,45 
tima hora.-M),30, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 411 me-
tros),—Do l ^ a 19, Sintonía. Concierto 
sinfónico: "Danzas exóticas", "Rapsodia 
húngara número 2", " E l pájaro de fue-
go", "Cuentos de Hofkman", "El vu^lo 
del moscard'n", "Vals triste", "En el TOULOUSE.—19,30, Operetas. — 19,45,! J;30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura f i -
jardín de un templo chino". Peticiones "Berceuse", "Snegourotchka", "Aimons-i i,103- 8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa, nous", "L'i le ' heureuse".—20, "My cong CamPanada.s horarias. Parte del Servicio 
Noticias de Prenda. Música de baile. Cíe- of the N i l " , "Cuba en París", "Parade ^(;te.orolo&ico. Trasmisión de la carta 
rre des gnomes", "Popples", "Marche indien-i del tiempo.—13, Discos.—13,30, Concierto: 
BARCELONA.—7.15, Cultura Física.- "e": ^ P f 3 " á % ^ T f á ' ' - - 2 í ' f ' ^ 
7.30 a 8. "La Palabra". Cultura F í s ica . - Periódico hablado.-21,45 Selección de! f ' n Qu^as..- Serenata espano-
STÍ i "Ta PaHhra- 11 Pamnann operas—22, Canciones.—22,15, Concierto: Ia — } * ' Información teatral y cartele-
das' L r a ' r i a s ^ r t í d e l S ^ r t i c ^ X e o : "S^: '- ' ?.2'3* i 
rológico.- l l ,15. Transmisión de la carta Vf.13..: "Sangre vienesa ', "Dans la fo-: ̂ l ^ - ^ ^ ^ l ? ^ 0 , V™ ro"a": 
del tiempo.-13. Discos.-13,30. Concierto: I ̂  • , ^fva?e.f ^ Caire" Fleur de f ^ * ° T ^ ' ^erther ¿. A?f ^ ' ^ r 
" T o s c a " , "Meditación", "Intermedio". J ^ f . • Vfals • * V Pa?us.e;'r23' sa del í r . h L ^ 5 •_ít'50írin 
"Berceuse".-14. Información teatral y ^ f ^ . ^ 0 " ? 1 0 ^ ConHeWo j .^r5 ' D SCOS--16' 
cartelera. Discos. Sección cinematográ- ' ^ " . . U . ^ ^P^1.1.0/1 ' i / 0 ™ , travers l e « ion \ - J 
flea v cartelera—14 20 Concierto- "Zort-1 fron • Bltter sweet• Ave M a n a ' The .,^ver3 l e s lonSs Jours", "Revene, 
zico" " E r a ñ r p a s a d o \ ^ ^ rose of summer", "A little idea of Tannhauser".-19,30, Cotizaciones de 
d e ' V v e l i ' ¿ e x a m e n N a c S ^ ^ P ' ' . / ' " i ^ e « < f l " t time rve ever ^ t d a s . Curso de Gramática catalana. 
Bolsa del Trabajo.-15. Discos.-16. Fin.|dono that ' ~ 2 ^ - Cierre. 
19. Concierto: "Minueto número 2, en i GINEBRA. —19, Conferencia. — 19,15, 
sol", "Danza de la muñeca", "Plegaria", Radiocabaret.—20,30, Concierto. — 21,10, 
"•Da^Ii-f" 1 <\ O A ; s -i ("Vm f o fo n Í. i o OI nin_~_ I "Parisi".—19,30, Cotizaciones de mone- Conferencia-—21.25. Cierre, 
¡das . Programa del Radioyente. Discos.1 ROMA, ÑAPOLES.—19,30, 
20, Programa del Radioyente. Discos. 
Noticias de Prensa.—21. Campanadas ho-
rarias. Parte del Servicio Meteorológico. 
Cotizaciones.—21,05. "Batalla de flores", 
"Manolo".—21,20, Bailables modernos.— 
Noticias de-1 22, "Activitas".—22,15, Concierto.—24, Fin. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 2 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DELOSOIOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL D E B A T E por Emilio Carrascona) 
X I V 
Este camino comenzaba en Valle Riente, adonde ha-
bía llegado un año antes para llenar el vacío qUe aca-
baba de hacer la muerte de su madre. A la puerta de 
la coquetona "vi l la" de bambú, esperándola, estaban 
su padre, a qu;en apenas conocía, pero cuya debilidad 
de ca rác te r adivinó en el acto, y el teniente Pedro de 
Mazeau, en quien se aficionó bien pronto a cimentar 
sus sueños para el porvenir. 
A l llegar a este punto de sus reflexiones y de sus 
recuerdos la soñadora entreabr ió los párpados y dejó 
que asomara a sus labios una sonrisa de piedad, un 
tanto desdeñosa—pero también de rencor—, para aquel 
sueño que tan a punto había estado de engañarla , de 
inducirla a cometer un error del que no se habr ía 
consolado nunca, por muchos años que hubiese vivido. 
Si las circunstancias hubieran favorecido la incli-
nación que la llevaba hacia el teniente de Mazeau y 
formalizadas las relaciones, se hubieran casado, ¿qué 
habría sido de ella después de la ruina en que acaba-
ban de hundirse las t ías de Pedro? Se había visto irre-
misiblemente condenada a un porvenir mezquino, a 
una vida estrecha y difícil cuando no Uená de pr i -
vaciones y de renunciamientos. Un oficial dé Marina, 
sin otros recursos económicos que los que le propor-
ciona su sueldo, no puede sostener un hogar, sino a 
costa de extremar la economía hasta un grado in-
concebible y, desde luego, inaceptable. Pero aún le 
habría parecido más triste su suerte y menos lleva-
dera en el caso de que Pedro se hubiera decidido a 
renunciar a su carrera y a pedir el pase a la reserva 
para venir a enterrarse en la Roche Coupée a fin de 
salvar los restos de la herencia, consagrándose de lle-
no a la industria agrícola. 
"¡Bella existencia para una mujer joven—pensó—a 
que brindan esos días grises y monótonos pasados en 
un ambiente campesino y frente a un horizonte que 
es siempre el mismo!" 
Y la sonrisa se acentuó, menos amarga esta vez, 
más confiada y esperanzadora... ¿ E r a que habla des-
cubierto algún nuevo horizonte menos ceñudo, más 
acogedor, que brindara otros atractivos ? 
A l cerrar nuevamente los párpados, Liana de Mone-
diéres pudo ver cómo surgían en su mente las' Bor-
des, la casa de los ojos azules... 
La boca de Liana de Monediéres se plegó en un 
rictus duro, a la vez que un acceso de bilis mal con-
) tenido ponía un tinte verdoso en su frente. Pero el 
! rostro de la hija del comandante recobró en seguida 
la normalidad fisonómica y hasta se habría podido 
| creer que se reflejaba en él una placidez insólita y. 
desde luego, desusada. Acaso el benévolo pensamlen-
ito . el recuerdo afectuoso que para ella acababa de 
tener en aquel momento la pobre Hugolina-de Mone-
, diéres. y que le había enviado a t ravés de lá distancia 
I que las separaba, tuvo la virtud de obrar, este mila-
; gro telepático. 
¿La pobre Hugolina? ¿Y por qué pobre? N a Las 
personas buenas, las almas nobles y generosas, pue-
d e n inspirar admiración y respeto, pero nunca con-
miseración ni lástima. Durante los seis meses que iban 
transcurridos desde que las señoritas de la Roche Cou-
pée abandonaron las Bordes, la casa de los ojos azu-
les habla visto producirse, primero, y borrarse des-
pués, todos los incidentes que forzosamente habían 
de surgir cómo lógicas consecuencias de la huida de 
Pedro de Mazeau. 
Desde luego; habla vivido esos primeros días que 
la preocupación y el disgusto hacen tristes e intermi-
nables y en los que se impone la necesidad de i r des-
| anudando las cosas sin romper nada; después, el re-
1 torno a la normalidad, la vuelta a las costumbres de 
, siempre, sin otra variación que la del hondo pesar 
: producido por un vacío imposible de llenar. 
Hugolina no había vuelto a recobrar la alegría de 
¡ pájaro que habla sido siempre su caracter ís t ica; flor 
|de esperanza excesivamente delicada, había perdido su 
lozanía, se había mustiado bajo la acción de la pr i -
mera tormenta, como se marchita un capullo de nardo 
por la presión de los primeros dedos que se posan 
sobre sus pétalos. 
Su risa argentina unas veces, de cristal otras, no 
se dejaba oír ya como antes; su andar garboso y lle-
no'de. nerviosismo, se había hecho lento. Aunque había 
adquirido la vir tud de la reflexión y pasaba muchos 
ratos- entregada" a sus meditaciones, a nadie hacía 
confidente de sus pensamientos; pero no por falta de 
franqueza ni por hermetismo, del que no era capaz, 
sino por temor de entristecer a la^ personas que la 
rodeaban, a aquellos abuelos buenisimos. a aquellos 
padres cariñosos, a aquella hermana amant ís ima que 
asistían desolados e impotentes para impedirlo al en-
^vejecimiento prematuro del alma .pura e Infantil de 
la más pequeña de "las inseparables". 
| Dionisia no la dejaba un momento, la seguía a to-
| das partes y experimentaba un acrecentamiento de 
la ternura que siempre le había inspirado su hermana 
, menor.'aquella hermana a quien el dolor de las desilu-
siones y de las penas llevaban más que nunca y con 
más fervor que antes a la oración, única expansión 
de] alma verdaderamente angelical de Dionisia. 
Magdalena estaba desolada y veía con terror la pro-
ximidad del momento en que su marido se reintegra-
ra a su destino, momento ya cercano, puesto que el 
permiso que disfrutaba Donato estaba en vísperas de 
tocar a su fin. 
Donato de Monediéres, por su parte, inquieto y lleno 
de intranquilidad no sólo por su hija sino también por 
su mujer, había acariciado un momento la idea de lle-
várselas consigo, es decir, embarcarlas en un paquebo-
te al mismo tiempo que él tomaba el mando de su 
buque, de "La Flecha". El largo viaje contribuiría a 
distraer a Hugolina, a hacerla olvidar las tristes ideas 
que la atormentaban. Luego, una vez en las Antillas, 
nada habría tan fácil como casarla con un oficial de 
los destinados en las colonias; la posibilidad, más aún 
la facilidad de esta boda no era ni mucho menos una 
hipótesis aventurada porque en la vida colonial ocurre 
con frecuencia que los oficíales de^ Marina, o han de 
permanecer solteros hasta que regresan a su patria o 
tienen que casarse con jóvenes poco conocidas, a veces 
nada recomendables, de la psicología de aquella desdi-
chada cómica que un día se vió convertida en condesa 
Jorge de Monediéres... 
Pero a las primeras insinuaciones que hizo de aug 
proyectos en presencia de la abuela y como para i'>e-
dirle consejo, tuvo que renunciar a seguir hablando, so-
brecogido por el gesto de contrariedad que pudo ad-
vertir en el rostro de la anciana. 
Relampagueantes los ojos, pálidos y temblorosos l.,s 
labios, la abuela que hasta entonces había escuchido 
silenciosa, exclamó con voz ronca, con acento en el que 
vibraba el rencor acumulado en el transcurso de vein-
te años: 
—Esa mujer, a quien Dios haya perdonado, nos trae 
la desgracia aun después de haber muerto. Su hija 
se le parece en todo, en lo físico, que importa menos, 
y en lo moral también. Jorge hizo mal en traérnosla. 
Debió abstenerse en pisar esta casa, de atravesar las 
puertas de un hogar en el que tanto daño ha hecho 
la presencia de su hija. 
La abuela no dijo más, probablemente porque creyó 
que había dicho bastante, y Donato juzgó prudente no 
insistir, dando por terminada la conversación confiden-
cial que había iniciado para explorar el estado de es-
píritu de su madre. Aunque sin hablar, en medio del 
solemne silencio que se había hecho, madre e hijo per-
manecieron juntos un buen rato sumidos en sus refle-
xiones. Una y otro pensaban en lo mismo, en Hugolina, 
en la inocente victima inmolada; en las ruinas aechas 
ya en las Bordes y también en las que era de temer q'is 
se produjeran en lo sucesivo. 
Si, la abuela estaba en lo cierto, se daba cuenta exac-
ta de la situación que atravesaba la familia de ô3 
ojos azules. Decía verdad al afirmar, como acababa de 
hacerlo, que aun después de la muerte de su mujer, 
Jorge de Monediéres continuaba llevando la desgracU a 
las Bordes, como consecuencia lógica, como derivación 
del error que cometiera veinte años antes. 
De lo qUe tal vez no se daba cuenta la abuela, a Pe' 
sar de su gran experiencia de la vida, era de que si '."S 
faltas labran la desgracia de quienes las cometen, ^us 
funestas consecuencias se hacen inocuas al contacto de 
la bondad de los llamados a sufrirlas, como la bala pier-
de sus propiedades mortíferas al aplastarse contra el 
parapeto de tierra. 
Las personas perversas no pueden Inspirar mis'i0 
más que cuando se las odia, cuando se les niega el per-
dón, quienes proceden de este modo peco caritativo 
concitan contra si mismos su hostilidad, que un rapto 
de indulgencia de generosidad bondadosa bastaría a 
detener. 
Los seres perversos reciben toda su fuerza de 1* 
temerosidad y de la detestación que inspiran y nada 
pueden contra quienes ni los detestan ni los temen. Es 
(Continuará.) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D -Han marchado: a San S e b a s t i á n 
C 12 hora*. Tintorería ÍMtólIca " E l 
Moaqulto". Glorieta Quevedo. Te-
Se ha celebrado en Echa laz de 5g^ie« 
(Pamplona), la doble boda, de las en-
cantadoras s e ñ o r i t a s Charito y Ñ o l a 
Gaztelu y J á c o m e , con el cap i tán de Ar-
t i l lería don Manuel Gut iérrez de Tovar 
y don Miguel Angel Martinez. respecti-
vamente. 
Bendijo las uniones el obispo de Pam-
plona y fueron padrinos los padres de 
los contrayentes, s eñora de Gut iérrez tíe 
Tovar y don J o s é Mar ía Gaztelu, de la 
primera pareja, y doña Dolores J á c o m e 
de Gaztelu y don Francisco Martinez de. 
la seguñda . Testigos fueron los marque-
sea del Puerto y Echeand ía , vizconde de 
Val de E r r o , s e ñ o r e s Calderón, Alzuga-
ray, Lumbier, López Garc ía y Gaztelu. | 
E n los jardines del palacio, donde se 
celebró la boda, hubo una fiesta de tar-1 
de. y los novios salieron en autontuV | 
vil para F r a n c i a . 
E n la iglesia parroquial del Sagra-
do Corazón de M a r í a han contra ído 
matrimonio la bella s eñor i ta Carmen 
Sánchez Baeha y don Fé l ix Caballero j 
Verde. Fueron padrinos doña T e r e s a , 
Barbad t ía de la contrayente, y don J u - | 
lián Ratera , y bendijo la unión el cape-i 
llán del Hospital Provincial , tío de la 
novia. 
—Por los duques de Castro Enríquez , | 
condes de Plasencia, y para su hijo don > 
Francisco de Arrópide y Arrópide , con-
de de Montealegre, ha sido pedida la ma- l 
no de la encantadora señor i ta Carman I 
Valera y R a m í r e z de Saavedra, hija del 
la marquesa de Villasinda y nieta de los | 
anteriores duques de Rivas . 
E l novio, que es el hijo segundo de I 
los condes de Plasencia, es hermano del | 
marqués de Valfuerte, de la vizcondesa 
de Pere l lós , recientemente casada con 
un hijo de los marqueses de Castelar; 
de la vizcondesa de Rueda, de Mari y 
de Pi iar . L a novia, es la hija menor de 
la marquesa de Vil lasinda y del finado 
don L u i s Valera . ex embajador en la 
|Santa Sede, y hermana del m a r q u é s de 
Anfión casado con doña L u i s a Mugui-
ro del marqués de Bogaraya y de doña 
Beatriz . 
L a boda, que será en breve, t endrá 
lugar en San Sebas t ián , donde actual-
¡ m e n t e residen las familias de los con-
trayentes. 
Por la señora viuda de V á z q u e z de 
la Torre y para su hijo el joven abogado 
don Antonio V á z q u e z de la Torre y A r i -
za, ha sido pedida la mano de la oellí-
s ima señor i ta Carmen Z u m á r r a g a y G u -
t iérrez Ravé , hija mayor de doña Dolo-
rea Gut iérrez R a v é y F e r n á n d e z de He-
nestrosa. viuda de Z u m á r r a g a . 
—Por los s eñores de Butler (don J a -
cobo), y para su hijo don Augusto But-
ler y Genis, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señor i ta Carmen P é r e z 
Lobo, hija del ilustre escritor, don Dio-
nisio Pérez . 
— E n Valladolid. por la señora viuda 
de Brizuela y para su hijo don Antonio 
ha sido pedida la mano de la bella seño-
r i ta Mar ía del Carmen Pardo, hija d«l 
m é d i c o don Luis . L a boda será en e! 
p r ó x i m o otoño. 
Fleata^ y viaje» 
Ayer por la noche, el consejero de la 
L e g a c i ó n de Checoslovaquia, actual en-
cargado de Negocios de la misma y la 
señora de Formaneck, ofrecieron una 
comida a un grupo de sus amistades 
d i p l o m á t i c a s . 
—Don A n d r é s R é v é s z ha ofrecido a 
sus numerosas amistades del Cuerpo 
d i p l o m á t i c o y de nuestra sociedad una 
serie de comidas. 
= Se han trasladado: de San Sebas-
t ián a Alzó la , el conde de Vi l lamarcie l ; 
de Barcelona a Caldetas, los marqueses 
de B a l a n z ó e hijos; de San S e b a s t i á n a 
E T c . i o , la condesa viuda de Láv iz ; de 
L o g r o ñ o a Pamplona, los marqueses del 
Puerto; de Torrelodonea a San Sebas-
t ián , loa marqueses de San S e b a s t i á n . 
lefono 34555. Esparteros, 20. Almansa, 3. embajador de F r a n c i a y la señora Herbette; a Alayor. ©I marquéa de Me-
nas Albas; a Ondarreta. el marqués de 
la Esperanza; a San Sebas t ián , la mar-
quesa de Albaida, los marqueses de V a l -
derrey. el m a r q u é s de Valterra. el mar-
qués de Guevara, los condes de Bornea. 
lia condesa viuda de Egafia; a Solares, 
'el m a r q u é s de Vl l larrubia; a Santan-
jder. la duquesa viuda de N á j e r a ; a Avl -
jla, doña Matilde Torregrosa; a Azpel-
tia, doña Matilde F e r n á n d e z de Córdo-
¡ba; a Alcover, don Manuel Sendin. 
A Gama, la señorr. viuda de Cárn i -
ca; a I fún , la señora viuda de Marder; 
la Limpias , doña Carmen R o d r í g u e z 
¡Av ia l ; a Lecumberri , doña Fernanda 
¡García Morlones; a Los Molinos, don 
José Garc ía Rodrigo; a L a s Herencias, 
'don Dionisio Díaz ; a Pontevedra, don 
Isidro Romero; a Romaneos, doña ^ • L | i | | | | 
ría Notarlo; a S igüenza , don Pedro A r -
chilla; don Manuel H u m a r á n ; a Santan-
Ider, doña Asunc ión Oria, viuda de He- T f 
i r rera ; d o ñ a Trinidad Br i i ; a San Se-1 \§ 
. b.-istián defia María de la Fuente; a 
V i l l a v i c i o í a de Odón, don Gonzalo L 6 - ! 151 C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . Precio-
oe^-PeMn- a Zarauz don Antonio Za- m"y rebajados. N I C O L A S M.» RIVP, p e z i e m , a zarauz, aon Amonio /.a K O n M O N T F | l A ^ (ÍOVA ^ 
pata. 
E v i t a d . . . C u r a d . . . 
«1 rfHimnO.mo, arterloeaclerosls, artrltia-
ni», ote, tomando 
D I L U R I C O 
granulado Utico efervescente. 
Farmaclaa y cení ron de eNpeciflcos. 
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R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved aurtidn v precios. 
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H i i n ' ^ i l l a s a n t e y C * 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , l •» 
ni A i ) u n í 
especialidad en ei 
:iíor\taJe de pres 
•lipciones oculí^-
i c a a . Crldtale.* 
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Hoy es el s a n t o ^ d e l ^ m a r q u é s de Mi- ^ V V ^ V V V V ^ V ^ 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
o R n u Ñ A ^ 
Aguas clorurado sódicas , sulfalado cúlcicas, ferruginosas, lilinicas, bromu- £ 
rado, arsenicale.i, premiadas con medallas de oro y diplomaM de Honor. Las 
m á s depurativas recousl 11 uyerfles, curan todas las enferrimladea que pro-
cedan de Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especia l í s i inas en las 
enfermedades de la . mujer. 1.* julio a 30 -^pUemhre 
C O H T - R A C A L L O S v D U P C Z 
N O T I E N E R I V A L 
HAGA HOY MISMO L A P P U E 
AGCNTCS.J.URIACH vC* S A 
•hucH. 49- BARCtLONA 
E U R E K A Ü 
rasol y del conde de Biandrlna 
San KIÍAA 
M a ñ a n a celebra sus días el ex mi-
nistro de Ins trucc ión pública, s e ñ o r , 
Tormo. 
Santa Práxfd*-* 
Pasado m a ñ a n a celebra su santo el j 
señor Záncada . 
N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s de Ma- j 
d r i d QUF s e a u s e n t e n d u r a n t e 
el v e r a n o , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E en el p u n t o de s u r e s i -
d e n c i a , s i n a u m e n t o de p r e c i o 
prev io a b o n o de u n t r i m e s t r e I 
a n t i c i p a d o . 1 
S Olima delicioso de veranó, balneario vsplAndidanitinle jnonlado, C R A N I I O v̂ 
i T E L . «•xtensos perqués , campo de "fútbol", "fennls", conciertos, capilla 
í pública, teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ¡da y vuelta en el día. -
F A B R I C A D E M U E B L E S 
D E J U N C O Y M E D U L A 
C o m u n i s t a s s o r p r e n d i d o s 
p o r l a P o l i c í a 
P r e p a r a b a n u n a m a n i f e s t a c i ó n y 
a s a l t o s a t i e n d a s 
Por una confidencia se supo en la Di-
rección de Seguridad que los elementos 
comunistas preparaban para las prime-
ras horas del domingo una manifesta-
ción. Habían elegido como punto de cita 
los alrededores de la Plaza de Toros 
nueva. 
L a primera Brigada o r g a n i z ó un ser-
vicio de vigilancia por dichos lugares y 
en un momento determinado, con ayuda 
de una secc ión de Asalto logró copar a 
todos los reunidos que no bajaban de 
ira centenar Intentaron aquél los opo-
ner resistencia, pero conminados enér-
gicamente por la fuerza pública se die-
ron a la fuga. 
L a Pol ic ía detuvo a once de los fu-
gitivos. Se l laman: Federico Calle. L a u -
ro Hidalgo. Pedro Esteban, Pedro Va-
lladolid, Demetrio Díaz. Leandro Palero 
R o m á n López. Pablo Valledor. Juan 
Alonso. Emil io Pan, Manuel Pau. Ma-
nuel Aguirre y Casimiro de la P e ñ a . 
A varios detenidos se les ocuparon do-
cumentos del Sindicato Rojo. E n su de-
c larac ión dijeron que se proponían cele-
brar una m a n i f e s t a c i ó n y asaltar tien-
das. 
Puestos a d i spos ic ión del juez, 4áte 
ordenó su traslado a la cárce l . 
IBONES í 
R e l o j q u e d e s a p a r e c e 
C E S T E R I A E N G E N E R A L 
C O S T A N I L L A D E L O S A N G E L E S , 4 duplicado. 
Don Eernando Villaverde, que habita; 
en la calle de Sagasta, n ú m e r o 9, de-i 
nunció en la correspondiente Comisarla,; 
que de su h a b i t a c i ó n le ha desaparecido; 
un reloj de pulsera, valorado en 2.500 
pesetas. Sospecha de determinada per-
sona, cuyo nombre fac i l i tó a la Po l i c ía i infantas, 29 dpdo. Eoqulm» m Cotmetiareg. 
R e r l r t r o . . — N ú m e r o de plaaa*, 50; de 
opositores, 668; puntuac ión m á x i m a . W, 
mín ima , 30; mayor obtenida, 42,85. t r i -
mer ejercicio, primera vuelta. 
A y r no aprobó n i n g ú n opositor. 
P a r a hoy, del 481 al 525. 
Van aprobados 56. . . « « i -
Auxlllarea admlnlrtratiTOj, de Jus t l c l . , 
N ú m e r o de opositores, 108. P u n t u a c i ó n 
mayor obtenida, 7.16. Primer «Jerclc la 
Aprobaron ayer doña M a n a Isabel Pe-
ñuela, 6,40; doña María del Carmen Pe-
ñuela, 7,16; doña Crist ina Pérez , 4,87, 
doña Cecilia Pr ínc ipe , 3,86. 
P a r a hoy, del 83 al final. 
Van aprobadas, 36. 
illlBlllllllllllllllllllllilllillillW^ 
H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e 
Viajes con vaporea rá-
" - l uidos a todas partes 
<j del mundo. 
s i Durante el verano 
de 1932 
Cinco cruceros a pre-
cios reducido» del var 
por de turismo. 
u O c e a n a " 
a Noruega (Cabo Norte), Bál t ico . R u s i a 
e Islas del At lánt ico 
Gran crucero alrededor del mundo del 
vapor 
" R E S O L U T E " 
Informes: A G E N C I A G E N E R A L P A R A 
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dan catá logo . 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra más , 
Más 0,10 ptas. por bserción «a concepto do timbre 
i i w m r r r a i í M 
0,60 p N b 
0,10 • 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes. 19. <8) 
ABOGADO Riscos. Consulta. Tres Cru-
ces, 7. Teléfono 17026. (5) 
AGENCIAS 
N A V E grande, 215 pesetas. Alvarer de Cas- A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubníl 
tro, 12. (V) cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsán. Castelló, 14, Madrid. (T) 
CAFES 
C U A R T O S exteriores, amplias habitaciones 
120 y 125 pesetas; interiores mucha luz, 
85 y 90. Alvares de Castro, 14. (V) 
CASA sanatorio, bafto, ascensor, calefac-
ción central, teléfono, munhas habitacio-
nes, grandes, 200 pesetas. Nioeto Alcalá 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de- Zamora, 5. (V) 
licadas. Detectives. Costanilla Angeles . !ALQUILO gran nave 300 metros cuadra-
4 duplicado, primero. (11), dos Carretera de Aragón. 38, indepen-1 C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
V I G I L A N C I A S particulares r e s e ^ i - ^ a l e ^ ^ ^ ZO ^ 8a,Ón 
S o r ^ t l V e d , P , 0 r n a d 0 e X t ' a n , e r 0 ÍS)! ^ Raz6n: Porterí* y te,éf0nO9 ^ COM1SD bien Café Viena. Luisa Fernán-
« « « « « ^ ^ « . d ». , T , . i da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
D E T E C T I V E S participares. Informes, V1-UM1JII .AK«« baratísimos hermosos ex-
eilancias, investigaciones, servicios re teriores. Todo confort, magnifico sitio 
servadisimos. Madrld,_jprovincias. Garan- tranvía puerta, cinco direcciones. Fer-
nando Católico, 80. (1«) tia, rapidez. Marte. Hortaleza, 116, Mo 
derno. (5) 
ALMONEDAS 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16; 
armarios desde 65 pesetas. Pelayo. oí. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, Jes-
pachos.' alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
A L Q U I L O en San Rafael hoteles buenos 
desde 2.000 pesetas. Teléfono 33088. (3) 
R E V I S I O N alquileres certifleacionea eco-
nómicamente. Marte. Hortaleza, 116, mo-
derno. (5) 
A L Q U I L O piso 15 000 pesetas y garage o 
almacén. Plaza Santo Domingo. 14. (2) 
A L Q U I L A S E local gran industria para es-
cuelas, periódicos, imprenta, talleres, et 
cétera, veinticuatro metros frente, vein-
R E B A J A precios. Armarios dos lunas 120;; ticuatro fondo, por siete alto. Alvare/ 
una. 65; aparadores, 70; colchones, U pe- de castro. 24. Razón: Francisco Giner 
setas, camas turcas, 18; muchos mué- 2. (2) 
blesf baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) T R I N C U P A L amplio, todo confort, 250 pe-
setas Barco. 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N total de todos los muebles 
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 2L (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón independiente, bodas, banq'ie-
tes, reuniones. (2) 
CALZADOS 
E S C U E L A Berlitz. Inglés, francés, alemAn, P£NM10N econúmica, amplias habltacio-
clases particulares y colectivas. Arenal. I uejO teléfono. Ullerua, 9, segundo. (5) 
24. Teléfono 10865. (2) -MlISKAR1A~( 1Iote| E | p|antlo (Ma(lrid)i 
único hotel en pleno «-ampo. Todo con-
lorl, « n a . corriente, baños. Pensión com-
pleta dt-ide 12 pesetas, autobuses cada 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Bellot a las CJ-
midas purifica la sangre y evita conges-
tiones. Venta en farmacias. (22) 
metlia hora. SalUla Jacoinetrezo, i . (S) 
MfiCKSITANSS seftoritas vendedoras má- (BAULES, maletas, cajas viajantes, arreglo 
quinas de escribir, sueldo y comisión, Luis Vélez de Guevara, *. (21) 
Montera, 29, (T) C H O C O L A T E de la Trapa. íabrlcado en el 
N E O E S I T A S S para venta máquinas de es- Monasterio Cisterclen.se en Venta de Ba-
rrí tur, persona conocimientos Centros, ños. Depósito para Madrid y su provin-
Axociacione». üancos . Montera, 29. (T) 1 cía: Segundo Iñlguez. Almacén de Coló-
B I E L D O S rijos. 300-500. trabajando mi n,ale9- Zorrina' Teléfono 12466. (V) 
GUA'i'l I T A M E . V T K facilitamos ampliaH| cuenta horas Ubres, residentes pueblos, 1 S E N S A C I O N A L I S 1 M O , señoras: preciosos 
relactonei liospe.lajes, detalladamente.! provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) sombreros Rustlk, 8 pesetas; reformas, 
L A S chinches inoculan tifoideas, dinimlen PrMriadof ;; ít> 1 4 frnunnnmii ?2 PAhrtrji 
tuberculosis, contagian otras enfermen a-i rr™H ,nH' tmt pesetas mensuales trabajando mi *• 1 
des. Se descastan con fluido maravilloso^1 "Mea Iméspedes estables, avísenos. Pre-j cuenta propio domicilio (localidades pro-
Rippel. Droguería Villegas. Alcalá, 107, ciados, .{3. TUéfpno KiCO,!. (3) vínolas). Solicito representantes. Aparta-
esquina Núñez Balboa y Laboratorio Ks- i io'i 'KI. Madrid, Puerta del Sol. Mayor, 1.1 do 544- Ma<lrld- (5) 
pañol. Jardines, 15. (Ji» Habitaciones desde 5 pesetas, sucursal i fAKA cuidar enfermo en provincias, pre-
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con O n edill.». inaugurada, temporada clima i clsase señora 30-40 años, sepa dirigir co-
Glycemlal. Gayoso y Monreal, Faenca-I ,,e «-'tura, precios módicos para familias. tina. Marte. Hortaleza, 116. entresuelo. 
rral, 40. 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
SOLO Peláez, ensancha el calzado verdad. 
San Gnofre, 2, limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
l 'KOKKSOKA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazada», económicas, inyeccio 
nea. Santa Isabel. 1. 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
(T)¡ (3) 
I V K R A N E O en el lujoso Parle-Hotel. Sober-
FlLATELIA jardines. Deliciosa temperatura. 
Pensión desde 15 pesetas. Parque Metro-1 
(51 
D e m a n d a s 
politano. Granja, 5. ,l¿) O F R E C E S E cocinera y doncella instltutrl 1 ees para niños. Centro Católico. Horta 
ANUNCIO, prueben las riquísimas tortas 
de aceite peñas. Depositarlo: Francisco 
Rodríguez. General Oráa, 30. primero. 
<T) 
K N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra -
do. Montera. 15. Quedará satisfecho. (16) 
N E S ORA distinguida, sola, entrarla en ca-
sa respetable cuidar señora. scfiorUs-í o 
niños. Escribid O S E A T E número 23.203. 
» (T) 
CASA de viajeros recomendada, Manuel leza 72 (antes 94). 
E S P A S A , 200 sellos conmemorativos. Oca- 1 leí nú ntle/. Qoiu&lrz, Corredera lia ja, 14, 
slón 
Sed 
1 excepcional. Consulten precios.' Juan principal, Madrid. Teléfono 11627. Cuartór ,^,T.IUM0N)í) católico desearla portería. 74039. 
eño. San Juan de Dios. 39, Málagu. -le ha 110. (T) Wrtglwfe: Emilio Rodríguez. C a l l « N I c o 
,-,•.,1 lás Salmerón, numero 2. Puente de Va- «'UMI^J 
V i ' i 'AKI.I .A auténtica, preferida-Inteligentes.i llecas. (T)i Ofréc 
(T) ABOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 




OMERC1 A N T E S , Industriales provir 
Ofrécese corresponsal para Informes co-
píalo máximo alimento. Compruébelo d b - . ,,,, ,„A ! merclales. Esteve. San Pedro, 14, ( T j 
medor Valencia. Cruz, C. Encargos hoR. MATU1MOMO católico sin hijos, o'/^es6 F Tomaría trasoaso n Z 
nedaiB Cuhiertn « i «--^-s^í-»-- í9i» P »'» portería, o cosa análoga. Escribid|<-IN*' me mieresa. l omar ía iraspaso. i ira-
peaaje. eumeno^i.dU. ^ . ^ - « - ^ f¿i)] ORPATE 2;U56 (23)' tificaré por local, poseyendo 90.000 pese-
KNSION Nuestra Señora de la Antigua . . . „ . w , t . _ , „ „ . „AI 1 tas. Busco socio. Brown. Ancha, 56. Con-
Ilahitaclones frescas para verano, esta- A',M,N,sTIltA(',(íN,.ttn.cai,I'1 ca^r0, tlnental. (4) 
bles y viajeros, cocina bilbaína. Paseo ^ ^ l ' ^ ^ , e8lud,ante u " « c h o ' m ^ °e; iv ir„I l ArTnitf .<Antrírn '« t im-MAr, rarti 
veinte premios por oposición, absoluta ¡DEPILACION eléctrica, extirpación radl-
solvencia moral, inmejorables referen-! cal del vello. Doctor Subirachs. Monté-elas. Escribid D E B A T E , 23,205. (T) ra, 51. (8) 
MARIA* Mateos. Hospedaje, embarazadas 
Pónense inyecciones, médico especialista. F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) pra o venta "Hispanla". Oficina la más del Prado, 16. primero izquierda. Teléfo-
. • importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa- no NNHH. (23) COMPRAS1 lacio l íanco Bilbao). (3) «p ,K , , , . 
r K N M O N Escribano, todo confort. Pla«a 
por dejar local. Precios baratísimos. Hor- V E R A N E O delicioso. Playa América L<ou-|COM1.RO m()biiiarlo colchones muebles I ' ' E K M I ' T A R I A por casa, finca .rústica re- de Santa Bárbara. 4, tercero. (23) - ' ^ KN cu,l0• witólico aceptarla admmis 
taleza, 104 moderno. (2) rido. L * mejor de Galicia. Quedan do--,| .ueifOS obietos saldos Estrella 10 M\- S*Mo. que poseo a orilla Duero. Valor : ! , .^ - , „ , , „ . r,„tA,( . . . „ , nación s e n t a r l a , gerencia, cargos ana-
n ^ ^ r r r . « 1 ^ ^ « J hoteles nuevos amueblados por alquilar.! f l a n / • S f o n o 1 ^ 35.0(W duros. No tengo Inconveniente abo- c;ató'lca u h u ^ ^ logos. Referencia primer orden. Escr i -
D E S P A C H O español desde 460. San Ma- Detalles. Peletería Francesa, Carmen. 4.- tesanz 1 eieiono LWUÍ. , ^ diferencia metáHco. Apartado 855. 7.t entresuelo derecha. Habitaciones ex Md. j . Oru/. Madrazo, 16, tercero. (3) SEÍ}oRITAS. preciosos sapatos de 15 a 2<1 
teo, 3. Gamo. (4) flIV KA OI O deseo Superheterodyno comente Madiid (2) teriores. i n ... . . ^ , ^osatn» T« ÉTnrmn Xñ̂ mV I^fSn 17 íat 
pontinim Precio detalle» • Cervera San ! 'vl"u,,a- T. , . , . , , SK.NOUA.N: proporcionamos toda clase ser- pesetas. L.a norma laeai. Lieon, l í . lá) 
continua, precio, aeianes. ceivera. i.o'i'KH carretera Corufia, kilómetro 20:\sK desf» matrimonios, sefloras, estables, vidumbre debidamente informada. Pre-
N I S O S Comunión, regalo preciosa amplia-
ción, retratándose. Fotografía Saus. Ato-
cha. 71. (3) 
L A casa máa surtida en comwlorea jacobi-; H E R M O S O piso particular, oficinas. Paseo tiT-o 53 Valladolid 
nos desde 625. San Mateo, 3. Gamo, (i) Recoletos, esquina Olózaga, ( T ) L ^ ' ' Valladol,d 
M U E B L E S Gamo. Los nejores y más ba- G A R A G E S recién construidos. Piamonte. 
ratos. San Mateo, 3. Gamo. (4) | i_ j T ) 
^?/^PG/í lAFOwmaleta• 75 P®8*1" (co«tó H O T E L , piso independiente, jardín, seis 
Uoya, 77. (3) habitaciones, termo, baño, 23 duros. Ra-
>« MSM* zón: Hotel contiguo Carretera Aragón 
ALQUILERES 59. (6) 
T I E N D A con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
A L Q U I L O bonitísimo principal. Metro 
tranvía, mercado inmediato, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2) 
GOTA, 58. Pisos con todo confort moder-
no para poca familia, ciento noventa pe-
setas. (V) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 > 
48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (V) 
PISO primero amplio, para oficinas o par-
ticulares y pisos con todo confort oara 
poca familia. Covarrubias. 10. (V) 
PISO 25 duros, todo confort; baño, aabi-
taciones amplias. Metro, tranvía. Tier. 
das muy baratas. Sótanos muy taratos. 
Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
(11 
E S P L E N D I D O S pisos exteriores, soleados, 
baratísimos. Lagasca. 64. »3) 
A L Q U I L A S E Anca, amueblada, desamue-
blada, baño, teléfono, garage, 100.000 
pies, jardín, arbolado. Distrito Chambe-
rí. Arenal, 22, portería. (3) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria. Jar-
dín. Excelente situación. Cadarso, 12. 
Hurtado. (2) 
T R E S únicos pisos Independientes, amplios 
en hotel, jardín. Rebaja precios. Con o 
sin muebles. Olivos, 2. (Metropolitano). 
(3) 
PISO en finca particular, entrada Indepen-
diente, tranvía puerta, alrededores Ma-
drid, 75 pesetas. Teléfono 14504. (T) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
B E J A R "Colonia Caatrillón". Alquila pi-
sos amueblados, desde 500 a 1.500 pese-
tas. Hermosa campifla. 
(»)i 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 'i. 
Entresuelo. (20) 
LA casa Orgaz. Compra y Vende Alhajas, 
Oro, Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. i Mi-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. HD 
S E desea adquirir linotipia, semlnueva, 
uso máximo de meses, ofertas por es-
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2)1 ciados, 33. Teléfono 13603. (i) VENTAS con. Marqués de Leganés, 7, principal. (T> 
DOY casa única hipoteca, por rústica o ,, .T , , M U l U I / . A S excelentes, ama seca gallega, . ._ •.. . . :_ ,_, 
villas. Teléfono 94527. (2) r £ 5 ' S , 0 2 Abt¿la- "^'taciones todo con- práctica ©frécense. Mesón Paredes, 4 9 . 1 ^ ^ ^ p r o c e s i ó n , sagrarlos, bronces Igle-
fort. San l íeinardo, 13-15. (Esquina. n i ) «las. Francisco López. Legua, 8. Madrid. 
(23) VKN»»0 casa céntrica, 100.000 pesetas Bduardo Uato). más Banco, renta 27.000. Teléfono IS771 .«j PENSION Ueyofta. Habitaciones sonib;eu 
tías, frescas. Precios módicos, marn.mo 
nlos estables. Concepción Arenal, 3. fik< 
quina Ürnn Vía. (2) 
O F R E C E S E señora respetable, acompañar 
veraneo Norte o extranjero, Príncipe de 
COMPRO Hnca hasta 1.000.000 pesetas pa 
gando con crédito hipotecario. Teléfono 
142<)S l'Ml 
l AiHII.IA seria alquila habitación, teléfo-
GRS7FIONO el cobro de créditos lupoieca- no, sin, Fernando VI, 17. (T) 
ríos o anticresis, anticipando gastos. De 
Vergara, 67, primero derecha. (T) 
tiendo revisiones y administro ñncas jus-
tilitando solvencia. Apartado 8.086. (C) 
« ASA nueva, 2 plantas, pocos metros Bra-
vo Murillo, puede adquirirse 4iU)00 pese 
crfto hasta día 23 actual. Administr.-t loi tas, directamente propietario. Teléfono 
Imprenta Ministerio de Marina. lAt BC165. (T) 
VT» P a r t , G U L A R compra libros, ropas, obje- V E N D O baratos cambio Leganés, hoteles, 
tos saldos, mercería, bisutería. Teléfono, liermusa granja parcelándola, ^ íg leni /a 
C H A L E T próximo Madrid, agua, baño, luz, 12878. (4)! dos. Tranvía. Ilérnán Cortés, siete. (8) 
ba1StU?moSaTelM'onf^?7Jardln' " ^ f ? ! f * « A á t ó B mucho objetos oro. plata viejos 4 K M I K S K . a lquí lase preciosó hotel Ciudad 
baratísimo. 1 elétono 19»¿7. ( A ) | pez ^ Antigüedades. 17.487. y Prado, Lineal, garage, Jardín frondoso, 'ampli-
[J E N T E R R A RIA villa amueblada, mejorl .1 94257. (21) simo. Teléfono 17542. (T) 
0 h'.s KO en pensión céntrica, alcoba gabi-
nete, agua corriente, dentro y calefac-
ción para matrimon.o estable. Pagará 450 
pesetas mensuales. Ofertas: C é d u l a 
534.596. Carretas. 3. Continental. (V) 
MATRIMONIO joven, católico, sin hijos, 
ofrécese cualquier empleo. Chinchilla, 8 
bajo derecha. (2) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (4) 
PRESTAMOS 
• A i t T I C U L A R emplearla dinero dlrectoine-
cesario en hipotecas. Martín. Apartado 
519, (3) 
F l 
sitio, junto mar. E n Madrid, razón: Hu 
milladero, 17. Bazar. tfi), 
C U E N C A . Alquilo pisos con, sin muebles.1 C R A D U A S E la vista. Gabinete Optico. Ua 
jardín, garage, sitio fresco, económico. Fuente. Caballero Gracia. 7. lV) 
Z u ^ l T CUenCa• Te,éfOn0 175: ^ V . O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
* enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
AUTOMOVILES 
(T) 
CONSULTAS:K>i ojkretera Pozuelo vendo magnifica^ 
rK¡SIMON confort, económica, bafto, telé-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Go-
Va- (A) 
l 'KNSION Montemar. Eduardo Dato, 31. l 'ARA negocio en marcha, de buen rendí-
Habitaciones agua corriente. Buena eoci- miento, deséase aportación 25.000 pesetas, 
na. Desde 12 pesetas. Estables desde 10. administrándolas interesado. Razón: Mo-
c A ) desto Lafuente, 5, ático 2. ( T ; 
1 i D O f \ v N W K s r r o .̂000 pesetas, pagaré seis me 
L . lDt \Wo ges Garantía moral y material. De Pedro 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21 > 
R E L A C I O N O compradores con vendedor1;.* 
autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
96293. (5) 
¡ ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. i ¡ p * r a 
comprar barato I ! Casa Ardid. Génova 
4. Exportación provincias. i2) 
K N S E S A N Z A conducción automóviles, me 
condiciones, pago hotelito sin "éstrenar, I'IN ANCIEItOS. políticos, agricultores, co- Ancha, 56. Continental 
D E N T I S T A , 
dieciseis. 
Cristóbal. Plaza Progreso, 
(T) 
agua, motor, baho, ocho habitaciones ara 
plias, con 6.000 pies terreno. Lucas. E s -
tación Pozuelo. Teléfono 87. _ (2> 
V E N D O Colonia Cercedilla, 99.000 pies te-i 
rreno. Excelente «Ituación. Agua abun-
(2)' 
merclantes, industriales, perderéis lieui- Í.OMKRCIANTE establecido centro, sol! 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferré-
res. Echegaray, 27, ( T ) 
l 'IANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
l ' IANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Val verde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
P A R A contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
P E R S I A N A S 1 baratís imas I Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. 1 Ojo I Esquina 
Gravtna. Teléfono 14224. (3) 
WALER1AS Ferreres. Echegaray, 2?. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
(4i dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
A L V A K E Z Gutiérrez, Consulta vías un 
nanas, vené ieas . sífilis, blenorragia, Im ^ n u s i m a . Cadarso, i¿. Hurtado 
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Dio?.-' 
una. siete-nueve. (81 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
pecialista. Jardines, 13. (5) 
DENTISTAS 
po y dinero si no consultáis España 
Anuarm estadístico de la producción 
aigrícola y comercio exterior en l ' j j l . 
Obra documentada y base de la econo-
mía nacional.- 20 pesetas. Agencia Espa-
ñola de Librería. Pl y Margall. 18. ApMr 
taxi o 540. Madrid 
cita préstamo 4.000 pesetas a seis me-^UAJA para caudales de ocasión. Padrós. 
ses. devolverá 4,500. M. B. Continental. Salud, 17. (T) 
Preciados, 7. (5)|UALZAÜOS económicos, nuevos modelos. 
L a Campana. Barquillo. 39. (3) 
TRASPASOS 
MAQUINAS 
( O M f R O directameote casa Almirante/ 
Prim, Xiquena, Orellana, etc., hasta qul-l 
nientas mil. Apartado 8.060. (2)! 
COMPRO directamente casa buen sitio 
hasta quinientas mil. Apartado 8.060. (2) MA<|Vi^rA8 de escribii y coser "Wer-
V EN DO, alquilo hotel, garage, jardinito ! t110'"1"; Iniciaciones. Casa Hernando. 
Jorge» Juan, 71; clnco-slls. (2); Avcnida ^ n d e Peftalver, 3. (21) 
CASAS en Madrid vendo 
(4^|pOK no poder atender cedo granja, porci-
na, hermosas huertas, conejera y galli-
nero, quince minutos de estación "Me-
tro". Informes: Teléfono 16250. (4) 
V A R I O S 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Arreglamos rústicas. Brlto. Alcalá. 94 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto | dentaduras inservibles, precios económl- fono 56321. 
movillsta. Alfonso X I I , 56. (2) Cos (21) 
y permuto poJ L E P A B A C J O N K S , accesorios para lod; 
, ^^adrid. Telé- c,as« de mAquinaa de escribir y calcular 
(2) 0OPl«^ Y claaes de mecanografía, Abonos 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medIcl.Há, F N S F Ñ A N 7 A S 
C U A R T O amplio, céntrico, bafto San Joa- compra, venta reparaciones, recauchuta-j c i u c r » r k i i z - « o 
quín, 2, esquina Fuencarral, 75 (V)l dos' ffarantía verdad. Gonzalo Córdoba.| M K C A N O O R A F I A siete pesetas mes; ta 
C U A R T O S , 50; ático, 85; tiendas, nav». L Teléfono 41194' (V)i quigrafía. ortografla,^contabilidad, diez Ercil la, 19. Embajadores. 98. 
V A L L E H E R M O S O . 90. Casa n 
f2¡ R K C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores pesetas. "Hispanla". Puerta Sol. 6. (V) 
HIPOTECAS 
HAGO hipotecas Banco. Blanco. Dato, 10. 
(Gran Vía). (5) 
HUESPEDES 
ueva. aseen-
S ^ ^ J ^ Í j otro.s exteriores, cin-'í 
de Espafta Alberto Aguilera. 3. Neumá- , . K o K K S O R A Taquigrafía. Enseñanza r í i \ H t í T R . c t & . , . p*eom^ndahi. . . . e » r 
ticos ocasión, todas medidas. (21)1 pi<ia. ciares particulares y colectivas. í . t I \ i ? A « ^ " - - T / D*« *A* A . * . 
(T) 
.IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
de limpieza. Otto Herzog. Andrés Mella- I M V K K S A I . Oil Products Co., conce-
do, 32. Teléfono 35043. (T) ¡ sionaria de la patente número 102.618, por 
MAQUINAS escribir, oontado. plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Monll 
Hortaleza, 27. (21) 
E S T U P E N D O fonógrafo maleta, 70 pese-
tas, soberbia gramola ortofónica. 225 pe-
setas, todo nuevo garantizado. Goya. 77. 
fábrica nacional, máquinas parlantes. (3) x 
POR ausencia vendo 16 canarios flautas, 
baratísimos. Carretera Valencia, 76 du-
plicado. (T) 
P E R R O S peklneses. fosterrlers. lobos. Te-
rranova, mastines, lulús, baratísimos. 
Castelló, 14. Pajarería. (5) 
CAMA plegable somier acero colchón y al-
mohada, 40 pesetas. TorrIJos, 2. (T) 
( A M A matrimonio somier Victoria, 95 
setas. TorrIJos, 
i 'KUl l M K R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas. Precios reducidos, " E l Ancla". 
Alonso Heredia, •. (5) 
co habitables, baño, cocina, mirador 100 A L 4 | « I L B Í automóviles lujo, bodas, abo-i Teléfono 56603 
' (3)1 nos, viajes, excursiones con amovar I>KOI'»ORA a domicilio, primera bachi-
M A G N I F I C O sótano taller vivienda 75 oe Ayala. 9- rJ0}\ llerato se desea. Santa Engracia, 5, prln-
setas.i Avenida Pablo Iglesias, 26*. (T) A U T O M O V I L I S T A S . Taller mecánico au cipal derecha. (16) 
C O L I N D A N D O Gran Vía ri i«rt« IRK-I tomAvilea. arreglo baterías. Economía,;AI.UKN|)KD Taquigrafía García Bote, ta-
tienda amplia, 425. Concepción Arenal 3' Perfecclón. Acuerdo. 28. (9), quígrafo Congreso, s imultáneamente con 
'(2) G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-i textos escolares. 
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 3. 
120) 
P E N S I O N Domingo. Agua* corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 1». 120>|NOVIAS: A 
11, Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta- que de Alba, 6. Muebles baratísimos, 
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo menso surtido en camas doradas inade-
Dato, 23. (Gran Vía). (23): ra. hierro. (?4) L O C A L E S Arguelles. 200 metros Industria Ches; naves- t!endaa' Embajadores. 9 8 . { € o N T A U I L I D A U . Taquigrafía, Mecano-
AUaam?r«L ^ P ^ d i e n t e s , baratísimos. ltÍA g,rafla. <rálc1",os i . DÍbuj°', 0rt0Kraf/a;IMOTKL pensión Híspano Cubana. Pl Mar-joRAN surtido en camas y muebles bara-
amirano, 32- (V) N K U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios. l-rancés. Inglés. Atocha, 41. (3) t a n u E n don<je mej0r ge come. Com-[ tlslmos. TorrIJos, 2 
A L Q U I L O vaquería, cuartos. Antlllón 11 1 SP"?."116.1} P1"**:'.08 ^."Mormoy '. Claudio; ,sAt;j.;Ki)OTE práctico darla lecciones ba-; plato desde 10 peseta». (4) . . . i i consulten precios a "Mor " sAt;j . ; i e de  
pnmero Izquierda. ' ffil g g j - g - J 6 ^ ? ^ ^ ' > G,or,etR 3(a": chiller Latín, Psicología. Etica MA4KSXit . Velázquez, 4»; «0 baños, 
PBECIOSOS ruartos nuevos todo confort B e r n & r á o - 2- Teléfono 33390. (3> Literatura Española. Escribid D B B A T K I Cün(ürtab|e( dlsunguldo, baratísimo., all-
desde 165 pesetas. Monteléón. 14. ' ( W L ^ S V SSf11? c,"ndros. cuatr» puer- 23,157. (T> mentación sana y exquisita. (T) 
L O C A L para garage o almacén, 100. B a r - ^ . w ^ l ^ t 1 / ! ^ * ' . „ ( T ) j t A i O l t A H x a A a ^ f i e ^ J ^ U g 1 ^ ^ ^ 5 5 f ^ a | P É 1 1 8 1 N u e v a Bilbaína. De 7 a 10 pe 
•Mejoras en la mneeración de aceites de 
hidrocarburo", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Vizca-
relza Barquillo, 16. (3) 
• « T O S anuncios se admiten en Agencih . ^ „ 
Saplc. Peligroa 5. (3) 1 1̂% K K S A I , Olí Products Company. con-
cesionaria de la patente numero 102.616,; A M | . L I A D O R A automátlca. Zelss 9 x 12. 
por Un procediimento para quebrantar, vendo. Teléfono 51934; una-tres. íA> 
o macerar aceite de hidrocarburo , ofre-I 
ce licencias para la explotación de la GRAMOFONOS, dlscoe, todas marcan, pre-
inisma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16.| cios baratísimos. Farmacia, 5. (5) 
(3) 
¡PIANOS ocasión, precio» reducidísimos. 
W i B s li 8. Robert Richard Gobereau yi puebla, 4, viuda Muñor. (10) 
1 iaflo Oe Eíl Imparclal . Du- Lucien Richard Maujole, concesionirios _ 
de la patente número 108.327, por ' U n a ^ A propietaria de la Patente numero 
hélice automática de paso variable y di-i 113.953 por "Un tubo Roentgen', conec-
ferenclal" ofrece licencias para la ex-¡ derla licencia de explotación para la 
plotación de la misma. Ofrécese Vizca-I misnia Dirigirse a la Oficina de Paten-
relza. Barquillo 16. 18) te9 >' Marca» Schlelcher y Sancho, Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
T A L L A R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas Para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
M U E B L E S 
(T) 
t9\ C I T R O K N Cabrlolet. 10 caballos muv buen eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
A Q t a 0 ^ _ »r-...—^1 ,-, ^ Profesor. , ' r i A L Q U I L O , vendo hote! amueblado V l l l a v e r ' ^ r ^ . 2 ! ^ PefletaS- 16 
de, jardín, fáciles comunicación 
(7) (T) 
es Bola !< HKVKOl"KTl conducción, seis cilindros l 'KNSION y enseñanza para niños eslu-
(3)'! cuatro puertas. Valverde, 16. (7)'| diantes. bachillerato. Estrella. 3. Cole-
P R R n m i a n T«IK«. n_i fflo. (20) 
setai. Todo confort. Mayor. 19. primero. 
(23) 
O P T I P A ABANICOS, medias, bolsos, perfumería 
Wf l l l f A regulo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
G K A D U E S E la vista. Gabinete Optico. La 1,0 'iuince-
Fuente. Caballero Gracia. ¡. (V) S O C I K T K D'Etmle.s Dea Textiles Nou-
G I I A T I S . graduación vista, procedmuento.-
modernos, técnico especializado, i'lalli-
Prado, 16. ( n> 
LA propietaria de la Patente número 
114.816 por "Un procedimiento para la 
fabricación de maderas de contrachapar", 
concederla licencia de explotación para 
Vea.̂ X.,,..u0ncU "r^'"1 de Ia- Pate.nUf num.e-| la misma. Dirigirse a la Óflclna de Pa-
ro 98. ¿i9 por Un procedimiento para ia tentes y Marcas Schlelcher y Sancho, 
fabricación de un producto celulósico que Madrid. Cruz 23 (23) 
liene el aspecto de lana", ofrece licencias! ' ' ' 
para lu explotacléii de la misma. Olicinal " A R T I C U L A R vende todo plao de 3 a 5. 
VM/.cíireb.ii, Uaniuillo, 16. ('¿}' Quintana, 14, principal derecha. (V) 
C E U O h a U t a t í ó u a caballero, luz y venti- l i jRADUACiON vista gratis, técnico espe 
IMCIÚU, esmerada, limpieza. Pelayo, 19, clallzado. San Bernardo, 2. (5) 
^ . « f r ^ •j¡¿mm. m m m - j - r ^ T T * ^ M £ \ PELUQUERÍAS f,.;.- j ^ X ^ Ú T r S S f B S S f V « B L t l B r * 
MK\ni /<ABAI^ 75 duplicad0. junto Rosa usados. Valverde, 16. ' ULOMO%LĴ ! usncultura, taqulmecanografla. Alvarez 
Ies y bulevard. Varios tranvías cuartos B U I C K , siete plazas Fábrica Ihr l e l l l Ca í"ro16- <20) 
?«i / fr i0res^c^efacción central. ascensor.1 magnífico estado ocasión única vi i v»r'i N OC R A i1'! A, mamiinas imuejui ables, 
teléfono. 29 duros. (6)i de. 16. r ^ f * ^ UI1,ca- Valv*r: salón amplísimo. Moiileia. 29. lT> 
CASA lujo, amplias habitaciones. ascen-|STU D E B A KKIt , siete Dla»«, n̂ Hmtm 
IM ^ 0 - telffo^- calefacción central., cial. lujo. 4Lobo m a t i & 'comp^t 
190 a 250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V)l te nuevo, gran ocasión vk lve^e 16. (7) 
(7)1 
espe-
:ri^,NDA cuati:0 huecos, chaflán, só tano . ¡BUIC» , conducciór maínlflnn M*!^. 4 
300 pesetas. Blasco Garay. 18. (V) pesetas. G e n e r é P ^ f r ^ 0 G ^ e (?? 
t ? ^ . ^ l J í » b i ^ c l o n e V & r a n d e . s . . ascensor.'KSCD E L A choferes " L a Hispano". Conduc 
montacargas, baño, calefacción central, ción mecáni(^. Citro¡n:"pSrt7chVvroirt 
A C A D K M I A Miguel Luía, calle Prado, 20, 
Madrid. Telégrafos, Correo-s, Primera en-
señanza, Párvulos, Bachillerato, M<>dlci-
na. Policía. Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía, Mecanografía, Radiote-
legrafía. Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. c r ) 
^ 0 ' & 7 i i £ r ^ Z J t t J ^ ' ^ . - ; tuaa . Manuel OrUc. PTecladoe, i . (20)' a g r a c i a , oí. icierono «WTB. (5) 
San KUlCn, 3, principal. (7) ONDULACION permanente, 10 pesetas,t ; „ „ „ 0 „ o o K . • . . L I N O I E U M Pers lan» , T«r- U m ^ a K o ^ . . 
i R A T I ' I T A M E N T E facilitamos relación Maree.. I . San l U o l o m é , 2. R u . ü ' * nui!¡"S é.sc!'|.ará't«• por U'n'ip'uraSa"o ' ^ í a ' ^ / T ^ a l S " ¿ S ^ ^ 
hospedajes se eccionadoa, e c o n ó m i c a S A S T R F R l A < s : en (odustrie visit .di.sinia por clientela "anza , 5. Teléfono 32370. (4) 
Marte. Hortaleza, lio moderno. . (5) 
A L Q U I L O habitación caballero. Bejar, 7, 
entresuelo derecha. Próximo Torrljos. (T) 
i* A MI L I A honorable desea uno o dos hués-
pédes. Plaza Progreso, 20. Cuarto dere-
cha. (7) 
KALC'ON, casa seria, lujosas habitaciones, 
ERIAS e  In stria visitiuiisima por 
distinguida. También se aportaría para'CU A DROS, todos estilos; crucifijos, copiafl 
K K C H U K A de traje, 40 pesetas; vuelta,; representación de primer orden. Informrv-: Museo, estampas. Casa Roca ColetrUta 
25. Arríela, 9. Sastre. '(23),' rán: Apartado 78. San Sebastián. H . s .3) 
O f e r t a s 
(3) 
T R A B A J O ABOGADO, consulta, seis a ocho. Fuen- |HOItMll iONGKAS y montacargas comple-
t carral. 147, duplicado. G, Arias. (5) tos, semlnuevos. Saplc. Peligros, 5. {3> 
( K N T K O Financiero compi;i letras, paga- L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
rés, facturas. Hortalcz*. 50, moderno, "autos" y portales. ¡ baratísimos 1 Horla-
preclos verano; se sirven cubiertos poi'HNNENANZA. conducción automóviles, me-
dia. Santa Engracia, 5. (10)1 cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au ( OV I KATO anuncliu 1 
. 100!; R e n a u l C ^ S S S S ' S g L E ^ a ^ l ^ f ^ habltac.Op - e ^ ^ o v l l i s t a s . Alfonso X H . 56. ^ ^ ^ l ^ J ^ r c . . 1 , ^ s -
(8) leza, 98. ¡Ojo! Esquina Gravina. Teléfo-
eras 20 ta-! no 14224- « ) 
Velázquez. 103. 
(2)1 llanueva. 28. .ol^l ?.o^a• ,l,«ftorit»- L«rra, 15. Ra^ón: Porte- R A C E falta cocinera, repostera, mnv bien duración, traspasamos en condiciones orientales. Roberto Más. Conde Xlque-V ' 1 (2)1 Informada. Principe de Vergara, 34. ( T ) , ventajosas. Dirigirse apunado 995. (T) l na, 6. Teléfono 10115 (3) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 1 4 
M a r t e s 1 9 d e j u l i o d e 1 9 3 2 
El matrimonio entre los musulmanes es L O S S O C I A L I S T A S , P O K H . B U Q U E S F E M E N I N O S 
Uno de los méritos principales de la.: manuscrito que guarda la Academia de 
labor erudita de don Julián Ribera ha la Historia, entre los procedente* de Is 
sido abrir nuevos horizontes a la inves- colección Gayangos. 
libación histórica en las fuentes arábi-1 La doctrina jurídica que informa esta, 
gas de la Península. En muchas ocaaio-1 colección de documentos formularios ««. 
nes su labor de Maestro se ha reducidora scgnida por la escuela raahan eflpa-, 
a indicar la dirección que podía seguirse, ñola, y Vila, en su estudio prelimmar, 
con la seguridad de obtener un eficiente Sintetiza de forma clara y fácilmente 
resultado, y a lá vez que aprovechaba;comprensible, toda la teoría del matn-
para sus trabajos, plenos de novedad v monio según la "Alriiodpgnana" de Sah-
de interés, sugería a sus discípulos a?n nún ben Saíd, verdadero "corpus jurls" 
das que continuar, en muchos casos ver- de los musulmanes españoles, 
daderos filones de donde podrían sacar- A tres ¿rrupos de cuestiones se reduce 
se ricos tesoros de noticias, para :nten- la doctrina. Primero las referentes i l 
tar reconstruir la vida de los españoles matrimonio, es decir, lo tocante al con-
en las pasadas centurias. sentimiento, a la "valaya" o tutela poH 
Ribera, al contrario de otros sabios la que uno tiene el derecho de casar Al 
ha preferido siempre formar un (Msci somoetido a ella, con los diferentes gra-1 
pulo, crear otro erudito que siga sus; dos de la escala de los "valies". las atr i-
pasos y continúe su tradición, a la sa- buciones y casos de competencia entre 
tisfacción de publicar un libro más, de. los "valies"; a la concurrencia de loaf 
aumentar con un número o con varios testigos, a la dote, a los vicios redibito-
la lista de sus obras. Para lograr este rios que pueden afectar a los contrayen-
fin primordial de la enseñanza, don Ju tes. al derecho de opción en el contrato 
lián ha estudiado mucho los temas y matrimonial, a las condiciones éstipula-
asuntos e posibles investigaciones, y das y a la irrevocabilidad del pacto, 
ha despertado en sus discípulos el nián Otro grupo lo forma las cuestiones 
de continuar la senda del maestro. Allá tocantes a la separación de cónyuges, o 
por 1912 el señor Ribera revolvía de sea, la repudiación legal y sus causas, 
arriba a abajo l o i estudios jobre orige-, las repudiaciones por medio de formulas 
nes de la lírica española; y uno de los ¡ especiales llamadas "dihar", " jola ' . taj-
textos en que con más fruto trabajó fUé yir" , y "tamlíc", y sobre todo, la de 
una colección de formularios de contra-, "lián". basada en la acusación de adul-
tos notariales, en los cuales nadie hásra terio formulada contra la mujer, 
tonces hí.bía parado mientes. Y en esos Y el último grupo lo constituyen las 
formularios se halla descrita la vida! cosas tocantes a las relaciones entre 
real cotidiana, de los musulmanes es-! padres e hijos, principalmente a la tasti-
pañóles; se refleja las relaciones juridi- tución llamada "badana", tutela. Ar.a-
cas que regulaban los movimientos de dése a esto, otro grupo de documentos 
aquella sociedad; se sigue paso a Da3o: referentes al esposo ausente cuyo pa-
el desarrollo del comercio y de la con- radero se ignora, y a la "nefoca". o sea, 
t ratación, de la industria, de la pobla- ^ alimentos que el marido está obh-
cj^n gado a suministrar a la esposa « hijo^. 
Apenas fueron conocidos los datos qaejCon todo lo tocante al plazo de la «usen-
Ribera extrajo de los'formularios no-icia. a los alimentos a la mujer y a la 
tariales, los historiadores empezaron a gerencia del ausente, 
mostrar deseos de conocer i n t é g r a m e - i La estructura del libro de Abenmoguit 
te estos textos; pero no era empresa fá-if* /a siguiente: pone primero el formu-
cil la edición y traducción de tales ma- ^ r l o de la escritura de que se trate, 
nuscritos. Se necesitaba en el presunto; ^ ' ^ n ^ las diferentes vanantes que 
editor la conjunción de varías cualida-1 Puedan ocurrir, y después hace su ce-
des, no siempre asequibles: era precio I c a r i o en que razona con argumen-
un buen arabista, que supiese derecho tos jurídicos y autoridades, las fórmu 
y que tuviese el entusiasmo suficiente 
para atreverse a entrar en la selva In-
trincada del derecho islámico, de técnica 
tan difícil y complicada que ha podido 
dar lugar a un diccionario especial de 
voces jurídicas, y se necesitaba, adémás, 
un espíri tu de visión clara, que pudiera 
reducir a esquemas sistemáticos la ma-
raña enredada de casos jurídicos, 'que es 
casi siempre el derecho musulmán. 
Para fortuna de Ja Háátoria medievdl 
ha surgido la persona capaz de llevar 
a cabo tan difícil empresa, y en el 
"Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol", 1931, ha publicado el docto pro-
fesor de la Universidad Central, don Sal-
vador Vila, un notable estudio acerca de 
"Abenmoguit. Formulario notarial", del 
aÉglo X I . Traduce Vila en este libro el 
capitulo referente al matrimonio, según 
—Han cometido una ligereza. 
— E s t á de manifiesto. 
E P I S T O L A R I O 
Un suscritor toledano (Madrid).—Ig-
noramos si es cierto lo que usted ha 
oído acerca de ese señor, y nos limita-
mos a trasladar su carta a la huperio-
ridad. 
Una carrionesa (Carrión de los Con-
des).—Le díó usted "calabazas" y aho-
ra le gusta y le interesa la "víctima". 
¿Que qué hacer? Darle a entender la 
verdad, o sea que está usted arrepen-
tida, arrepentidísima, del "calabaceo", 
para lo cual, claro que tiene usted cue 
prescindir del amor propio: "é si no, 
non", que decían los castellanos de la 
España grande, grande de veras. 
Dos Debatófilos. (Casa Blanca, Zara-
goza).—Respuestas: Primera. Ya bor-
deando los 200.000. Segunda. Hoy, tal 
vez, el primero en tirada. Tercera. Ese 
día, 170.000. Cuarta. Desde luego, pe-
ro cuando las circunstancias sean más 
favorables. Quinta. Es otro misterio ca-
si como el de "E l Amigo Teddy". 
El teniente seductor (Cád iz ) . - Lo pr i -
mero, ¿por qué se oponen los padres 
de ella? Es verdad que, a veces, ocu-
rre lo que usted dice, respecto del amor 
y el tiempo. Hay casos en que, efec-
tivamente, son los ratos agradables la 
felicidad circunstancial que nos propor-
ciona una mujer; pero hay otros ca-
sos en que se trata de ella misma, de 
su corazón, de su bondad, de su inte-
ligencia, y en último término, de ese 
"no sé qué" informulable, con que se-
ducen y esclavizan ciertas mujeres. ; No 
recuerda usted alguna? 
Católica y monárquica. (Madrid).— 
A l cabo de diez y ocho años de mediis 
relaciones, l lamémoslas asi, resulta do-
La Fundadora de las 
Síervas de la Caridad blemente curiosa la timidez actual de 
ese hombre ya "hecho", para decla-
rarse de una vez. ¿Se rá timidez? ¿Se-
rán... los años que ya tiene? Para des-
pejar esas "incógnitas", puesto que us-
ted, al cabo de tanto tiempo, sigue que-
riéndole, infórmese con discreción de si 
es cierto lo de la otra, y en caso ne-
gativo, dele a entender, aprovechando L a m ü - o d u c c i o n de la causa se hizo 
Han sido dec la radas heroicas las 
v i r tudes de Sor M a r í a Cru-
c i f i cada Di Rosa 
oportunidades, que "todavía está a tiem 
po". No olvide que los "maduros" son 
difíciles, porque la experiencia y la se-
riedad de juicio, frenan los arranques 
ciegos de la pasión... 
Un católico extremeño. (Puebla de 
Almonacid, Toledo). — Trasladamos su 
carta y su proyecto al señor director. 
También se toma nota de la queja por 
no haber recibido el número 12 de "Lec-
turas para Todos", a cuya publicación 
se halla usted suscrito. 
Novata indecisa. (Madrid).—Respues-
tas: Primera. Hacerle ver que "sólo una 
reciente amistad no justifica el carteo". 
En otro caso... A ver si de ese modo 
se decide a las relaciones, que es el 
"otro caso". Segunda. Contestada en la 
respuesta anterior. Tercera. Si tiene 
esos méri tos, ¿por qué no iceptarlo? 
¿ P o r qué no? A condición de que, ?.de-
más, a usted le interese como hombre, 
ya que casada con él, sólo por sus bue-
nas cualidades, no será usted probable-
mente feliz. Cuarta. Un pretexto deli-
en 1913 , bajo el pontif icado 
de P í o X 
El domingo día 10 del corriente 
la Sala del Consistorio del Vaticano' Si 
Santidad el Papa ordenó la lectura' de" 
decreto sobre la heroicidad de las vir! 
tudes de la sierva de Dios, sor María 
Cruciñcada Di Rosa, Fundadora de la 
Congregación de Síervas de la Caridad 
Rodeaban al Papa los dignatarios dé 
su Cámara eclesiástica y laica, y la ce-
remonia celebróse bajo la dirección del 
Prefecto del Ceremonial Pontificio, mon-
señor Respighí, y del Maestro de' Cere-
monias, monseñor Bonazzi. A l acto asís-
tieron, entre otras dignidades eclesiás-
ticas, los Cardenales Laurenti, Prefec-
to de la Sagrada Congregación de Ri-
tos, y Bisleti, ponente de la causa. 
Monseñor Carinci, secretario de la 
Congregación de Ritos, dió lectura del 
decreto, cuyo texto resumido, dice asi-
"La nueva flor, fragante de santidad 
i I 
las empleadas, y aclara a veces, el menti-
do de las palabras que, como es natural, 
tienen un sentido distinto del vulgar 
cuando se usan en la tecnología jurídica. 
Indices de voces técnicas, de mate-
rias, de nombres, además del-sumario de 
los contratos formularios, completan la 
redacción de este curioso libro. Con él 
puede conocerse, al detalle, la vida fami-
liar de los musulmanes españoles, y es 
seguro que servirá de base firme para 
estudios comparativos en la historia del 
derecho español-
Felicitémonos de'que la. escuela de 
arabistas españoles haya puesto su aten-
ción en los textos de carác ter jurídico. 
Próximamente daremos cuenta de otras 
publicaciones recientes de esta misma 
clase. . . . 
Angel GONZALEZ P A L E N C I A . 
Los cursos del 1. C. A. I. en Bélgica 
•• • • »« <m**' —»#. . » 
Los alumnos han sido examinados per sus profesores con la pre-
sencia de un delegado del Gobierno. Este, un ingeniero socialista, 
eleva al ministerio un irtforme^altamente elogioso 
Amablemente recibidos por el panre posición económica llegaron a pagar el 
Pérez del Pulgar, hemos obtenido del, in-
signe jesuí ta sus Impresiones sobre el 
I n s t i t u t o Gramme y la labor del 
I . C. A . I . en Lieja. 
— M I único propósito, al trasladar al 
extranjero el Instituto Católico de Ar-
te* e Industrias, fué el de hacer posible 
la continuación de sus carreras, a los 
muchachos que tenían puesta en nos-
otros su confianza; después de los se-
cesos del 11 de mayo, continuar aquí 
era imposible, y sin embargo, debían 
terminar sus estudios nuestros alumnos, 
a fin de no verse a los veinte años sin 
profesión alguna. Era forzoso acudir al 
extranjero. 
Libertad de enseñanza 
Me dirigí a los principales centros 
técnicos extranjeros—Lille, Lieja, Char-
lottemburg—y en todas partes se pos., 
concedían las mayores facilidades. Lie- ' la . Patria'" adquirieron con sus econo 
viaje a sus compañeros pobres - i loa 
alumnos obreros de las clases nocturnas. 
Hubo que empezar las clases-en Lieja 
en un hotel modestísimo, en el que los 
alumnos, en torno a una mesa, habían 
de inclinarse sobre un papel que servía 
de pizarra. Poco ,a poco fuimos mejo-
rando la enseñanza, pues incluso las fá-
bricas del país pusieron a nuestra dis-
posición sus talleres y sus instalaciones, 
con lo que se pudo disponer de laborato-
rios magníficos de metalografía dé re-
sistencia de materiales, de dibujo, et-
cétera, etc. 
Las familias españolas nos han ayuda-
do también mucho, en especial a subve-
nir a los gastos cuantiosos de pensión; 
constituyeron en un edificio el "Hogar 
Español", dónde unos sesenta o setenta 
alumnos viven perfectamente atendidoa. 
Una de sus primeras preocupaciones 
fué la de tener un contacto directo con 
BAMBU 
1 
j a fué elegida, no sólo por su excgp 
cional situación en el centro de la más 
densa zona fabril europea, y por la ba-
ratura de la vida en Bélgica, sino espe-
cialmente por el régimen admirable de 
libertad de enseñanza que existe en 
aquel país. 
E l ministro de Enseñanza técnica exa-
minó escrupulosamente nuestros certi-
ficados de estudios y nuestros métodos 
pedagógicos; fuimos asimilados tras es-
to a los mejores establecimientos del 
Estado, y agrupados al Instituto Gram-
me. 
E l Instituto Gramme es un establed-
mías entre todos, un aparato de radióte 
lefonia, y la primera noticia que pudie-
ron oír en español, fué la de que. el Go-
bierno disolvía a los jesuítas y se in-
cautaba de su edificio de Areneros. 
Los alumnos han podido realizar en los 
establecimientos Siemens, A. E. G, y so 
bre todo en las fábricas Amster "sta-
ges"; es decir, practicar su profesión en 
grupos de cuatro o cinco durante toda 
una semana. Permit ían incluso el servir-
i " •lüiir.yiiii 
Vuela un tren cargado 
de dinamita 
Llevaba 312 toneladas 
K I M B E R L Y (El Cabo), 18.—Un tren 
^compuesto de 54 vagones, que conte-
nían un cárgaménto de 312 toneladas 
de dinamita, destinado a las minas de 
oro de Rand, lo que constituye la mayor 
cantidad de estos explosivos transpor 
se de sus talleres durante varias horas tada en un solo tren, ha hecho explo-
al día, para verificar allí las clases. 
Viajes y excursiones 
miento de fundación particular, creado Han recorrido los alumnos, no sólo las 
por un sindicato de fabricantes ie 'a poblaciones belgas de interés artistico-
región, el cual ha sido "agrée p a r histórico—Gante. Brujas, Namut, Max-
l 'Etat"; es de«ir, se han confer id la sos, linas—sino también los centros fabriléá 
t í tu los plena validez. Los tres primeros i En Colonia visitaron, obsequiaclísinio? 
cursos del I . C. A. L han merecido por áus colegas alemanes, la Univeisidail 
igual distinción y el cuarto y último y el diario católico "Kolnisches Vokszei-
curso, lo realizan nuestros alumnos ^n tung", con su admirable organización dt 
* J ? ™ ^ IllstiÍut0 Gra™n»e. propaganda. Fueron agasajadas cor. ünf. afilia más de un millón de obreros, e n i ^ 6 .y P^de quedar para las Cortes or-
En Bélgica hemos obtenido una con-; velada de todos los centros católico.^ de un país de ocho millones de habitantes, i í 1 1 1 1 ^ 1 De ^ W***10™ se trata es de 
leración y unas concesiones, al pri- la población, en honor de láá &pafi0&S « . „ 'imipedir qUe i03 funcionarios públicos 
sión en Laemodoor, punto situado cer-
ca de Malmas. 
Según las primeras noticias recibidas, 
se dice que han resultado muertos ocho 
empleados y que los 34 vagones que 
componían el 'tren han sido reducidos 
a ceniza. 
La explosión, fyue fué violentísima, se 
ha oído a muchos kilómetros del lugar 
del siniestro. 
D E L C O L O R D í i 
- : - M l C R I S 1 A L - : - M E N U D E N C I A S 
Presidió la otra tarde el señor Lerroux 
una fiesta en el Círculo de Bellas Ar-
tes. Después marchó a la Cámara y en 
los pasillos le rodearon los periodistas, 
a quienes preguntó : 
—"¿Qué se dice por aquí? ¿Qué se 
injuria, qué' se calumnia, qué se regüel-
da, qué se rebuzna?" 
Creemos que los futuros historiadores 
si estiman que vale la pena dedicar una 
página a este período de nuestra acci-
dentada historia, no deben desconocer 
estas importantes palabras. Ellas les 
ayudarán a formar juicio. Por eso les 
brindamos el dato. No hay de qué darlas. 
• • • 
Por fin, la minoría socialista de las 
Cortes, atendiendo por una vez los re-
querimientos insistentes de la opinión 
pública, quiere ocuparse en resolver el 
árduo problema de las incompatibilida-
des. Entendámonos: no el de las incom-
patibilidades de los diputados. Eso no 
cado cualquiera, por ejemplo, "no pen-1 abierta en el místico jardín de la Igie^ 
sar, por ahora, en casarse". Quinta. Qui-lsia, nació en Brescia, el 6 de noviem-
- bre de 1813, y era el sexto entre los 
nueve hijos del conde Clemente Di Ro-
sa y de la condesa Camila Albiani. La 
educación eminentemente cristiana y 
piadosa que recibió, primero en el ho-
gar paterno y después en el convento 
de la Visitación de su ciudad natal, pu. 
so bien pronto de manifiesto las gran-
des dotes y la vir tud de su espíritu ele-
gido. A los diez y seis años, la Vene-
rable rechazó una ventajosa proposi-
ción matrimonial: deseaba consagrar su 
vida por entero al Divino Esposo pro-
nunciando el voto de perpetua virgini-
dad. Ya por entonces se ejercitaba en 
las más altas virtudes cristianas, prin-
cipalmente en la caridad para con el 
prójimo, y de manera especial para con 
los pobres indigentes. En el año 1836, 
durante una epidemia de cólera que 
azotaba a la ciudad, obtuvo de su pa-
dre permiso para dedicarse en el hos-
pital al cuidado y asistencia de los co-
léricos pobres, dando así, y por anti-
cipado, un ejemplo espléndido del he-
roísmo de la vir tud que había de per-
fumar toda su existencia. 
Una vida ya tan preciosa en la prác-
tica del bien y elevada a una perfec-
ta unión con Dios mediante una altí-
sima y continua oración y toda suerte 
de actividades, asi espirituales como 
materiales en favor del prójimo, mere-
ció que Dios la eligiera para ser ins-
trumento de nuestras glorias para la 
zá, si. Sexta. Donde menos lo piense, o 
quizá... nunca. Séptima. Mostrándose tal 
y como usted sea. Octava. No. Novena. 
"Estimado Fulano". 
Senteguilla. (Madrid).—Si no le con-
viene, como dice, esa muchacha (¿por 
qué? ) , olvídela, y búsquese otra novia. 
Lo último, facilísimo: hacer "cola", y 
no faltan ya las que se declararán, in-
clusive. 
Protón. (Granada).—El papel no está 
mal; un poco femenino y coqueto, para 
hombre. Dé noche, sólo de noche, "smó-
kíng", en lugar de la levita de "cha-
quet"; para gran etiqueta, el "frac". 
Complacido. 
E l conde de Sumvood. (Madrid).— 
Bien, conde; la "ideica" de esa nueva 
Agrupación (¡qué español es esto de 
eludir el apoyo a lo que existe y lo me-
rece, ideando novedades que tampoco 
lo son!), es trasladada a lá superiori-
dad. Pero recuerde que entre "si son 
galgos o si son podencos", etc., etc. Y 
ahora, esa disputa de la fábula puede 
conducir a lo mismo: "a que entretanto 
llegan los perros". ¿Y después, qué? 
Gemir, llorar, lamentarse y meterse en 
casita o... debajo de la cama, cuando 
reparten lefia y ultrajes ¿ lo más sa-
grado: cuando habría de dar la cara, el 
pecho, : y la vida, inclusive.- Nos sa-
bemos, desgraciadamente, el "caso", 
amable conde. Y lo que hace falta es 
que no se repita, 
Una colegiala. (Barcelona). — En el Iglesia. En 1847 la sierva de Dios fun-
Obispado de Madrid-Alcalá, le facilita-
rán las señas. La obra a que se refiere, 
en una librería catól ica. SI; esas reli-
giosas tienen dos colegios, donde se edu-
can niñas "bien", como en el de las lla-
madas Irlandesas. 
Un lueense Debatóñlo. (Lugo).—Di-
rija la consulta que ha remitido al se-
ñor director.-a la Secre ta r í a de Acción 
Popular. Alfonso X I , 4, donde resolve-
rán todas sus dudas en la materia ob-
jeto de su estimada carta. 
Una lectora curiosa. (Cazalla de la 
Sierra).—No crea haber "descubierto" 
a "El Amigo Teddy", a pesar de haber 
pedido informes, según- usted dice, a 
personas de esta casa. Esas personas, 
tampoco conocen a " E l : Amigo Teddy". 
y claro es que ¡no hay. caso! Los nú-
dó la Congregación de Siervas de la 
Caridad. En los años de 1848 y 1849, 
Brescia sufrió mucho por la reacción 
del poder político dominante: la sier-
va de Dios se prodigó en la asistencia 
a los heridos, prestando socorros por 
doquiera, y hasta pudo llevarle auxilie 
y esperanza al primer magistrado de 
la ciudad, detenido en la fortaleza, y 
poner a salvo de las persecuciones de 
la Policía y de una muerte segura a 
algunos religiosos de la Compañía de 
Jesús . 
Mientras tanto, continuó gestionan-
do de la Santa Sede la aprobación de 
su Instituto. En 1850 se trasladó a Ro-
ma, previa una visita al Santuario de 
Nuestra Señora de Loreto, donde im-
ploró de la Divina Madre que su Con-
meros del periódico que desea, quizá gregación obtuviera la gracia de po-
puedan servírselos en la Administra- der llevar el consuelo a toda, la huma-
ción, suponiendo que las tiradas de esos 
días, tiradas formidables ahora, no se 
agotaran, cosa que sucede a menudo. 
E l Amigo T E D D Y 
La vida cultural 
Cien i n á e s t p o s d ip lomados en el 
curs i l lo de A p o l o g é t i c a 
Como estaba anunciado, se célebró en 
el salón de actos dé la institución del 
Divino Maestro, la entrega de los certi-
ficados de aptitud a los alumnos maes-
tros que tomaron parte en el Cursillo de 
en las tiendas para aumentar los recur- Apologética, que organizó la casa social 
del Maestro Católico. 
El acto, presidido por él ilustrísimo 
señor Vicario general, don Francisco 
Morán, comenzó usando de la palabra 
el doctor don Nicolájs Marín de Negue-
ruela,.que hizo una síntesis de las con-
ferecías sobre. los tres puntos funda-
mentales, objeto de estudio: Dios, Hom-
bre y Jesucristo. Expone la ignorancia 
religiosa y sus causas; fundamenta su 
argumentación en los principios de cau-
salidad, identidad y contradicción; com-
expenmen ta rán con este. . . „ .. . ^ , - „ 
nda emoción, pues es la^ate el agnosticismo y entra de lleno en 
sos. Esto tampoco puede consentirse 
Los socialistas han venido a acabar con 
los abusos. Y si no pueden concluir con 
ellos, al menos podrán substituirlas, que 
no es poco. 
• • • 
La aparición de las listas electorales 
en la plaza Mayor, nos trae una peque-
ña ilusioncilla: la de que somos "alguien" 
y por serlo se piensa contar con nos-
otros para algo. 
Las señoras 
motivo una honda 
primera vez que se las tiene en cuenta. ^ ^ t ^ L ^ l ^ - ^ i ^ ^ i L P J 0 8 , .C"" 
Hasta ahora una mujer no podía pasar 
mer intento, que se nos han negado du-: perseguidos, y además coníjeieron las fá-
rante casi veinte años en España. En bricas monstruo de Goldemberg, quizás 
Bélgica existe un verdadero interés por ¡las primeras del mundo en energía eléc-
el fomento de la enseñanza; los estable-1 trica, pues producen unos quinientos mU 
cimientos privados sufren una rigurosa: kilowatios, lo que representa la mitati 
inspección hasta que el Gobierno adqnie- de la producción total española. 
de ser la "elegida de nuestro corazón"; 
ya puede ser elegida y electora. Antes 
solo la elegíamos para el gobierno do-
méstico, en adelante las podremos ele-
gir para el gobierno nacional. ¿Venta-
jas ? Supongo que tendremos ocasión de 
verlas. 
Lo malo es que esta obligada exhibi-
ción de listas nos proporcionan un tra-
bajo más. por si teníamos pocos: el de 
ir a ver que no faltan en ellas nuestros 
nombres. ¿ I remos o no iremos? Debe-
mos ir. Pero las autoridades tienen la 
nidad indigente. Obtenida la aprobación 
de la Constitución del Instituto el 8 de 
abril de 1851, pronunció los votos, al 
mismo tiempo que otras jóvenes elegi-
das, sus primeras compañeras, fundan-
do así, oficialmente, la nueva Congre-
gación y adoptando el nombre de sor 
María Crucificada. 
El resto de su existencia puede con-
siderarse, en realidad, como una vivi-
da imagen de la del Divino Redentor. 
El 15 de diciembre de 1855. después de 
algunos años de incansable celo en el 
gobierno de su Instituto, al que dejó 
un magnífico ejemplo de piedad y de 
santidad, rindió su alma purísima en 
manos del Celestial Esposo, a la edad 
de cuarenta v dos años. 
En 1913, Su Santidad Pío X, feliz-
mente reinante a la sazón, firmó la in-
troducción de la causa de Beatificación 
de la venerada religiosa. Y en 1928. los 
Cardenales, Prefectos y Consultores de 
la Sagrada Congregación de Ritos, emi-
tieron su voto acerca de la heroicidad 
de las virtudes Teologales y Cardina-
les de la sierva de Dios, sor María Cru-
cificada Di Rosa. 
Terminada la lectura del decreto,^ 
reverendísimo padre Agust ín de la y11"' 
gen, de los Trinitarios, postulador de 
la causa, a quien acompañaba monS '̂ 
ñor Marenghi, pronunció un discurso d 
i J- .cn_i _ o., c ¡ - i r o n el 
España, treinta años i puedan completar la ración de pan que 
len sus casas se necesita trabajando bo-
de retraso ras extraordinarias en oficinas particu-, 
;jarej9 r I esperanza de que no vayamos, como lo 
_ ' demuestra la exigüidad del plazo conce-
paftolas, que tanto nos han ayudado, he- d r c a ^ ' d e T a c T í r m e d i 1 PObreldido- Cuenten los cieilto3 de mi-
Gracias a la labor de las familias es-
re el convencimiento de que efectivarente Constituyen estas fábricas un triunfe ™°.s P^ido^ recobrar j i l l i nuestro^ pres- saivando los apuros de su situación tra-
enseñan, y a partir de este convencí.- de la técnica alemana, pues se emplean 
miento todo son facilidades y ayudas. carbones de tan mala calidad—dos mil 
Nuestros alumnos fueron examinados calorías—que en España no se ha con-
por sus propios profesores, con la pre- seguido aún su utilización. Pudieron, ver 
a venia ieg ^e electores incluidos, dividan ese 
mo causa increada, primer motor y orí- homenaje filial a Su Santidad, .c0° . 
gen de la vida. jque se hizo in térpre te de la gratitud 
Pasa luego a estudiar la naturaleza la ciudad de Brescia y de la Congrega-
y propiedades del alma, evidenciando su I ción de Siervas de la Caridad, por e 
espiritualidad, libertad e inmortalidad, j honor que para ellas significa la ê a ' 
Finalmente habla de Jesucristo, alan- tación a los altares de sor María Cr -
tando a los cursillistas al trabajo, pues cíficada Di Rosa, 
las densas tinieblas del Calvario, ape-
nas duraron tres horas, siendo seguidas 
por el resplandor de la resurrección y 
disipadas por la ascensión triunfante,] / - .ATÜTVTQ 
quedando el Calvario convertido en el lfaljA DE CAlRNb, i » . — ^ 
cuentro habido entre un grupo de UD" 
C o l i s i o n e s e n E s c o c i a 
tigío. casi hundido ante el espectáculo bajando-cada dFa más". P e r o " ; ^ r i b ü s " o nÚmer0 POr el de díaS de exhibición >' 
sencia tan sólo de un delegado del Go-: en Brauweiler, la linea de más alta ten-
bíerno, ingeniero. Dicho señor—socialis-; sión de toda Europa, que transporta a 
deplorable de la quema de conventos.! ̂ 7 ^ 7 " ^ Verán qUe SÍ todOS vamos a Ver la5 lis 
E s p a ñ a - n o s decían-marcha en la po- ^ ^ c l elTuTdecUo. que^ediTa STs- S n0 56 ^ la plaZa May0r ni €n 
con un "décalage" de tos. E l lujo está bien para las clase* lítica mundial calles adyacentes. 
treinta años Cuando Francia está y a : d i r e c t o ^ sobre todo si son íraprovisa-
^ de vuelta del anticlencalismo de Com-!dM. y, además, los médicos no se can-,g5ntes que no vajl- Con ellos r e n t a n las 
t a - ^ e most ró complacidísimo de núes- lo largo del Rhin, energía eléctrica d.^í-i CUan 0 nofotro3—belg^—hemos 8ajl de decir qu i0 má oficinas 
'olvidado ya a Frére-Orban, k * españo- muy p ^ . YMl06 modistos no ce8an de troa métodos pedagógicos, hajta el pun-'de Suiza a Holanda. 
to de que ha elevado un informe al mi- „ les mician la persecución religiosa; les, demostrar que lo más elegante es llevar 
nisterio, en términos de gran «logio para Resultados obtenidos falta » «us anticlericales hasta el sen- mUy ropa De manera que si no 
tí. L C. A. L , en el que da a conocer par- _ 14 : r— m 
te de 1« orgaoieación del mismo. i „8 0 n l a m e n t e satisfactorioe y en 
| ellos destacan de modo especial Iqa 
tido de la oportunidad 
Bien puede ser colofón de estas Im-
presiones belgas el hécho .que el propio 
padre nos refiere, de que apenas llegado 
se come ni se viste y la casa tampoco 
es necesaria como lo prueba el hecho de 
qu« nadie para en ella, ¿ p a r a qué quie-
ren «1 dinero esos ansiosos empleados? 
Pues sepan loa socialistas que hay otro 
abuso que también debe corregirse en 
1* ley que preparan. En algunas fami-
lias de funcionariofl, las señoras, con el 
de continuar sus .estudios. Han dado. Han conocido además los e s t u d i a r e s ' e x c e T e n ^ d \ ^ e todo ^ caro y 
ejemplos de sacrifteio y de W n i d a d . español í , e f ni.gnifico m * * * * vivir renuncian a tener 
no inesperados para mí. per* sí « u y cial católico, sobre todo en Bélgica, don- dedicatoria, para debutar en él Z Z á 1 ; h ^ n los jerseys para los chi-
confortadores; loa alumno* de mejor .de la "Ligue des Travailleurs eiirétlens" Ieléctrica eaoaftol. n ei rea y las camisas para el marido y aun 
F '»« dedican a otras laborea que venden 
Régimen de vida o151"*1,09: dos jóvenes alumnos, hijos de 
— — — 1 portero de Madrid, son el número l á España ha visto sacar del edificio de 
E l curso se Inició en Lieja el 2 de no-'uno de sus respectiv.i clases. Much»- Areneros objetos a él recalados ñor 
nsmbre, con todoe loa muchachos que chos que por su escasez de recursos t̂ o compañías extranjeras a título oura-
teníamos en Madrid, puea todos, abti- han podido cursar el Bachillerato, se- mente particular y como muestra de ad 
lutamente todos, se •xpatriaron a ñn rán dentro de poco ingenieros belgas. | miración y respeto. Ejemplo de esto un 
centro de luz y de atracción. 
Seguidamente se levanta el señor Na-
vamuel. como presidente de la Confede-
ración Católica de Maestros Españoles, 
que empieza por dolerse de la falta de 
unión, que entre los buenos maestros 
ha habido; felicita luego a los cursillia-
tas. alabando su aprovechamiento. Dá-
tente en los exámenes ante el Jurado 
calificador, y termina exhortándoles a 
Afortunadamente hay muchos negl i - la Prá-C"ca J161 aPostolado. 
El señor Requejo, entusiasta coopera-
dor de estos cursillos dirije luego 'a pa-
labra para alentar a los maestros a es-
ta obra de evangelización; hace resal-
tar el amor y predilección de Jesucris-
to por la niñez, ennobleciendo 'a labor 
del educador. 
Por último, e l ' i lus t r ís imo señor Vica-
rio hace un resumen del acto; expone 
la complacencia que el prelado, cuya 
representáclón ostenta, ha recibido; 
alienta a los cursillistas a formar cris-
tianos práct icos; a fomentar la funda-
ción de obras de apostolado, cual la Ins-
ti tución del Divino Maestro, que el se-
fios Obispo ha fundado, que tantos be-
neficios viene prestando a la Iglesia y a 
la Patria. 
Acto segxiido se procedió a l a repar-
Y los chanchulleros electorales. 
Tirso MEDINA. 
E l v i e n t o d e r r i b a u n a v i ó n 
CARABLANCA, 18.—Una patrulla de 
aviones de reconocimiento del desierto ha 
sido sorprendida anteayer por un fuerte 
huracán de arena, o "simoun", que de-
rribó violentamente al aparato tripulado 
por el coronel Weiss y el sargento Pra-
dier. 
El avión cayó cerca de In-Salah. 
Ambos aviadores es tán heridos, aun-
que no peligran sus vida». 
cien obreros sin trabajo y la Fo clJ 
que acudió a disolverlos, ochenta y ^ 
personas han resultado heridas, algún 
de ellas graves. . _ 
Las autoridades practicaron deten 
cionca. r 
P a l o m a m e n s a j e r a m u e r t a 
LEON, 18.—Comunican de Quint*n* 
del Castillo, que el vecino de La ^ 
guillina, Juan Cabeza, encontró en 
monte una paloma mensajera 
por un ave de rapiña, al parecer, 
una de las patas, lleva un nmlio 
pasta, parecido al marfil , de color Jra 
jizo, que da tres vueltas. En la 0 
lleva un anillo de goma, en cuya p* 
exterior se lee: M . 862, y en Ia Pa' 
interior lleva la cifra 919. Cubre la S 
ma otro anillo de metal, V ^ i a o & . 
platino, con la inscripción A. • 
paña 11,001. 
30. 
tición de diplomas a los cien mae3,;[l5 
que han tomado parte en este cursiu^; 
los cuales fueron muy aplaudidos Por ,e 
gran número de maestros nacionales 
Madrid que llenaba el amplio local. 
¡ 
